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Precios de suscripción. 
12 menea.. $21 .'JO oro 
DuICn Pottal.. ^ 0 I d . . . . 11.00 » 
3 Id. 0.00 
Isla de J l'a. 
12 meBoa.. $ir).00 pt' 
6 Td. . . . 8.00 
8 Id.i 4.00 
HabADft... 
í 12 meaoa.. $14.00 pt' 
l 6 I d . . . . 7.00 „ 
3 Id. 3.76 
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Telegramas por el caolo» 
SERY1CIO TELESRAFICC 
Diario de la Marinan 
i i OI4RI0 DK t'A MAEWAÍ 
U A UANA. 
Be anoche 
Madrid 17. 
COMENTARIOS Y DISGUSTOS 
Es objeto de machos oomentarios y ha 
cansado general disgusto, la conducta 
¡ine ha Beguido el gobiorno anto las ma-
aifastacionos religiosas á que me referí a 
en el telegrama de esta mañana. 
Se cree que el gobierno adoptará una 
conducta más enérgica para evitar que 
vnelvan á producirse conflictos con moti-
vn de la cuestión religiosa. 
Reina grande aeoitación entre los ele-
mentos católicos y libre pensadores; unos 
y otros pretenden celebrar una manifesta-
ción para protestar contra la conducta del 
gobierno' 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 35-03. 
E S T A B O S r a i M S 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva York, JUDÍO 17 
VAPOR , , M A T A N Z A S , ' 
Procedente de la Habana ha Ueg ado 
el vapor "Matanzas" de la línea Ward. 
LAS A V E R I A S D H L 1 N G A L L 8 
Son de poca consideración las averias 
que recibió el trasporte militar " l u -
galls"al volcarse en el dique de Broc-
kl/n-
Washington, Junio 17 
EL SR. A B A D 
El Sr. Abad, ez-Secretario da la Co-
misión Económica de Cuba, ha visitado 
al Secretario de la Querrá, Mr- Root. 
NUEVOS P L B N I E O T E N O I A R I O S 
Mr. Locmís, ex ministro de los Estados 
Unidos en Venezuela, ha sido nombrado 
para desempañar igual cargo en Portuga', 
y Mr. Bowen, que representa aotualmen 
te el gobierno do los Estados Unidos on 
Fersia, ha sido trasladado á Caracas. 
Mr- Locmís ha sido relevado á petición 
enya, por haber el gobierno de Venezuela 
manifestado al de Washington el des 
contento que les había Inspirado la con-
ducta de su representante; pero no por ha-
ber cambiado de representante, variará la 
^Wc&delos Estados Unidos respecto á 
Veneznela, y se asegura quo las instruc-
ciones dadas á Mr. Bcwen son idénticas 
á las qns tenía su antecesor. 
Londres, J a n í o 17. 
ESCÁNDALO EN L A 
" H I G U L I F E " 
Mr. Enssel ha sido preso bajo acusa-
ción do bigamia, siendo posteriormente) 
puealo en libertaí, bajo íhnza. 
Parece qns después de obtener el di-
vorcio con sn primera mujer en Nevads, 
Mr. Rassel regresó á Inglaterra y vol-
vió á casarse* 
Hartford, Junio 17. 
La legislatura del Estado de Cannoc-
ticut ha aprobado una moción permi-
tiendo quo cincuenta maestros cubanes 
ingresen en las Escuelas Normales del 
citado Estado-
O F I C I A L 
Aduana do la Sabana 
Tarifa de intérpretes aprobada enbde endo 
de 1800 con el carácter de provisiona'. 
hasta nueva orden: 
Por t r a d u c c i ó n de un manlfleato de 
una á 25 Ilnoafl... $ 3 50 
Por idom Idem de 20 <V 50 Idem... U 
Por Idem Idem do 25 á 200 Ide m . . 11 
cuyos doroohoB ee pagaráu on oro ameri-
cano. 
Habana, O de enero do 1890.—El adml-
nlatrador, Taskcr H. Bliss. 
J T J D I C I A L 
L D O . U R 8 U L 0 J . DOB^Íi , J U E Z MUN(_ 
cipal dol dlittlto Kilo, aa fincione* de prlm r j 
iaatancla del mitnii). 
Por ealo edicto ae añonóla, que á oonaecttenota 
del lulrio eJeoutUo aefpiido por Ú. Mlgo*^ Mon'ea 
T Finaad, como f rotator de laa Incapaaitadaa 10-
ñorltaa Dolorci, Batana, Flora j Amalia Cape-
dea j A'fn.aa, contra la herencia en admlnUtra-
clón dedon Kmlllo Oéapedaa j Alfonao, ae ha dlr-
pacato aaoar i púMloa tnhaata, por termino do 
veinte d(ai y por el precia de doaolentoa treinta y 
cinco mil traaclentoa aet^nta j cinco peaoa en oro, 
en que ae avaluó parolalmento, el Ingenio "El Sal-
vador" allu ido en Qaemadoa de Qlllne', partido 
Judicial de Hugaa la Grande, con on apeadero 6 
chucho on la Ifooa del Ferrocarril de Bagna á Ban-
to Domingo por donde tira aaa frntoa. Tiene nna 
aopeilHle de ciento treinta y doa caballeríaa. L i a -
da por el Nutt,, con el Ingenio y tlerraa de don 
Pablo CaasfUa, por el Bar con el Ingenio "(M>v.)-
llua", hoy demolido do loa heredero) de D. I'\an-
olaoo Rojo; por el Bate con oí camino real de 
Amaro y por el Ojate oon farioa potreroa, entre 
elloa el de (lofla Antor.la Lopea. Boa agaadaa la 
componen el río "Bagoa" qae le oraia en direc-
ción Ooslo. Tiene trea víaa férreaa y «ela caballe-
ríaa aembradaa de oafia; maquinarla, ftbrloaa y de-
m4a anrxldadea. Be ha asfialado para la celebra-
ción dal remate, el día quince de Jallo venidero I 
laa doa de la tirJe en laa paertaa de eate Juagado, 
alto en la calle de <'nba número uno, «ntreaneloa, y 
ae previene A loa Uclttdorea qa« loa tttuloa de pro-
piedad ae hallan anldoa i loa atitoa, loacaaloaet-
tarin de manlllsato en la Baorlbanla para qae pue-
dan examinarlos, iln qae tengan derecho i exigir 
ningunoa otror; qie no ae admitirán prrpoalrionea 
que no cubran 101 doi t«r, 1 >a de dicho avalúo, y 
que para tomar parte en la aubaata deberán con-
ttgnar ptévlament1, en la meaa del Jargado ó en 
Katab'c ilmianto ] úblloo correapondlente, una can-
tidad Igual por lo menea al dl«a por ciento del ava-
lúo, kln cuyo requlalto no aerin admltldoa.—V 
hah'éadoae vadonldo error «n cuanto al precio de 
la floca en el tjamplar del ed'ato qae ae publicó en 
el -'Diario de la Marina", & Inatanola dol ejecu-
tante ae libra eate nnevo edicto rectlfloado dloho 
error, |«ira aa reprodacclón en el mencionado pe-
riódico. 
Dado en la ciudad de la Habana á ill->f y aieto de 
Junio de mil novjclentot ano. —TeaUdo,—Habana. 
—No vale.—Ur^u'o J . Dobal.—Atite mi, Laia F i 
mental. 420) 1-18 
Sección Mercant i l . 
• k, Junio 1 
Centenee, á $1.78. 
Deacaento papel comercial, 00 di? d« 
3 i á 4.1i2 por elenío. 
Cambio» iobro i>(»r;dre«, GO div., bao 
qneroa, ó $1.85.3(4. 
Oarablo «obre Londrea A la vía)» i 
ii.88.lt4. 
Gwnblosohrn Pañ» 60 <i\v,, b^Tmo* . i 
j francos 17.1.J 
laamMbro HambaiiKo, 60 div., bauqno 
ro», &Í5.I28. 
Bonos reglrtraúoa de loe. Eatados ünldoa 
i por ofontio, ex Interna * 113.1)'J. 
Centrlfu(?fti, n, 10, pol. OH, ccaU» y flote 
•n plana & 2 9,16 
Oentrtfngua on plaaa, á 4.1i2 0. 
Maaoabado, en plaza, & 3.648 o. 
Azúcar de miel, en plaza, A 3.;{i8. 
£1 mercado de azfioar crudo, (lojo. 
Manteca del Oeato en tercorolaa, $14.15 
Harina, patant Mlnnoaota, A $4.2"). 
Londres, Junio 17. 
Azúcar de remoiaoli», A entregar en 
días, A 9 s. 3 d. 
Arúoar eentrlfog», pol. 96, 4 l l f i 31. 
Mawabado, á 10 a. 3 d. 
Coneolldadoe, A 93 518 
Desoaentio, Bauoo ¡ü^Aterrin, 3 por 
Cuatro porlGOeapaOol, A 71.3,8. 
f f ir t i . Junio 17. 
Kenta franceea 3 por ííeuto. HOtc&noo» 
10 oéntlmoa. 
Existe noias de azúoarej crudos en los 
Estados Unidos el 15 de Junio 
En Nueva York, 29,174 toneladas, con-
tra 2,151 en igual fecba de IÜ00. 
ASPECTO DB LA PLAZA 
Junio 17 de 1901. 
AuúoABBí—El mercado abro quieto 7 sin 
variación A lo anteriormente avlaado. 
TABAOO.—Abre el raercado quieto no obs-
tante lo cual denotan firmeza los precioa. 
OAMBIOB.—Kate mercado abre con de-
manda moderada y aln variación en los t i -
pos do nuoatra cotización. 
Cotlaomoo: 
Londres, 00 d [ V . . „ „ 201 A 202 por 100 P. 
3 div 21i A 21 i por 110 F. 
Fada, 3 div 7 A 7i por 100 P. 
Espada C| plaza y can-
tidad, 8 div 28 A 211 por 100 D. 
Hamburgo, 3 d(V 5} A 0 por 100 P. 
, Unidos, 3 div 10i A 10| por 100 P. 
MOWBDlfl «XXHABJBAAf. — H« OOtilCL 
boy como fflgue: 
Oro a m e r i c a n o . . . 9 | 1 9( 
Platam&JleAua • 50 A 61 
Man amerlcena eln a-
'/njezo.^.^, ~m 9 | 4 9f 
VA&OBJfa Y ACOIONB8—Muy tranquila 
abre boy la Bolsa, en la que no BO ba ho-
cbo venta alguna que sepamoa. 
L O M A DB VIVKBB» 
por 100 ¥ 
por 100 7 
por 100 V 
C/Otixacióa oficial de la B| privadi. 
Billetes del Banco Español de lu 
Isla de Ouba: 7 á 7\ valor. 




FONDOS P U B L I C O S 
Jblltfaolonea Ayuntamiento 
1? hipoteca..... 
Obllftaolpnoa hlpoteoarlaa del 
Ayuntamiento • 
Hllletea hlpoteoarloa do la 
lala de ü a b a . . . . a a . . . . . a 
AÜUIONKB 
Kanoo KBpaflol do la lata do 
Cuba 
Raneo Agrícola 
Hknno del ('omerclo 
UonipnlUa do Ferrocarrllea 
Unldoa de la Habana y Al-
macenaa do Uegla (Llmda) 
Oompaftla de Camliioa de 
Utorro do CArdeuaa y Já-
caro 
UompaRla de Caminos d« 
Hierro do Mataniaa & Ha-
baiillla 
Con (tanta del Ferrocarril 
del Oeate . . • 
C? Cabana Central Ballway 
Limited—Proferida* 
Idem Idem acolonea 
Componía Cabana de Alam-
brado do (laa 
Honnt de la Compaflla Ca-
bana de Oaa 
Compañía de Gaa Hlapano-
Amorloana Conaolldada.. 
Uonoa Hlpoteoarloa de la 
Compañía de Oaa Conaoll-
dada.,. 
Bouoa Hlpoteoartoa Conver-
tldoa de Oaa Conaolldado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almaoeuea de 
Ilacendadoa 
Bmproaa de Fomonto y Na-
vognolón del Bar 
Compañía de Almaconea da 
Dopóalto de la Habana.... 
Obllgaclonea Hlpoteoarlaa do 
Clanfuegoa y Vlllaolara.. 
Nnova F^brtoa de Hielo.. . . 
Bcfluoría de Aaúcar de C*r-
donaa 
Acolonea.... 
Obllgaclonea, Borle A 
Obllgaclonea, Serle D 
Compañía de Almaconei de 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Compañía Loi^ja de Vitorea 




Ferrocarril de San Cayetano 
á Vinalea—Acolonea 
Obllgaclonea.. M 




































E S C R I T O R I O S 
m u í & wt iss 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S O R I B I B ' U . T D E R W O O D " 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O E A " N f í O S T V L A " 
Imporladoree de Muebles en gener»! 












rentas tíUtvMm el 41A 17. 
Almccsn: 
150 c/ bacalao noruego.... 
XUO cj queao patagraa 
íO 4/ pi vino extra La Ce 
pa de Navarra 
50 4; vino Kloja tomaa... 
25 ej cafó Hacienda P. B . 
230 c; Jabón Caudado 
50 pi vino Torrea > 
20 p; vino Sol 
100 i4 pjv luo Navarro Pri-
mavera...-.-a 
80 4/ p; vino navarro Sol.. 
IDO 4; p/ vino navano Laa 
Torrea 
1Q0 a; arrez canilla v l^o . . 
23 p/ vino Torregroaa.... 
10 CÍ cbocoláte M López.. 
50 tle. manteca Extra Sol. 
50 tía. manteca Favorita. 
30 0} tocino barriga 12.50 
15 c; tocino lomos. . . . . . . . 12.50 
10 tía. Unión pío nlo 11.88 
Vapor Lnfapem 
100 OÍ garbanzea gordos 
Móxlco 7.00 
13 
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BB B 9 P B R A M 
Havana: Voraorua. 
AlfonaoXIII: Veracroi y eao, 
'rjomo: Moblla. 
Franclaca: Liverpool ycao. 
Móiloo: New York. 
Calabria: Uambnrgoy eao. 
Uogu ranea: New Vori, 
Kaporania: Voracrua. 
Kuropa: Moblla. 
Ollargan: Hamberea v Havre. 
Morro Caatle: New York. 
Miguel Oullart: Haroelona, 
Catalina: New Orleana. 
o: Moblla 




S A L D R A N 
Junio 18 Havana: New York. 
. . 19 NUgara: N«w York. 
M 20 Alfonao X I I I : Corattay eac. 
. . 21 TJomo: Moblla. 
. . 23 Móxloo: New York. 
. . 21 Seguranaa: Veraona. 
. . 33 Kaperanaa: Nueva York. 
mm 28 Kuropa: Moblla. 
Julio 19 C'atallna: (.'oruHa r ea*. 
. . 5 TJomo; Moblla. 
M 19 Uto: Moblla. 
éh 17 Fio I X : Canarlaa y eao. 
V A P O B E S (JüBTHKOa 
8B B B P B B A N 
Junio 16 Aotlnfgenea Menondea, eo Oalabanó, 
prooedante da Coba y eao. 
. . 23 Joseflta; en HaUbtJitf, prooedaole de Ca-
ba y MCAIU. 
S A L D R A N 
30 Antlnógocea Mentfndea, de Batabanó pa-
ra Cteufuegoa, Caallda, TinaÉ. Júearo, 
Manaanlllo y Cuba 
m 30 María Herrera, para NueTltae, (libara, 
Haracao, Cuba, Ponoe, MayagUea y F . 
Kl:o. 
M 27 Joaenta: de Batabanó para Clenfungoa 
Caallda, Tanaa, .Júearo, Manaanlllo y 
Cuba. 
A L A VA, de la Habana, loa mliroolea i laa B de 
ta tarde para Sagaa y Calbarlón, rrirreaando loa I t -
aaa. - He (Inapaaua & bordo*—Vlnda da /.alunt». 
9ÜADIANA, déla Habana loa aftbadoa A laa 6do 
• tardo para Uto del Medio, Dlmaa, Arroyoa, La 
té f Qqadlan».—He deanacha i bardn 
UNION.—Todoa loa aibadoa para Babia Hoada, 
Rio Hlaooo r Han (.'avataoo. % 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Baques de travesía. 
ENTRADOS. 
Día 16Í 
Cayo Haeno en 2 dlaa gol. am. Doctor L;kef, cap. 
Siwyer, trlp. 7, tona. 81, con ganado, A Ljkea 
y Hno. 
Cayo Haeao en 8 dlaa gol. am. B. Frank ^Feally, 
cap. Horra, t:ip. 8, tona. 2J6, con ganado, i Ly -
kea y Bno. 
Día 16: 
g iladelfla o í 19 di la gol. am. KJwing R Hnnt, cap-
Ornen tona. 113i, con carbón, i Uabaoa Klec 
tihk Co. 
Oénovay etctlta on 81 dlaa, vip. eap. Mon'airral, 
cap. Lavla, iilp. 109, tona 4071, con carga ge-
neral y paaajeroa, i M. Calvo. 
Día 17. 
Nueva York en 4 dlaa, van. am. Orlaaba, capitán 
Hmltli, tilp. Ti, tona. £4'6, con cargay paaaje-
rna, & Zaldo y op. 
Fampioo on H dlaa, vap, am. Migara, cap Mlller, 
trlp. 48, tuna. 2265, o n carga y paaa)eroa, á 
Z udo y u¡>. 
Cnyi> Hueao en 8 horaa vap. am. Florida, capitán 
Whlte, trlp. 42 tona. 1786, oon carga, correa-
pooiler.cla y pnafleroa, i O Lawton Ohlld y cp. 
Nneva Oríeata y HantUgo de Caba en 8 dlaa, va**, 
eap. MÍKUOI M. Flnllloa, cap. Campea, trlp. f-H, 
tona. 2U0*i, oon oarga de tranalto y paatjem, á 
L . M«ueae y op. 
8ALIDOS. 
Día 15: 
Moblla vap Inga. Kuropa, oap. Hund. 
Día 10: 
Htvannab gol. am. H. Croaby, oap. Wermell. 
Matoncaa vap. eap. Ramóa de Larrínaga, oap. Urí-
barrl. 
Corufla r Ht. Nuaalre vap. francas Lafiyette, cap. 
Djoau. 
(.'«yo Hueao gol. am. B. Fran Nealley, cap. Horra. 
Cayo Hueao gol, am Ductor L j k a oap. Sawjer. 
Paaoagonla gal. am. Oaoar G , oap. Oreen. 
Ola 17. 
Cayo Hueso vap- am. Florida, eap. Wblte. 
C^roHay ot>8i vip. eap. Miguel M.FInlUoa, cap. 
Campor. 
Varacrua vap. am. Otiaaba, oap. 8milh. 
Ituqnes de cabotaje. 
KNTRADOU 
Día 17: 
Calbarlén, gol. Almaoaa, pat. Menaye, o n madera 
carbón y leda. 
Oaibartén, gol. Joven Marcelino, pat. Oonaalea, 
con madera y lefia. 
DKHFACHADOB 
Día 17: 
Cirdenaa, gol. María dsl Carmen, ptt. Flezaa. 
Cirdenaa, gol. María del Carmen, pat. Carrera. 
Cirdenaa, gol. Ñifla, pa*. Liurooa. 
4. Morona, gol. lala de Otbti pat Knaeflat 
Arroyoa, gol. Doa Hermanaa, pat. Román. 
Hanta Croa, gol. Jovon M\nuel, pat. Mailp. 
UabaCaa, ao\. Roiita, pat. Juan. 
Hagua, f i . Roalta. nat. Boblfl-). 
Hanla Cruz, gol. M? Joaoft, pat. Ziragoia. 
•OV11IIENTO !>£ PINAJKBOS 
L L E G A R O N 
Día 16: 
Dn Barcelona y eaoa'aa, en el vap. eap. MONT 
HKRKAT: 
Hrea. Julltn Gutlérrea—Mirla Ratber Borraa é 
hija—Angela y Tereaa Outlórrea—H. Ganiga—Pa-
blo Luida—Adelaí la Gómez—Bernabé Hernandea 
—Angela Llovet—laabel Hernandea y 3 máa—Lula 
Pérea y 3 de familia—Rafael Antón—R. Velaaanei 
y 8 do f«milla—Miguel Anavaa—P. Jitnrg >ly—Ma-
ría ilornandea ó hija—Franolaoo García—Victoria 
no Llorenk* y 6 do familia—Fernando Valdéi—Q. 
IVlel—L Paula—Franoiaco Fernandec—Franolaoo 
Mamlae—F: Letlac—8 Franceaoo—V. Dominico 
Hantoa Antonio—D. A. Mlobele—Armetti Alfredo 
M. BlaRO—Miguel Manjuot—Petra 8ila—Gaapai 
Martínez—Rafael Janme—I. Cuat—Alfredo Caaar. 
Rublo—Jam Pulg—Gregorio C. Planaa-Patricio 
Tradero—Jallo Andrade—Manuel Nieto—Franola-
oo Kalaa—Bartolumé Pérra— Aurelio Gonailtz— 
'lolcrea Torrea v 3 de faml'io—Taldro Domioguea— 
Franclacode la Peral—Hermliii Domlnguea-Aa-
gnata Domlngntz ó hija—Antonio Pola—Eduardo 
Diu—78 de trf nalio 
Día 17. 
De N. York, en el vap. am. DRIZABA: 
Brea (leorge Merron—A. Alezander—A. Mcrrell 
— F . H»rrlaoi:—Hnmón Alicia—H. Fjualg—Nloo-
lia de la C'aha—W. Keny—C. Jabred— Antonio 
Mecóadea—M Benllee—L. Laurenoe-30 chiuoa y 
17 de tránalt j . 
De C. Hueao, en el vap. am. F L O R I D A : 
s!••>;. Ralmnnd D. Rolhay—E. Mnralei—Juan 
M. Lnjaao—U. T. Mane—te. H. Gato—J. Lañe— 
K. V. Domingo—Aguaría Borgei. 
8A L I E H o a 
Día 15: 
Pira N. Yo:k, en el vap. am. MORRO CAS-
T L K 
Hrea M. Dnmola—P. Rildan—A. Alwora—Con-
luelo ("ameju—\gn«tln Armaa—Clodomiro Tara-
do—E. Stevher—JoaiMarx Alejandro Ndfiez — 
1. Gape—Manuel García—Manuel Villaanao—D 
Quintana—Ignacio Rojaa—Ignacio Moralea—Ma-
• tt Tereaa Lamoa—Hoitenala y 
- K Moralei B. Jhon Fiank Mo Feelj—H. 
Fricka—J. Bnart—B. Pompare-J. Rían—E. Rlt 
nhe—F- I rajenfe-Melobor Sevilla—O. Garrido— 
Cailoa Pedroao—Luz Speucer—J. Plerll—Ricardo 
(gleiiaa—Frano aoo Fern&udez—Buaeblo Cordovéi 
—Patricio y Eladio Sairez —Dolorea Qulfiones — 
loté j Alvaro Sairez — A. Sch^warti —Rafael Mu 
nhado y 3 mil—B. Da*ia—J. Róberta—Remigio 
Pelay._Fm1llo Náflez—Tom&a Portalea—L. Wal-
k9r—Dolorea Villar—Jo«é Lombard—Joaó Marta 
[j«aoana—P. Ron—P Arbogart—W, Robert—W 
Oruel —Carloa Moralea—F Goelun —M. Me Do-
i r l l — K m 1 iio (Joaenllnela—8. Miranda—José Lula 
- L Altoz rra—Alfredo Reyes—Laureano Ara-
gón—Gonzalo Jorrln—W. Evett—Adán Gay—8 
Kwld—Jaoobo Graaohsn—Angela Aguilera—An-
góllo» Cogonlluel» A. Bil l B . Patton—Jalla 
Croaba t—Victoriano Bancea—Favatlno Pantiei 
M Jordán-J Nalson—David Jjtdao—J. M. M 
jpoldo nuporvlile— 
—Adunia 61 máil-
y famllla-C. Caira 
(/'ármela Lópaa—M< 
ohlore—L. Waqnrr-
R b ea-J . Long-H. 
H. Kn^lar-Oaatavi 
coa de la Banda de Policía. 
Para O. Hueao, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Poiflrlo Agallar—Antonio Vólla—Josó R l -
vaa—Franolaoo Ovta—R«mín Permay-Franrl»co 
Caauova—F. Martlnea—Juan Pelaos-Rafael Mo-
rrillo—Baldomcro L . FarnAnda—Marrín Dlaa— 
Antonio Artolasa—S. H. Ball —Rogelio Sinchet. 
Iluqnos con reglutro abierta 
Cornflay Hantander, van. eap. A'finao X I I I , oap. 
Deschampa, por M. Calvo. 
Verarrna vap. esp. Monserrat, oap. Lavin, por M. 
Calvo. 
Nueva York vap. am. Havana, cap. Robortion, 
por Z»ldo y cp. 
llUqUÜS DüM'At'UÁDOH 
DU 15: 
Pucagínla gol. am. Oscar G , cap, Oreen, por B. 
Duran, 
Bu laatra. 
Moblla vap. Htfr. Karopa, cap. Hmllh, por U. V. 
Plací, 
67 btacalea mangos 0 1 , J 
8t. Naaalre y escalas, vap. francés Laf* jalte, cip. 
Docao, por Brldat, M. y cp. 
1177920 tabaeoa toroldos 
6̂ 00 cajetlllaa clgarroa 
8U0 IPoroa p«cadnra 
535 paoaa eapoúfía 
25 paoaa guana 
60 aacoa cera amarilla 
1 eatuche'atdcar 
115 booojea aguardiente 
100 galonea sguaidlente 
8?¿ -;;aa,3 i3 Id. j 1 |4 ron 
31 saKéSt»»*'' 
Nueva York, vap. am. 
a Zaldo y op. 
6968 aacoa axóoar 
45 varasdoyayu 
12 huaoalea manitoa 
25 lercerolaa ü.lol de abeju 
1 caja ron 
1 bulto tabaco 
32 barrílea tabaco 
26 pacaa tabaco 
3)61 tercio* tabaco 
53 paeaa esponjea 
40 aacoa cera amarilla 
16«7 barrílea plflaa 
a r s hoacales pifiaa 
7i9 kilos plcidura 
81 paoaa majacua 
1.13- o) ualetlllaa óiganos 
1(>1 bultos metale* 
3768915 tabacos torcldoe. 
101 b altos efecto* 
Cajo Hueso gol. am. B. Fratk Nealley, cap.Se-
na, por Ljkes y Uno^ 
Rn laatre. 
Cayo Hueso gol. am. Dootor Ljket, cap. Sawjer. 
por L}kes y Hno. 
Kn lastra. 
Día 17: 
Nueva York vap am. Nligara, oap. Mil'er, por 
Ka'du y op. 
De trAnalto. 
Cayo Hueao vap. am. Florida, oap. Whlte, por G: 
Lawlon Cbllds y cp. 
Kn lastre. 
Cornflay otroa vap. eap. Miguel M. Plnllloa, cap. 
üampoa, por L Manen» y op. 
De trAmUo 
Matacías vap. ( i? . Pío I X , op, Jaarrguitar, por 
L . Mañane y op. 
De tránsito 
Cardenaa vap. ñor. Jarlaberg, oap. Kjarland, por 
L . V. Placé. 
En laatre. 
i U n de Vapoies TíasalÉlicoi 
,,, I D n 
rro Caatle, oap. Dbwos, 
Vapores do travesía 
NEW-YORK 
¿ND-CDBá 
tHHIL SIEAMSÜIP W A Í I ! 
LINEA DE WARD 
Servicio regalar de vaporea correos americano.) 












MaliiU do Nueva York para U Habana y puertos 
de Móllco loa mlérooies A laa tres de la tarde y pa-
ra la Habana lado* loa sábados A la una dt la tar-
da. 
alldai de la Habana para Nneva York todoa loa 
roailos y sAbados A la 4 de la tarde como sigue: 
ITHACA Junio 5 
MJIXIOO .MMeawf* 8 
fL9GDBAN0A. . . .n .« . .M» m 10 
MATANZiB 12 
MORRO CA8TLK 15 
HAVANA ~ . . 18 
NIAGARA. 19 
K-SPKKANZA « 35 
. . . 29 MC ITLK, 
lldaa para Progreso y V 
lu cuatro de la tarde come algue: 
HAVANA.,- . . . . 
E 8 P S 3 A N B A . » . 
O E I Z i B A 





PAHAJK3. —Katos hermosos vaporea ademA* de 
laaegurldad que brindan A loa vlajiros hacen sis 
|es entre la Habana y N. York en 61 horaa. 
L VISO. -He aviaa A loa aefiorea vlajeroa quo 
ea de poder obtener el billete de pasaje, neoe-
,ii proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 80. 
CORRKHPDNDENH A.—Le correspondeno'.a 
se adm ItlrA tirlcameute en la administración ge-
nortü de osla Isla. 
CARGA.—La oarga ae recibe en el muelle de 
CaballarU solamente el día antea de la loaba de la 
aaliday rt admite oarga para luflatorra. Ham-
bnrffo, Bremon,'Amsterdam. Rottardan, Havra J 
Amberes: Bnenoa Airea, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con oonoctmlentoa directa*. 
F L E T E S . — P a r a flotea dirigirá* al 8r. D. Louta 
V. Plaoé. Cuba 76 y 78. E l flete de la oarga para 
puerto* do Méjico aorA pagado por adelantado en 
manada amerlnana ó «a «ujulvalanaa. 
SANTIAGO D B CUBA Y M A N Z A N I L L O — 
Tambl éo ae deapacha pasaje desde la Banana har-
ta Santiago de Cuba y Manaanlllo en combina-
ción eon loa vaporea da la linea Ward quo salen 
de Clenfuegoa. 
Rata Compaflla se rejerva el derecho de cam-
biar loa dlaa y horas de ana aalldaa, o sustituir sus 
vapores sin prerlo aviso. 
NOTA IMPORTANTE 
Partiotpamoa A los Sres. pasajeros quo por esta 
Hn'« no Incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismos por 
esta empresa. 
Para mis pormenores dirigirse & sus consigna-
tarios 
Zaldo & Co 
Cuba 76 y 78 
1M 1-W 
YAPOEES COHREOS ALEMiMS 
W Compafla HaÉorpesaAiiráa 
HAMBUBO AMKKICAN L I N E 
Finillos, Izquitrdo y C* 
O A D X S 
El vapor oepaBol do 11.000 toneladas 
CapiUn ANDBACÁ 
Saldrá déoste puerto SOBPE el 1° de 
Julio DIRECTO para 
COKÜÍÍA, 
B 4 N T A N D E B , 
ÜAD1Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos 
en tus amplias y ventiladas 04-
puci . • entrepuente 
do carga 11-Tamblói admite un ree 
gera. 
TABACO solamente para CoruCa, Ca-
dls y Barcelona. 
Las pólizas do carpa no se sdinltiríto 
más quo hasta la víspera del día do salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros oi vupor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
I Í - Manene y Cp. 
O F I C I O S 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A M L L 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a casa elabora sus tabacos exclusivamonto con hoja 
do las mejores y más acreditadas vegas do Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar bmm tabaco, do sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos do la Habana y on los principales do toda la Is la . 




El vapor español de5.5C0 toneladas 




•ate puerto SOBRE ol 17 do 
ara los do 
Santa Cruz dcTcnerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admito pasajeros para los referiios puer-
tos. 
También un resto de carga lljora Incluso 
tabaco. 
Las pólizas do carga no te admitirán 
más que haeta la víspera del dia deeallda. 
Para mayor comodidad de ios Sres. pa-
L a i eneontrarin los rapores rsmolpadores del so-
flor Hsn'amarlna dispuestos á oondnolr el p á s a l e A 
bordo, mediante et pago de SO oenUros en plats 
oada ano, los días de sallds, desde las 13 i las 8 de 
la tarde, podiendo lleriA consigo los bul tos p e g ú e -
nos de mano grataltamente. 
Bl eqalpal* lo rselben también las lanchas en 
*nal sitio, la Ttspera j d(a da salida hasta las dles 
•f. "anaporel Infimo preolo de 80 cent aros 
fílala eid» ba»*. -npendrl n totwtgaat arto, 
ü s mas yormfiHnSm »•>, 
WL üslrc, CAetea n. 10 
Í T I S I Í U % c R r g a d M i a L 
Mita CompaSta uo responJ# del retrato 6 axlra-
río cjTiesafraa los bultos de oartfa a*c C9 HMSB 
«ftampsdos eon toda elaildad el destino j marees 
dt las mereanotas, ni tampoco dt lat rteUmaeto-
•bs QS» se b»f an, por mal «avata 7 falta dt presi'» 
ta us ir.» inlscM* 
t K9< f Tft-1 Ab 
r - 1 • — • 
E M P R E S A l>E V A P O R E S 
DI 
Vapores costeros. 
rara mayor oomoaiaaa ae ios ores, pa- en ioain<smoi pnenoa 
sueros el vapor estará atracado á los mué- S ,?„T/0 p'ra u'ga' 
Uea de San JMÓ. F 34>9 60 M•,•. 
Informarán sus consignatarios: 
l i . Manone 7 Cp. 
O F I C I O S 19 
C 1070 la Jn 
H ÁDaio Sleais m Go. 
AKTBB 
Emproea d& Fomonto 7 Navogaoión 
dol Sor. 
JAL V A P O B 
V U E L T A B A J O 
C a p i t á n Oolrí: 
Btlilrá de este puerto i las dles de la noehe lol 
día» 8,11,19 j 3) do oada mea para Han Cartlano, 
Dlmas, Arrojos, la Fe y Ooadlana oon trasbordo 
tomando turno el próximo día 19 del ac'ual. 
Llegará 4 San Cayetano 4, 1% 20 y 37 y i la Fe 
los días 5. 18, II y 89 y al retorno lo hará locando 
en loam'smoi pnertoa, saliendo de 'a Fe los días 7, 
Habana los días 8, 16, 
Sjf'drán todos los Jueves, alternando, de Uatahauá para Santiago de Cuba, los va* 
ores J O S E F I T A y A N T I N O O E N E B M E N E N B E Z haciendo escalas en 
jJ'UBJrUJflQOB, C A S I L D A , T U N A S , J U U A K O , 6 AJÍ TA Oí iUa D E L 
BUB f ^ > » Z A K I L L O . 
Aeetbtn pasAl^C* ' 0%XZA Par,k •0<ln- lot Bserios ¡udlead«i. 
Saldrá el IUSTM próximo 6 
v m M » d* l l ll«g»da del trea directo dol üamlúo fls Hierro. 
SE DESPACHA EM 
BAN IONA010 NUMERO 62 
á la 
Linea eomanal rápida do New York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LONDRES (via 
Flymouth) y HAMBURGO, servida por los 
magnlflcos 
Vapores Ezprosos do dos hélices-
Salidas de N.Y 
Deutschland IG502 tonls. Junio 
Augusto Victoria. 8479 „ M 
Colombia 7241 ,. 
Furst Blsrosrk... 8430 „ Julio 
Deutschland...... 16502 „ „ 
Línea de Vapores de dos hélkos 
de NfeW-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBURGO. 
Salidas de N. Y 
Grdfwaldersee.... 13101 tonls. Junio 15 
Pennsylvaula 13133 ,, 29 
Pretoffá 13234 Julio 
De New York para Hamburgo directo. 
Salidas de N. Y 
Balgarla 11077 tonls. Junio 22 
Belgravia 10962 „ „ 27 
Para más informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enrique Heilbut 
H A B A N A 
8. Ignacio 64. Correo Apart. ?729. 
0 835 36-25 My 
m 
L A . 
t I N S A D E Z i A B A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
Sal illas nplara j íjas M W É I 
Da HA M B UBGO el 28 de oada mea, para la HA-
BA NA con escala eo A M B E B K 8 
Keolbe carga en al muelle de Lúa desde el día sl-
I uniente da sn entrada hasta momentos antes de la 
f sa Ida. 
[ ANT0L1N DEL COLLADO 
« Caldrá todos los sábados del Muelle de Lnt dl-
rootameute para los puertos de 
C O I i O M A , 
C O L O N , 
P U N T A DB C A R T A S , 
B A I L E N . 
Y COP.TMB. 
L a úUlma salida de este buque para los deil'nos 
citados será el día 6 de Julio, para coya fecha será 
modificado el lllneratlo (si oonvliiese á la Cí-mpa-
Bla) á fln de tomar tamo el vapor VUKLTáBxJO 
para los destinos de la costa Norte y Sur que hacen 
ambos boquea. 
A V I S O 
Be pose en oonoolmienlo de los seflores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Lloyds les pnode propor-
alonar en el momento de despachar la oarga la oo. 
modldad de asegurar'e sus meroanclas desde la 
Habana á Punta de Cartas y Tlot-rersa, bajo la 
base de ana prima módica. 
VAPOR ^SÜBBO" 
Saldrá d» Batabanó todos los sábados para 
Coloma, (con trasbordo) 
Punta do Cartas, 
Ba i l én y Cortó», 
refiesando de eate último ponto los InsTaa á Ua 
doce del día, á la «na de Bailón, á las tres da P v -
ta de Cartas y á las seis del bi>Jo de la Coloma, lle-
gando los riernes á Batabanó, siendo ezoluslramon 
te eatcs Tiajes para pasaje. 
Para m<s pormenores dirigirse & las oficinas de 
la Compafils, Ofiolos 38 (altos). 
Habana, Junio 10 de 1901. 
V 998 1 Jn 
\ m m DE WPOBES 
D E 
mito Igualmente oarga para Ms-
Cieafaegus, Santiago de Coba y 
L a Bmpn 
tamas, Cir^ 
onalqnier otro puerto de la oosta Nori'e y Sur de la 
Isla de Cuba, slompro que haya la oarga soflolente 
para ameritar la escala. 
También se recibe carga CON C O N O C I M I K N -
TOS D1BECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales paertos de Europa entre otros de Ama-
«rdam, Berdeauz Broman» Cherbourg, Co pe* 
nhagen. Oónora, Grlmsby, Manohester, Lon-
dres, Ñápelos, Soathampton, Rotlerdem y Ply-
mouth, debiendo los cargadores dirigirse á los 
gentes de la Compañía on dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor oorreo aloman de 8CC4 tcneladas 
C A L A B R I A 
capitán MAASS 
alió de HAMBURGO ría A M B E B E S al IV de,lu-
yo y se espera en este puerto sobre el 33 di Junio. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los soflo-
rea cargadores sus vapores para recibir ear ga en 
uno ó m&s puertos de la costa Norte y Sur deis 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofreica 
sea suñc'eate para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Uarre ó Hamburgo á conrealenola do la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus eonsignaU-
ríos: 
Enrique Heilhut, 





A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y P 





si dia 30 de Junio ft las cuatro do la tarde, Ue 
rindo lacoircepondeoola pública. 
Admite pasajeros y caiga general., incluso taba-
oo para dichos paertos. 
Recibe asioar, c&TÓ y cacao on partidas £ flett 
corrido y oon oonoolm'ento directo para Vlgo, OI 
¡ón Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Lo? uüUiw de pasaje, solo ser&n ozpelldosbu 
ta l u dles del día de salida. 
Las pólizas do oarga se fimar&n por el Conste-
uaíario antes de ocii-erlas, sin cuyo requisito serax 
aulas. 
Se reoíbon IM documentos de embarqae hasta a 
Ha 1% y la cargA i. bordo hasta ei du 19 
SOTA.—K¿U Compañía tiene abierta una póli-
ia flotante, así para osta línea oomo para todas 1 a» 
lícuia, bejo la eral pueden asegurarse todos los o 
feotos quo se embar^uou en nua vaporos. 
Llamamos la atttaclóu los sefiores pasajero!.' 
bada el AiHenlo 11 del Reglamento de pasajes j 
dol Arden y régimen interior de los Taporas de ostt 
Ooia^^Sla, et '"tul dloo «ai: 
«Los pssaieros deberán escribir sobre los bulto» 
da su equipaje, su nomhüí jyjinriorto 4e su d«sU< 
no y oon todas sus lotrafl y wnlBrEayor claridad. 
L» CompíPÍ» novlmliirá bulto alguno de equipa 
le QUA nc lla^e oltrom^nte esísmpado al nombre y 
¡̂̂ ÍÜJ Í <'.« rn ásefo . ».PÍ c«;c-i» d*! puerto ¿« 
ilesiiuo 
AN'OTA1 Se advierte á los Sres. pasajeros que i l U X Xif en uno de loe esplgonea de muelle de 
SOBRINOS JE HERRBRI 
B L V A P O B 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. VACA 
HaWrá de este puerto el 2Ü de Junio 
i las 5 do la tarde, para loe de 
NnoTitMf 
Baraoea, 




y San Juan (P.H ) 
Admite oar(?a halla laa 3 de la tarde 
del día de salida. 
8e despacha por sos armadores. Han Pe 
dro ndm. 6. 
HL V A P O B 
Cosme de Herrera , 
oaplt&n G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los M1EK-
COLES á laa 5 de la tarde para los de 
Sagua y 
C a i b a r l é n 
con la siguiente tarifa de fletes: 
PARA SAQUA Y C A I B A R I E N . 
(Las B arbs. ó les 8 plés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y lozR» i J R ^ . 
mercancías.._ ^ 
T E R C I O S D E TABACO, 
Do ambos puertos para la < 
Habana... • 
P A B A C A O U A C U T A B . 
Víveres y ferretería y leía. 65 ota. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . Ü0 Id 
P A B A C I E N F U E O O B 
Meroanclas . . . . . . . . . . . . . . . 80 ots. 
Víveres y loza 60 Id. 
Ferretería. 50 Id. 
P A B A S A N T A C D A B A 
Víveres, teraetería y lora $ 1-20 ots. 
Meroanclas . . . . . . . . . . . . 1.75 Id. 
(Estos precios son en oroespafiul) 
Para jn£s informes, dirigirse á los armadores 
San Pedro n.O 
e 595 7»-lAI. 
ACEITE BE l l R l C A l t 
E C I s E P S E 
DE T H E WEST INDIA 0 I L R E F I i . €o. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c h M d 




Banco Español de la Isla de Cok 
E l Consolo de dUenolón del Eittbleolmlento, cu 
cesión del dia de lior, acordó qne los tipos para lun 
operaciones de préstamos ^d»Si.>nntos <ino realice 
en lo snoeslro, sean los s nuient«s; 7 por ciento 
para los préstamos oon plguorac óu de v lores, H 
poj ciento para los piéstsmoi con pixoor<>o:ón de 
asúoares 8 ; 9 por ciento respeclW (manto pura IOH 
dessneutos sibre pagaréi, sogiin el plato sea de tres 
ó seis mrsos. 
Lo qae se annncla para coaorln.Unlo Ronoral.— 
Habana 17 deJnnlo «m 1£01 — E l Director, Ricardo 
Qalb i, I 060 5 18 
Gremio de Panaderías 
Se olla i Junta general & los seflores aKremiadoo 
para qne concuiran el sábado 23 del actual A las 
dooe del día, al local de la Secretarla de gremios 
silo en la calle de Lamparilla número 3, Lonja do 
Vlreret, para d»r caonta del repatto para el próxi-
mo ejercióle de 1901 & 1903, y celebrar el Jalólo tle 
acraTlos i qaese r.flerjn los anfonlos 0J y 70 del 
Ufirlamento Tlgente. 
llábana, Jinio 14 da Uü. — E l Sindico, 
ü 10M MI 
ferrocarriles 11 nidos de la Habana 
y AlmaconoH do UcRrla. 
LIMITADA ÜOMl'ARlA INTHBNAClOMAI/y 
Administración general. 
Bo admiten proposlolones hasta ol día 36 del M-
tnal para la reparación de no troto do nnoa 1,310 
metros de la calaada de Uegla á Gnanabaooa. 
Lss condioiunes y datos pueden obtenorse en rs'a 
Administración general. 
L a Compaflla se reserva el derecho de aceptar ó 
reohttar toda proposloión. 
Habana 14 de Junio de HOL—El Administrado? 
goneral. C 1081 8-16 
JLi 
15 ots. 
R T J I Z 
8, 0'REILLY, 8 
ESQUINA A ME110ADEKE9 
Hacen pagoe por el cable. 
Facllltun cartaa de crédito 
Giran letraa sobre Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turln, Eomo, Venecla, Florenela, 
Nápoles, Lllboa, Oporlo, Glbraltar, Bromen, Has 
hurgo, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsoila, 
Cádls,.Lyon, Méjico, Voraorua, Han Juan do Fuer-
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAP0E3S COSTEAOS. 
(Compaflla Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitón URBÜTIBEASCOA. 
Este vapor ha modlflcado sna Itlnorarlos 
saliendo de este pnerto para los 8AGÜA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la tnafiana, contlnnando su via-
je en el mismo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunee. 
De Calbarlén retornará para Sagna 
martes á las ocho de la mañana y de es 
te pnnto saldrá el mismo dia por la tarde 
llegando á la Habana al amanecer del 
miércoles. 
Admite carga para dichos puertos has 
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de los Oficios número 19. 
C1025 20-1 
108, Agaiar, 106 
esquina á Amargura 
U A C E N FAGOS F O K E L C A B L E , F A C I L I -
TAN CABTAH D E O B E H I T O V G I B A » 
LKTBAfí A COBTA IT L A B G A 
VISTA, 
sobro Nuera Vork, NneTo Orleons, Voraorns, Mé-
xloo. Han Juan de Fuerte Bloo, Londres, Farls, 
Knrdcos, Lyon, Hayona, Hamburgo, Boma, N6po-
les, MUAn, (lénovii, Maraolla, Harroi, LiWa, Nan-
tes, Halnl Qalulln, Hioppo, Toulooee, Venecla, 
Floronola, Falermo, Turln, Moslno, ato, asi como 
sobre tod M las oapllales y provincias de 
HssfuuLft» A ladut» CMnair iaa i 
A LOS 8RE8, HACENDADOS 
Da ndinlnlilrador do Ingenios qne ha itesompefla-
do osle carpo en casos rsapetabloe de ost» Isla, fo -
no el honor de < f eoerlos ñus hnmildcs oonoolmlen-
tos labio al que desee nilllcarLe inmollalamento 
como al que tenga parallztda su llnoo por rssdn do 
las olrottustanolas espeoiales porque atrnvWea o! 
país, si es que tteno probahllliludes do repararla 
para la Tcnldefa «afra, no timiando Inoonvonlento 
on ogaardar slcropro quo puestos de acuerdo roml-
le un compromiso formal pora cuando se Heve 4 
«feclo dicha reparaolóii. En ease til timo cuso dl-
cbo admlnlstriidor cuenta ooa oonoolmlontos teóri-
cos do mecinloa, sefli entes para inspeccionar y 
apreciar la buena montara ó reparación de una ma-
«jnlnarla destinada 4 la olaboraoáón do ostíoar, para a r l * (iMiiiiaiit a w (;iui»ori»'ii"ii «"> o» HWMI V"> 
que al fln funolone oon la debido proveída y tfga 
Dirillrse 4 Ublspo o sqain» 4 
Casa do cambio. 4193 
Uridad. Cuba on I» 4-16 
0IU0S DE LfíTKAS. 
to Bloo, oto., eto. 
]a8PAI9'A 
Bobro todas las oapllales y pueblos: sobre Fulra» 
de MaUoroa, Iblsa, Mahon y Santa Cris de Teno-
rlío, 
Y m WBTA IBLA 
sobre Matansas, C4rdenas. Bemedloi, Santa Clara 
Calbarlén, Sagú» la Grande, Trinidad, Cleníuego» 
Sanotl-Hplritus, Sautlago de Cuba, Clogo de Arlla 
Mansanlfio, Finar del Blo, Gibara, Fuerte Ftlnol 
pe, Nnerltas. 
AVISO IMPORNANTE 
L a legitima T1NTÜBA A M E B I C A N A para 
tefllr ol cabello y la barba, dol Intentor francés 
Mr. Bolg, queda leflldo en un minuto T te aseguia 
no ser perjudicial 4 la aalud, ontes el contrario, 
quila I a caspa y la erupción do 1* cabesi, lo hoce 
renacer y lo ruí lre 4 su color natural, fto hay no-
o-sid*dde volverlo 4 tefllr hasta que vuelva 4 na-
cer ol cabello, es la mejor dol mundo y la mis ha-
rata, solo cuesta un pese en pluta. 
Depósito prtnolpsl, O'Belliy 41 tienda de ropas 
MI Nncvo Destino. 4017 36il-ll 4a-17 J _ 
Almoneda pública 
SUÜAHTA D E LA HABCA I T A L I A N A E L L I D A 
A petición de su capitán y con autoilsaulón del 
Sr. Cónsul de Halla, se rematara ol día 25 del co-
rrlonto 4 las doce de su maflana, en el muolie de 
OaballMÍS, el referid» buque .Elilda», de porta do 
18U4 lonelttdss de roiistro, flfrrada de metal amari-
llo, oon su srboladnra, velamen, anéla», cadenas y 
domís útiles, segán Inventarlo quo se exhibirá en 
el acto do la subasta. Dicha barca so hall* f-ndoa-
da en esta bthla al 8. O. de Begla. dondo pueden 
oasar 4 Intpea-lonarla.—Emilio Hierra. 
K 4'31 91-16 la-17 
VR-l Ah 
J. Balceils y Cp, S. en C, 
ÜUBA 48 
Hacen pagos por ei cable y giran letraa 4 corts 
larap vista sobro Now York, Lundros, Farls T se-
ra Ifldas las caplules v pnoltlos de Kspafla ó Islas 
(lauarls*. 0 «I K 
Se cita 4 los Indivlluos Ae este gr«mlo para quo 
concurran el domingo 28 del aotjal, 4 la una de la 
tarde, 4 los salones del ''Oentro do Detallistas." 
Baratillo núm. J , altos, dondo a» dari ononta dol 
repaito do la óoutrlhuolón para ol atto de IbOl 
4 11)02. 
Uubana 18 do Junio do 1901.—El Slnd oo. 6-14 
c o r » A 7 « T 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta j 
larga vista v dan cartas do crédito sobro Now York 
Filadelña, New Orleans, San Franíleco, Londres, 
Farls, Madrid, Barcelona y demás oapltalesy ciu-
dades importantes do los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobro todos loa pueblos do Es-
pada y capital y puertos de M ĴWio. 
En combinación conloe Sres. H. B. nol l lns * 
Co., de Nueva York roolbon órdenes nara la oo m-
pra 6 venta de valores y acolónos ootiiables on la 
Bolíi» de dicha ciudad, ouy*» ootiaaoionoa reo Ihen 
por cable diariamente. J . . . . . 
«1591 tR-> 
(jlrcraio de Pifés-Canlittas. 
S I N D I C A T U R A . 
E l martes 18 del actual. 4 la nna cU» la tarde y en 
el local de la Sooretarla do Gremios de la Habano, 
sito en la calle do Lamparilla número 2, se oelebra-
r4 Junta General de stfioros agrcniladoii, para dar 
onetta del reparto para ol próximo ej-sroloio de 
L90] íi 1802, y celebrar ol Jaich) do agravios 4 quo 
se tefl sren los artioulos 69 y 70 dol roglaroonto de 
Conlríbucioneaé Impnestos vlgcnto». 
Hal^n», .>anlo 12 (lo I901.-J£l SlndlflO, ̂ lullh 
mo H^'s- -14 
Q. Lawten Childs y Cimp, 
B A N Q U E E O S . — M E R C A D E B B S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras 4 la vista sobro todos los Banco» 
Naolonalos do los Estados Unidos y dan especial 
atención 4 
TBAN8FBBBNCIA8 POE BL CABLB 
.oB97 78-1 Ab 
Aviso importante. 
Bernabé Bodrfguea y hermano, oon *jfilwt ^ y l -
drlora y mamparas, situado en ol alftiaotfa do lojjo-
ria tLa AmóHot», lian dejado doeordueflofl j U ésto, 
y se han cotablooldo ou ma? or p»ou,la enn ormlsmo 
giro, en la callo de Galiano 88, fronte 4 los setlaroa 
Blfol y Marurl, lo q'io avisan al público en gene-
ral v 4 sus amigos y marohantoe en p^rt'.nntar. 
4041 26 « J 
Iscoiídas do t a b m 
GUANA D B ^ Y J ? H t L O B D E M A J A G U A 
MeroadoiM 7, WW> J ^5ím?: tnfta SwiaJBf 
MABTE818 DE JUNIO DE 1901. 
Mütos 18 los iereclias 
l ú n el ú m ei loiMerra 
Apenas ha empezado á fanciona-
nar en Inglaterra la nueva ley 
fiscal» y ya principian á formalarse 
reclamaciones en todas partes con-
tra la imposición de derechos sobre 
el azúcar. 
E l comercio se queja de la tar-
danza en las entregas, consecuen-
cia de las formalidades aduaneras; 
los que venden al pormenor ven 
con disgusto que los precios de los 
artículos en cuya fabricación (las 
galieticas particularmente) entra 
el azúcar, han subido de una ma-
nera que no guarda relación con 
los derechos que paga aquel articu-
lo y alegan que el aumento de 
medio penique por libra en el pre-
cio del azúcar no alcanzará á cu-
brir sus gastos, por cuyo motivo 
augura (A Produce Marhest Beview, 
que pronto dicho aumento será de 
üfi y 3(4 de penique. 
La imposición de un derecho so-
bre el azúcar proporcionará, sin 
embargo, un beneficio que consisti-
rá en hacer más exactas las esta-
dísticas inglesas con relación al 
consumo del azúcar. 
En efecto, si se considera el 
promedio del consumo del azúcar 
por cabeza en la Gran Bretaña, 
sorprende la cifra tan elevada á 
que alcanza comparada con la de 
otros países. Según la estadística 
de Mr. Llcht, en 1900 el consumo 
de Inglaterra fué de 4l,l[2 kilo-
gramos por cabeza, contra 29.1i2 
en loa Estados Unidos, 27.1{3 en 
Suiza, 24 7̂ 8 en Dinamarca, 17.1i3 
en Suecia y Noruega, 16.3(4 en 
Francia, 16.1 [3 en Alemania, 9 en 
Austria, 6 en Italia y o en España. 
La diferencia entre el consumo en 
Inglaterra y los más países no es 
verdaderamente tan grande como 
aparece por los anteriores guaris-
mos, supuesto que á consecuencia 
de lo defectuoso de la estadística 
inglesa, se incluye en ella no sólo 
el azúcar que pasa el consumo ba-
jo su forma natural, sino también;' 
el que entra en la confección dé̂  
galieticas, cervezas, conservas de 
frutas, leche condensada y otro» 
productos, la mayor parte de los 
cuales se exporta y se consume 
fuera dei país, 
LA PRENSA 
Tomando pie de un artículo del 
DÍAEIO que terminaba pidiendo la 
unión de todos para salvar en Cu-
ba la religión, la lengua y las cos-
tumbres, dice en L a C o r r e s p a n d e n -
cía, de Oienfuegos, el Director de 
la R e v i s t a J u r í d i c a , 8r. Pellón, bien 
conocido gorfeu celo en pro de la 
conservación y pureza de nuestro 
idioma* 
Yarloa artíoulos esoriblmos (en di-
cha Revista) señalando las palabras de 
más frecuente aso que la intervenoióa 
ha iatrodncido; al ganos de esos ártica-
los se reprodujeron en La Oorrespon-
denoia, y esta oiroanstancia nos mueve 
hoy, por gratitud, á venir á sus oolum-
ñas á dar, oomo el DÍAEIO, nuevamen-
te la voz de alerta á cuantos se intere. 
sen por conservar la pureza de nuestro 
idioma. 
¿Quién no ha leído en estos últimos 
días en la prensa de la Habana la re-
taorón del trágico suceso oourrido hace 
poco, en el que fué víctima de an ase-
ataato el teniente de policía Sr. Oaba-
(leroT—Pues en esas relaciones, parece 
que por contagio, se asesina por toda 
ta preosa nuestro idioma.— ¿Saben 
aueetros lectores el motivo de la muer-
se del teniente Caballero? M haber re-
portado á un sargento de policía. ¿Y 
qué es eso de reportar, dirán nuestros 
lectores, no habituados á la jerga poli-
ciaca intervenida? Pues eso quiere de-
cir que el teniente Oabaliero dió infor-
ae desfavorable de an policía, ó pro-
dujo queja contra él á sus superiores. 
Aquí podrá quizás entenderse esto; 
pero en EspaQa y en toda la América 
aspafiola, se quedarán en ayunas cuan-
tos lean la palabreja, porque es aque-
llos países reportar quiere decir: "Al-
janzar, conseguir, lograr,obtener;traer 
ó llevar; retribuir, pagar, recompaa-
sar;" pero nunca, en ningún aaso, d a r 
informe n i producir queja. 
También habrán visto muy usada 
nuestros lectores en esas y otras rese-
ñas la palabra supervisor. Es verdad ¡ 
que tal nombre sa le da en la policís 
le la Habana al inspector, como se le 
ia el de precinto á distrito; pero j * * qtfo 
a policía usa semejante bárbaro foca-
bularlo, por Dios, compatriosas perio-
distas, no imitéis á la policial 
Por acá, por Oienfuegos, t&ae&oa 
ahora, en estos días, con motivo de la 
cuestión batallona del escrutinio pen-
diente, otra palabreja muy usada por 
ia prensa: conteo. ¿Habráse visto bar-
barismo más innecesario? ¿De dónde i 
han sacado nuestros compañeros ese 
raro vocablo? 
L a operación de contar, no se liorna 
oonieOf se llama cuenta. Ho digan, paca, 
que la Junta Bscrutadora está haoiea-
lo el cmieo: digan que está haciendo 
a cuenta ó el escrutinio, boleta por 
oolata. Busquen, busquen an el Dlc-
aionario ia palabrita; y nos compróme 
^ C I ^ H V n ^ f ^ f V A ^ 0«' I ^mos á darie, al que ía encuentre, cuan rece de exactitud la estadística ofl- ^ „Afl n i ñ o . r^roiia 
dal relativa al consumo de azúcar. 
Ba el preámbulo que acompaña 
al proyecto de Presupuestos, dice 
el Canciller del Bchiquler que no 
ea exacta la cifra de 90 libras por 
cabeza que se asigna al consumo 
del azúcar en Inglaterra, supuesto 
que después de deducir las mermas 
en la refinación y las cantidades 
que se emplean en la fabricación 
de varios artículos, el consumo anual 
queda reducido á un promedio de 
56 libras por cabeza, por lo que no 
exceiierla el consumo de Inglaterra 
al de Suiza y Dinamarca, suponien-
do que sea exacta la estadística de 
estos dos países. 
Los refinadores ingleses y los 
productores de azúcar de las coló 
nías británicas, se han puesto de 
acuerdo para llevar á efecto una ac-
tiva campaña, á fin de que el go-
bierno imponga un derecho diferen 
Cía! sobre los azúcares primados 
procedentes del continente, y como 
el primer paso está dado por el res-
tableeimiento de los derechos, es 
probable que consigan el objeto 
qfue se proponen, á pesar de haber 
contestado negativamente el Oan-
oillerdel Tesoro á la primera peti-
ción que le dirigieron los producto-
res de las Antillas británicas, para 
que se hiciera en los derecnos de 
sus azúcares una reducción equiva 
lente á la prima de exportación que 
se da á los azúcares de remolacha, 
del continente. Basó el Canciller 
su negativa en que una reducción 
en los derechos á favor de los pro-
ductores an|ilíano8 sería contraria 
á la política fiscal de Inglerra y 
además en que la supresión de las 
primas, que es el verdadero reme-
dio que necesitan las Antillas In-
glesas, será dentro de algunos días 
objeto de una Conferencia Interna 
clon al. 
Ba lo que precede, se Infiere que 
el gobierno inglés no está por el 
momento dispuesto á imponer un 
derecho diferencial á los azúcares 
primados; qne confía en que la Oon-
lerenoia Internacional resolverá el 
problema que tanto preocupa á los 
productores antillanos, y que no 
considera aceptable la proposición 
que M e n éstos, respecto á la re-
úxxcmm de ios derechos que satisfa-
cen sus productos. 
•Para nosotros la parte veríade-
pamente interesante de este asun-
to, consiste en que tarde ó tempra-
no, y antes temprano que tarde, la 
imposición en Inglaterra de dere-
chos sobre el azúcar ha de ejercer 
mucha iiifinencia en la desaparición 
de las primas que conceden varios 
gobiernos europeos á la fabricación 
anterior de azúcar de remolacha; y 
una vez que desaparezcan las pri-
mas gobre la fabricación ó sobre la 
exportación, volverá á ser Europa, 
cada día en mayor escala, un mer-
cado para los azúcares de caña. 
^*KWl,eBIBI,'''''''*a""*'",*"i-TOinTr^ 
co nos pida por ella. 
Tambiéu nos comprometemos á dar 
o que nos pida, al que en BapaQa, ó 
cualquier otro país d^nde se hable cas-
ellano, nos traduzca el siguiente pa-
rrañto: 
"Capitán Baoker, supervisor electo-
ral, ha reportado que la Junta Escra-
&adora, bajo su control, practica el 
oonteo de boletas.*' 
Bato sólo podemos traducirlo los ha-
bitantes de Cuba; como el patois sólo 
pueden descifrarlo los haitianos. 
Muy de agradecer es el concurso 
que en estas circunstancias prestan 
á los contados defensores de nues-
tra lengua hombres de la valia del 
señor Pellón, que á los méritos de 
ser un gran jurisconsulto y un dis-
cretísimo escritor, reúne para noso-
tros, en el caso presente, el de ha-
ber nacido en Cuba. 
Dice L a U n i ó n E s p a ñ o l a en su 
extracto de la prensa: 
£}l DIABIO na LA MAEINA. considera 
m documento inútil la orden militar 
júruero 139, que trata sobre loa crédi-
oos hipotecarios, y que no satisface á 
ios acreedores* 
E l colega no ha leído bien. 
E l documento inútil á que se re-
feria el artículo del sábado últi-
mo no es la orden 139, sino la pro-
testa del Círculo de Hacendados* 
E l Mundo habla de ahorcar pillos 
en faroles, creyendo que los faroles 
.4e hoy tienen armazón de hierro 
dulce como los de 1793. 
Hombrel Habiendo tribunales 
I podrían descender á asesinos los 
varones ilustres de Plutarco! 
De L a Y a n g u a r d i a , de Matan-
zas: 
Aquí no pasamos por movimiento 
mal hecho. 
¡EÍTÍ siquiera por el "movimiecU eco: 
aómioo! 
Entre nosotros—al igual que el sss-
cre del cuento—el que la haoe ¿s p ; ?. 
Véase aiüó "cómo las gasta el hoja-
l^tero:,, 
Eelacióñ de funcionarios públioos que 
guardan pr i i ión en la Oárcel áe esta 
dudad: 
Alcaldes municipales 3 
Alcaldes de barrio 2 
Jueces municipales *. 1 
Secretarios de Juzgados 1 
Jetes de Policía 1 
Sargentos de id 1 
Agentes de id 2 
Guardias rura les . . . , S 
Directores escolares 1 
Total (8. E . ú 0 15 (fyl) 
Como se vé, tenemos en la Cárcel 
una organización administrativa casi 
perfecta. 
Algo así oomo ana Eep^blica con-
dmsada, con gotas amargas. 
Para estar completa la potestad del 
Poder sólo falta.. . . a n delegado de la 
Convención* 
Tampoco vendría mal an represen-
tante del clero, aunque fuera de la or-
den de los descaíaos. 
Ni vendría mal tampoco un pe-
riodista. 
Sobre todo si la cárcel tiene un 
farol á la puerta. 
Y nos parece que L a V a n g u a r d i a 
hace lo posible por que lo tenga, y 
con boilas, dados los vientos que 
corren* 
Un periódico da Ifo voz de alerta 
á los obreros por que, según el 
H a v a n a Posí, se trata de consti-
tuir un t r u s t de capitalistas ameri-
canos para el monopolio de los 
muelles. 
Pero en qué quedamos? Hay 
obreros ó nof 
D. Vicente Tejera acaba de de-
cirnos que los que había ingresaron 
todos en el partido nacional cuba-
no en demanda de destinos. 
De modo que, si esto es cierto, 
no se alarmará nadie. 
Ni siquiera los muelles. 
Los cuales dirán, y con razón, 
que después de haberse monopoli-
zado el muelle real, maldita la falta 




Bien decíamos nosotros que si 
estábamos mal con la "ominosa" 
sin ella íbamos á quedar como un 
reloj.. . . . 
Descompuesto. 
Telegrafían de Washington que 
el 26 de julio próximo se embarca-
rán para el archipiélago filipino 
580 maestros de escuela. 
A ese paso antes de un lustro 
hasta el arroz nace hablando in-
glés en Filipinas. 
Al Sr. Bravo Correoso parece que 
le hizo la boca un fraile mendi-
cante. 
I V J cosa de pedir. 
Antes pedía fuerzas americanas 
para los colegios da Santiago de 
Cuba. 
A h o r a pide á Mr. Wood que re-
suelva la proclamación del candi-
dato que ói oree triunfante y que 
no pudo verificarse por feltar los 
datos de un colegio. 
No es que condenemos, nada de 
eso, el derecho de petición. 
Pero ¿quién duda que lo que hoy 
piden ios revolucionarios á los in-
interventores porque tienen la lla-
ve de los rayos, el día que ellos se 
vayan no lo pedirán si no que lo 
tomarán, v e l i s n o í l s ? 
• a 
Las últimas elecciones fueron 
tan abundantes en desaguisados 
que son muchos los puntos en que 
han tenido que intervenir los ame-
ricanos para deshacer entuertos. 
Uno de esos puntos es Cienfue-
gos, de donde telegrafían: 
L a junta escrutadora ha descubierto 
nuevos fraudes en los paquetes de los 
barrios del Convento y Aguada de Pa-
sajeros. 
Los votos á favor de Yieta aparecen 
manchados, mientras aparecen raci-
mos de boletas para Figueroa sin que 
presenten señales de haber pasado per 
la urna. 
E l coronel Soott pidió la urna oon 
objeto de comprobar la imposibilidad 
de que pudieran los votos penetrar en 
la urna sin doblarse. E l coronel Soott 
está escandalizado ante la enormidad 
de tantos fraudes y el poco talento de 
los defraudadores. 
Hay pruebas acumuladas contra co-
nocidos ñgneroistas. 
L a cárcel de esta ciudad será pe-
queña para albergar á tantos culpa-
bles, estando comprometidos muchos 
alcaldes de barrio. 
E l coronel Soott, receloso, ha ofreci-
do á la junta escrutadora fuerza ame-
ricana para custodiar ea el archivo las 
boletas. L a junta escrutadora aceptó 
la fuerza americana. 
Visto esto, los republicanos reara-
ron la guardia especial que hace poco 
establecieron, pues los mismos figae-
roistas se vanagloriaban d e haber co* 




Otro de los puntos donde los 
americanos han tenido que ejercer 
sus buenos oficios es en Santiago 
de las Vegas, á donde acaba de 
llegar el capitán Slocum con obje-
to el esclarecer lo ocurrido en el 
barrio de Calabazar. 
Á juzgar por lo que vemos en la 
prensa, en ese barrio se procederá 
á nuevas elecciones. 
"Celébrase—dice á este propósi-
to un corresponsal do L a D i s c u s i ó n 
—!a conducta del intérprete Mr. 
Wiiiiato, que dió aliento á los ma-
nifestantes para que expusieran 
las quejas que tuvieran, sin temor 
alguno." 
¿Sí, eh! 
¿Conque los interventores dan 
aliento á los atropellados? 
En cuanto lo sepa £ 1 M u n d o , 
cuelga á ese corresponsal del farol 
consabido. 
gs 
Los dos partidos de la revolu-
ción—nacionalistas y republicanos 
-están en crisis. 
La votación de la ley Platjt los 
ha dividido en términos que uno y 
otro tienen que apelar á reunir sus 
respectivas convenciones. 
Esta noche debe reunirse la del 
primero y no tardará mucho en 
hacer lo propio la republicana. 
Analizando esta situación, 
cribe un colega: 
Nadie está en su sitio desde hace 
días* L a tribuna pública en el úl-
timo período electoral nos dió otro 
síntoma de la deeoomposición política 
de los partidos. Nacionalistas y repu-
es 
blloanos han combatido á sus propios 
eorreligionarios. L a enmienda Platt 
fué desde aquel momente, públicamec-
te, un enorme taladro destinado á pro-
fundiear más y más á cada paso, en 
ocasión y en cualquier sitio el suelo 
político de Cuba, y hubo reorimiaaoio-
nes y aún injurias que sólo se produ-
cen cuando ya el abismo separa á los 
hombres* 
A nuestro jeioio, asistimos en estos 
momentos al comienzo de una gran 
agitación política, que pudiera culmi-
nar en la creación de dos nuevas agru-
paciones sobre la ruina más ó menos 
rápida de las actualmente existentes. 
L a época resulta delicada é intere-
sante. 
Muchol Interesante sobre todo. 
Para Me. Wood y Mac Kinley. 
L a R e a l i d a d nos hace el honor 
de negarnos toda competencia pa-
ra entender en asuntos económicos, 
históricos y comerciales relaciona-
dos con los Estados Unidos, conce-
diéndonos á duras penas aptitud 
para los que se refieran á Galicia 
ó Cataluña. 
Es el colega—ÍIÍ s o l u s e r l s—el 
único que entiende aquí de esas 
cosas. 
Dorante treinta años ha estado (su 
director) en relaciones con los indus-
triales americanos; con frecuencia 
asistía á las reuniones anuales que ce-
lebraban las asociaciones de fabrican-
tes de los diversos ramos de la indus-
tria fabril; fué Secretario general de 
una asociación de ellos que contaba 
más de treinta mil socios, y en la cual 
estaban representados todos los ramos 
de las manufacturas americanas; y en 
1889 fué ano de los iniciadores de la 
campaña á favor de los tratados de 
reciprocidad comercial, á cuya propa-
ganda dedicó seis ó siete meses de ese 
año. 
Nada menos que la ciencia y 
experiencia aoomuladas en esos 
treinta años de estancia en Nueva 
York necesitó el colega para ase-
gurar que no participaba—partici-
pando—de las opiniones de nuestro 
corresponsal. 
Por algo decíamos que el viajar 
ilustra. 
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(CONTINUA) 
—No conozco á la sefiorita de F e -
tris—dijo éste;—pero anoche, dando 
na paseo por el bosque, vi cerca del 
soto que separa Scarsdale de Deeplug 
Hurst, é sir K a r l acompasado de una 
señora. E l la lloraba y parecía implo, 
carie. Pude ver que era alta, de for-
mas graciosas y de semblante moreno 
y hecaoso. Bajó sa velo, y dijo algo ó 
sir E s r l , quien miró en mi dirección. 
Bi me vió ó no, no lo sé, pues volví 
sobre mis pasos, para ao parecer ü n -
pradents. Ba todo lo qus tengo que 
decir, milady. 
Doloroso aleó sos ojos con desespe-
hacia á sa padre. 
—Hay otro que puede dar más in-
torcaes, y es Asbford, quien le vió el 
último,—dijo el caballero, tocando la 
campanilla y tratando de ocultar su 
semblante á las miradas de su hija. 
—¡Ahí ¡Si tuviese anos veíate años 
menos! murmuró.—¡Le seguiría hasta 
el fia $ ú pm^o, para azotar]^!... . 
Dígale usted á Jaime Ashford que 
venga—dijo al sirviente que acudió al 
campanillazo. 
Be presentó el cochero, pálido y agi-
tsdo. 
—No me pregunte usted, señor, pa 
ra no afligir á milady. l ío puedo ha 
blar delante de ella* 
Oomo toda la servidumbre, adoraba 
á su ama, que nunca era exigente ni 
altiva. 
—No puedo afligir á Milady,—repi-
tió, pero el squlre le apostrofó di-
ciendo: 
—Usted debe decir verdad. ¿En 
dónde vió usted á sir Karl? 
—¡Milady,—exclamó turbado el 
hombre,—mátenme antes que causar-
le penal 
—Hable asted,—dijo ésta, con voz 
apagada.—¡Debo saberlol ¡No tema 
usted nada! ¿En dónde le vió usted 
por última vezf 
— E n los confines del bosque, mila 
dy, en la puertecita blanca. Después 
de arreglar los caballos, fuíme á la 
puerta á fumar mi pipa. A l atrave-
sar la verja vi al señor hablando con 
una dama. Esta le tenía asido por el 
brazo en actitud de súplica. E l la 
hablaba con mucha seriedad Des 
pués continuaron caminando. 
—Hacia dóndef 
- H a c i a á la calzada de Deeping, 
á la estación del ferrocarril. 
—Hemos preguntado en la estación 
—pbeervó loidBysvort^y »1U ao han 
E l colega no encuentra paridad 
entre el movimiento anti-profcecoio-
nista de los Estados Unidos y el 
realizado en Inglaterra por los libre-
cambistas. Es como se vean las co-
sas. 
Por quo si para la campaña de 
Oobden había, entre otras, la razón 
del impuesto sobre los granos que 
mataba de hambre millones de obre-
ros, es decir, la miseria del país, esa 
misma miseria se observa en los nue-
vos territorios que los Estados Uni-
dos dominan ó intervienen por el 
Tratado de París, y ahí están las 
islas Filipinas, y ahí está Puerto 
Elco y aquí está Ouba que no tar- \ 
darán en comerse los codos de ham-
bre; no teniendo nada de extraño 
que, cuando se convenzan de esto 
los Estados Unidos traten de po-
nerle remedio como se lo puso In-
glaterra, si es cierto que á iguales 
causas corresponden iguales efec-
tos. 
NI ahora decimos que esto suce-
da, ni antes hemos encontrado en-
tre el movimiento del libre-cambio 
inglés y el antiproteccionista ameri-
cano otras analogías que la de ha-
ber addo desconocida la importan-
cia de ambos por políticos eminen-
tes, entre los cuales hacíamos figu-
rar al director de L a R e a l i d a d , que 
no nos lo agradece. ¡Si será in-
grato! 
• * 
Quedamos, pues, en que los que 
no nos hemos pasado treinta años 
en el Norte no sabemos una pala-
bra de tejidos de algodón y de lana, 
que necesitan protección, y hay que 
dársela, cueste lo que cueste, porque 
la T a r i f f L e a g u e , que es un poder 
colosal, así lo reclama. 
Opongamos tímidamente á ese 
argumento terrible la consideración 
de que poderes mayores han venido 
á tierra y aquella otra de los anti-
guos pronósticos del tiempo: D i o s 
s o b r e todo . 
PBOOESADO 
E l Alcalde Municipal de Guanajay, 
Sr. Oberto,que se hallaba suspenso en 
el ejercicio de su cargo mientras se 
instruía el oorrespsndléate expediente 
por coacción, detención ilegal etc., ha 
sido procespdo por el Juez de 1* ins-
tancia é instrucción de aquella loca-
lidad. 
JUNTA DE AMILLABAMIENTO 
L a sesión que debió haber celebra-
do ayer la Junta de Amillaramiento 
no pudo veriñsarse por falta de quo-
rum, habiéndose acordado citar para 
el jueves. 
OBBAS PÚBLICAS. 
Han sido nombrados Ingeniero au-
xiliar y delineante, respectivamente, 
de la Comisión de Estudios de Santa 
Olara, don Joaé D. Masseo y don E -
duardo Descampa. 
EENUNOIA. 
E l doctor Floreado YiHueadas, mé-
dico municipal del distrito Sur de 
Guantánamo, ha presentado la renun-
cia de su cargo. 
LAS BAOIONBS A LOS PBESOS 
DEL VlVAO Y DB ATABES 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción participó ayer al Alcalde de esta 
ciudad, que habiéndose hecho oargo el 
Estado de la cárcel de la Habana, á 
partir del Io de Julio próximo el A l -
caide de dicho establecimiento penal 
cesará de suministrar las raciones ne-
cesarias á los presos del vivac y A t a -
rés, por ser estas dependencias muni-
cipales. 
PBOBBOOA 
Se han concedido quince días de 
prórroga á la licencia que disfruta el 
señor don Benito J . Bodríguea Mari-
bona, Juez de primera instancia é ins-
trucción de Sagua ia Grande. 
QUEJA 
E l Administrador del Ferrocarril de 
Mariaaao se ha quejado al Secretario 
de Obras Públicas de la frecuencia 
con que en casos de accidentes se inten-
ta por la Guardia Rural y los Jazgados 
detener los maquinistas, conductores 
y otros empleados en la explotación 
de la línea, sin comunicarlo previa-
mente, oomo está dispuesto, al Admi-
nistrador General de ia Empresa. 
Dicha queja ha sido trasladada ai 
Secretario de Justicia. 
CASTILLO DUANT 
Desde el domingo se encuentra en 
esta capital el señor don Demetrio 
Oastillo Duany, Gobernador Oivil de 
Santiago de Ouba. 
EN OUMANAYAGUA 
Las recientes lluvias han sido alta-
mente benefleiosas para esa comarca. 
Todas las siembras van adelantadas 
y se han empezado á realizar algunas 
ventas de tabaco. 
L a cosecha de este año es superior 
en calidad á la pasada. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
E l Gobernador Militar de la Isla ha 
dispuesto que el comandante Kean 
gire una visita de inspección al Asilo 
Correccional de varones establecido 
en Guanajay. 
Acompañará al comandante Kean el 
auxiliar del Superintendente del De-
partamento de Sanidad, don Miguel 
R. Suarez. 
ALGODON É HIOUBBETA 
Los señores Sánchez Hnos. del co-
mercio de Gibara, han comenzado á 
hacer grandes siembras de algodón y 
de hlgueret»i 
AL MABIEL. 
Según habíamos anunciado, ayer á 
la una y media de la tarde salió para 
el Mariel, á bordo del transporte ame-
ricano Kanohw, el Gobernador militar 
de esta isla, general Leonard Wood, 
acompañado de su señora ó hija, del 
Oomisionado de las Escuelas Públicas 
y de varios oficiales americanos. 
HBEOUL1NA BE BINO 
Inapetencia. Debilidad general. To-
mad la Mereulina Bebing. De venta, 
Droguería y Farmacia de la señora 
Vda. de José Sarrá é hijo. 
BANDA ESPAÑA 
A continuación se publican los nom-
bres d é l o s señores que componen la 
nueva Directiva da la denominada hoy 
Asociación musical Barcia España, la 
cual se halla animada de los mejores 
deseos, tanto para los Oentros y So-
ciedades oomo para los señores socios, 
á quienes se le respetarán loa compro 
misos, y ofreciendo sus servicios á la 
Oolonia Española ea todo tiempo qot 
los quiera utilizar. 
Director presidente.—-Don Mariano 
Ortega. 
Vicepresidentei—D. Jogó Soré. 
Tesorero.—D. Domingo Fresnedo. 
Secretario. •— D. Federico Pérez y 
Segué. 
Vocales.—D. José Ganosa, don Ma-
tías de Yera, don Manuel Martín, doc 
Francisco Faraoh, don Francisco Fer 
nández, don Felipe Tosquella, don 
Fernando Pérez, don Joeó Basterre-
chea. 
PABTIDO BEPUBLIOANO 
C m i i é de Jesús del Monte 
Por disposición del señor Presiden-
te interino, se cita por este medio á 
los señores que componen este comité 
oomo á todos los afiliados y simpatiza 
dores, para que ee sirvan concurrir i 
las ocho en punto de la noche del mar 
tes 18 del corriente á la casa número 
39 de la calle del Municipio, con obje-
to de proceder á la reorganización de) 
mismo y nombrar nueva directiva. 
Habana, junio 17 de 1901.—El Se 
cretario interino. Garlos Lagrange, 
Olarin rió de muy buena gana . . . y 
sacó suspenso á Oatoilo Zarza, que así 
SÍ llamaba el estudiante. 
Fué tal la tenacidad de Zsrza pa a 
uo estudiar y la de Clarín para sacarle 
suspenso, que ee dió el siguiente case. 
Un estudiante de Gangas de Oute 
fué á examinarse á Oviedo y preguntó 
á Z irzs: —¿Qué año estudias!—-Segun-
do; Derecho Bomano—contestó Z^rza. 
Pasados tres años, volvió el de Gan-
gas á Oviedo y como topara oon Zarze, 
volvió á hacerle la misma pregunta: 
—¿Qué año estudiasl—Segundo; Dere-
cho üomano,—tornó á contestar el con-
secuente discípulo de Clarín. Y cuando 
al amigo de Zarza regresó de Madiid 
con el título de doctor, hizo la misma 
pregunta á su cendissípulo. 
—No me canses—contestó Camilo 
Zarza con entereza y digoidad;—na me 
canses; ya te lo dije tres vecas: estu-
dio segundo año; Deresho Romano. 
¡Habían pasado dos lustroal Zarz«, 
al recibir el "suspenso" número vein-
te, se convenció de que no había modo, 
ee dedicó á la agricultura. Hoy le-
vanta buenas cosechas de calabazas. 
No es extraño, ¡las oultivó tanto y tan 
bien en la Universidad de Ovledol 
Y ya que hablo da Clarín, de Dere-
cho Bomano, de estudiantes y de Ovie-
do, quiero contar lo que me pasó á mí 
an dicha ciudad. 
Debutaba en el café de París un 
sexteto muy notable, y no había una 
sola mesa desocupada. Llegó Clar ín y 
*e dirigió á la que ocupábamos el sport-
man Enrique de la Escoeura y yo. Ha-
olábamos de cosas s i n importancia 
icando llegó a a estudiante, amigo 
auestro. Dijo: "Buenas noches''; sacó 
papel y lápiz, y estuvo buen rato es-
cribiendo. Guando hubo terminado de 
escribir me dió el papel, saludó y fuf-
¿e. Había escrito una sarta de dlspa* 
catados pensamientos. To alargué el 
papel á Clarfa: 
—Lea, D. Leopoldo—le dije. 
— ¡Qué bruto—dijo el profesor des-
jués de haber leído — pero qué bruto 
i6\ ¿Y este joven es estudiante? 
— Sí, señor—contestó yo,—es estu-
i iante . . . ¡y ya tiene aprobado el De-
recho Eomanol 
Cl&rin levantó el ceño y me miró fija-
oiente. 
Entonces, bajo el peso de aquella 
mirada, supe yo lo que era sudar tinta. 
E l crítico sonrió, y no se habló más 
del asunto. 
^Confieso que Id metí, 
^Nunoa me perdonaré aquella imper-
tinencia. 
ATANASIO BIVEBO. 
de Itorbide 557 392 peaos en piezas de 
oro y 18.575 569 nesos en pieías da [ 
plata. De 1824 al 30 de Jonio de 1813 
con el cuño del águila rppahlioana, ee 
amonedaron en oro 45.040.638 pesot; 
e i plata 740.246.485 peaos y en oobte 
5.235 177 pesos. Bl total en esa épo-
ca, foó por valor de 809,055.251 pune. 
Desde el primero de $a'io di 1573, 
hasta el 30 de Junio de 1900, la amo-
nedación ha sido la ai gateóte, coa el 
ooño del águila: oro 13 787.741 pesoi; 
plata 636 591.503 pesoi y oobw 203 
mil 296 pesos. £11 total de esta é $ m 
de la Berública, hasta la maaoioa&da 
fecha de 30 de Junio del anterior, ee 
eleva á 650.582 540 pego». 
E l resámen general de las tres épo-
cas mencionadas hasta el afto pasado, 
alcanza un total de 3 611.819.751 pe-
sos. 
m \ m m ! i m m 
Los Sres. Santoa Rodrígaea Valdéj y Al-
fredo García Sánchez, nos participan oon 
fecha 24 del mes próximo pasado, haber 
constituido en Madrid una Sociedad que 
girará bajo la denominación de 8. R. 7»1-
dés y García, y que se dedicará á la venti 
al por mayor de mercería, paaamanerisy 
géneros de punto. 
N E C R O L O G I A . 
Nuestros dittin^uidoi amigos los 
esposos don Manuel Htrrera y Sosa y 
doña María Antonia Torres d« fierre-
ra, se hallan añijidos por la amarga 
pena de ver arrebatada por la muerte 
su queridísima hija la hermosa Dulce 
María de la Orna. 
Enviamos nuestro sentido péaame 
á los desconsolados padres en el rudo 
golpe que acaban do sufrir, lo miemo 
que á sus, tíos don Oosme y dos Joeé 
Blanco Herrera. 
E l entierro se efectuará esta tarde 
á las cuatro,saliendo el aoompaSamiea-
to de la casa mortuoria). STsptauo 122 
EL ORIZ1BA. 
El vapor americano de este nombre salií 
ayer tarde para Veracruz, oonducienilo 
carga general y pasajeros. 
ÉL FLORIDA. 
Ayer tarde se hizo á la mar el rapor a-
mericano Florida, llevando carga general y 
pasajeros. 
EL MIGUEL M. PINILLOS. 
Ayer fondeó en puerto, procedeutede 
New Orleans y Santiago de Cuba, con car-
^a de tránsito, el vapor español UigutlM, 
Pinillos, haciéndose á la mar el IQIBIDO 
dia con destino á Corona y escalas. 
L A U L T I M A F O T O Q E A F I A D E M R . EDISON, 
E L G E A N E L E O T E I O I S T A 
Presentamos á nuestros lectores la última fotografía de Mr. Edi-
son, el gran electricista é Inventor 
americano, el ^rujo" como le lla-
man en los Estados Unidos. 
Su última invención de que pró-
ximamente hablaremos en detalle, 
es una nueva batería eléctrica por-
tátil, aplicable á toda clase de ve-
hículos, y que promete revolucionar 
los métodos de tracción conocidos 
hasta el dia. 
Hace poco tiempo que causó con-
moción en los Estados Unidos la 
existencia de un complot de crimi-
nales para plagiar á los hijos del 
gran inventor, y las autaridades 
del Estado de Ñew Jersey, donde 
reside Mr. Edison, adoptaron pre-
cauciones especiales para prote-
gerlo. 
Es de notar que este crimen, el 
del plagio, se ba hecho muy fre-
cuente en los Estados Unidos donde antes era casi desconocido. 
E l Alcalde de Marianao ha im-
puesto á E l E c o una multa de cinco 
pesos por no haber presentado en la 
alcaldía oportunamente el último 
número. 
E l director apeló de la multa ex-
poniendo y justificando ante la su-
perioridad las razones que se lo 
habían impedido. 
Y mientras no recae acuerdo ¿qué 
hace el alcalde? Pues, muy sencillo. 
Le dobla la multa al periódico, y 
en tanto no la pague .etc. etc. 
N o t a 1)6116. E l E c o de M a r i a n a o 
combatió la candidatura del señor 
Leite Yidal para la alcaldía. 
Acabáramos! 
LA.00MISIÓN E L E C T O R A L 
E l sábado se reunió la Oomlsion 
Electoral de la Oonvenoión Constitu-
yente. 
Se acordó nombrar presidente de la 
misma al señor Zayaa, Secretario al 
señor Silva y ponente, para preeentar 
el proyecto de ley electoral, al señor 
Alemán. 
Se acordó, en principio, que tanto al 
Presidente y Vicepresidente de la Re-
pública, como á los Senadores, Repre-
sentantes y Consejero a provinciales se 
les asigne sueldo. 
Estos los acordará oportunamente 
la Comisión en el proyecto que han de 
presentar á la Convención. 
visto al baronet ni solo ni aoomna-
ñado. 
—¿Quién era la dama, Jaimef 
— L a hija de madama Ferrás, aque-
lla sefiorita francesa que vivió en 
Beaulien. 
—tfiata usted seguro de ello! 
—Segurísimo, milord; la he llevado 
muchas veces de Deeping Hurst á 
Beaulien. \ 
—Está bien; puede usted retirarse, 
dijo sir Oliefden; y los tres persona-
jes quedaron solos mirándose durante 
un largo rato. 
—Temo que esto no sea algo bo-
chornoso,—dijo por ñn el caballero.— 
Detesto de pensar mal de mi prójimo, 
máxime cuando se trata de un hombre 
que he querido tanto Dolores, ve 
a las habitaciones de tu marido y re-
gistra á ver si por casualidad trepe* 
sames oon la carta de marras. 
—No me siento con fuerzas. . . . 
—Ir6 yo. 
Antes de tres minutos, volvía el an-
ciano coa la, Diósela á sa hija, di -
ciendo: 
— L a he leído, Dolores, y temo que 
la verdad sencilla y vergonzosa sea 
que Lola de Ferrás haya persuadido á 
ta marido á huir oon ella. 
E l caballero la observó mientras elle 
leía la carta, diciéndose que le sería 
más agradable verla morir, que no ser 
testigo de tan inexpicable angustia. 
—¡No quiero oreerlol Ni anta la 
misma evidencia, si no me lo dioea él 
ó ella. ¿Por qué huiría con Lola? 
Nunca ha amado á;esa mujer, sino á mí 
Luego recordó la amenaza de Lola. 
((¡Cuándo se haya hastiado de tí 
marchitado, su 
á iní y entonces 
C l a r í n , 
E l más justiciero de los literatos, el 
apasionado de los ingenios, el azote de 
nulidades y terror de medianías; el 
que durante los últimos treinta años 
ha sido porta-estandarte del buen gus-
to literario, el maestro de la sátira, el 
escritor regocijado y pensador profun-
do, asombro de erudieión y de cultura, 
que hizo conocido, temido y respetado 
el pseudónimo Clarín, ha muerto. 
Leopoldo Alas, el crítico de Oviedo, 
murió cuando su ingenio peregrino 
producía sazonadísimos frutos, cuando 
con su fecundidad asombrosa nos de-
leitaba y enseñaba día á día con no-
tables producciones literarias, cuando 
lodos esperábamos de sus talentos nue-
vas obras maestras, pedestal donde 
descansara su fama legítima, ganada 
en treinta años de constante y abru-
madora lucha. 
Clarín fué el crítico más di sentido, 
porque él discutió todas las falsas re-
putaciones; fué el más atacado, por-
que atacó a todos los que por asalto 
ocuparon un puesto en el Parnaso, y 
se pretendió expulsarle de la Literatu-
ra porque él, tratándole de plagiario, 
había expulsado de ella á todos los 
grajos que vestían de pavo real y se 
pavoneaban al son del bombo. 
Muchos le trataron de apasionado 
en sus críticas, de acerbo en sus cen-
suras, de encarnizado en sus ataques 
literarios; y ea que caaudo Clarín co-
menzó su carrera oon siniguales ener-
gías, apenas existía en España la crí-
tica severa. L a crítica no era sacerdo-
cio; faltaba sinceridad y sobraba be-
nevolencia. 
Los buenos ingenios celebraron á 
Clar ín; los malos, ios usurpadores, pu-
sieron el grito en el cielo y protestaron 
de la claridad de sus juicios y del poco 
respeto que al humorista le merecían 
los escritores que lo eran "porque sí ." 
Hasta entonces no habían visto á un 
critico Igercer la censura con la coa-
ciencia en la mano. 
Clarín no era ovetense. Nació en 
tu belleza se haya 
corazón volverá hacia 
tomaré mi desquite!'* 
¿T las niñas?—exclamó—¿Piensas 
que K a r l las abandonará, aunque lo 
hiciese conmigo? ¡Nunca, papá! ¡Hay 
alguna traición, algún error¡ ¡No me 
ha abandonado, mi amor, mi marido, 
mi todol ¡Yuelve, K a r l , ó morirél 
A l fía la insensibilidad la privó de 
toda conciencia del mal que la afligía. 
—¡Casi rogaría que muriese en esa 
inconsciencial—dijo el oabaliero con 
dolor acerbo.—¡Cielos! ¡Cómo imagi-
nar que tal suerte tocaría á mi hija! 
¿Crée usted realmente que el ba-
ronet ha sido lo bastante loco y ruin, 
para huir con esa desgraciada mujer? 
—Sabiendo lo que sé, veo pocas ra-
zones para dndar. Daría mi vida por 
probar su inocencia, por verle volver 
como hombre honrado. Como siem-
pre lo ha sido. Pero no puedo menos 
de creerle culpable. Esa joven le ama-
ba, y no se puede hasta qué punto 
una mujer puede persuadir á ua hom-
bre sensible. 
Dolores, que cayó gravemente en-
ferma, no perdía la fe de su esposo. 
—No lo creeré—repetía—hasta que 
no me lo diga él ó ella. 
L a noticia de que el baronet había 
güero de pólvora, y todo el mundo s© 
sintió conmovido. Nadie quería creerlo» 
Parecía casi imposible que sir K a r l , 
cuyo matrimonio había sido un enlace 
de puro amor, y del cual ee habían 
reído por su inmenso amor á Dolores 
y á las niñas, hubiese sido capaz de 
abandonarlas por seguir á otra mujer. 
E n Soarsdale trataban de evitar que 
Dolores leyese los periódicos, pero i n -
sistía en leerlos, y cada noticia era 
una puñalada que le atravesaba el pe-
cho. 
—Lola me dijo mi corazón sufriría 
tanto como el suyo.. ¡cuánto ha-
brá sufrido! 
E l caballero se instaló en Soarsdale, 
ue era imposible dejar á Djlores en-
regada á su amargura. L a casa es-
aba asediada por las visitas de anti-
guos amigos, y otros nuevos, unos pa-
ra consolarla, otros para saciar su cu-
riosidad. 
E l caballero recibía á todo el mun-
do oon exquisita cortesía, evitando 
que infligiesen á su hija el menos dis-
gusto por indiscreción. 
A pesar de la charlatanería y el 
cruel noticierismo de la prensa, Dolo-
res conservaba una vaga esperanza de 
que todo fuese un error. Pero esta 
esperanza también ae perdió un dia. 
Una mafiana, el caballero, vió entre 
la correspondencia una carta igual á 
la que recibiera sir Kar l la fatal no-
che*. Iba dirigida á lady Allanmoee. 
ideeapaecidoj se^ropá gó oomo an i:e*|3a primer impulso fué quemar aquella 
Zamora, pero vivió en Vetusta desde 
que usó calzones. Había nacido li-
terato, y á los doce años compuso un 
drama romántico, de capa y espada, 
titulado: Tras los muros de Zimora . 
E n esta drama, solía decir el ilustre 
critico, maté á Bellido Dolfos, hijo de 
Dolfos Bellido, siete veces y lo resuci-
té otras tantas por el gusto de matarlo 
la octava; para desprestigiar al asesino 1 
del Rey don Sancho el bravo le con ce-
dí tantas vidas oomo á los gatos; no 
pude vengar major al infortunado Rey. 
Fué asturiano por adopción, y astu-
riano de los buenos. Cuando en sus 
obras hablaba de Asturias, impregná-
balas de tal sentimiento melancólico 
y de tan delicada y esquisita ternura 
que el lector impresionable sentía lie 
nársele los ojos de lágrimas. Con la 
lectura de <lDoña Barta" y "Adiós , 
Cordera!" me ocurrió á mí algo de lo 
que digo. 
Fué durante muchos años profesor 
de la Universidad de Oviedo, donde 
era querido y respetado de todos. Como 
profesor no se casaba con nadie y daba 
un suspenso al lucero del Alba. Lab 
recomendaciones producían en C la r ín 
efecto contrario. A un sobrino suyo 
que habitaba en la misma casa le dió 
calabazas por sobrino. D e s p u é s le 
consoló: "Aaimo y á estudiar; si es cu 
días mucho, mucho, y contestas muj 
bien, muy bien, el año que viene tal 
vez me decida á aprobarte!" 
E l Derecho Romano era la pesadilla 
de loa estudiantes; pero era la asigna 
tura que mejor se estudiaba. 
Tenía Clar ín un endiablado discípu-
lo que nunca asistía á clase y vendía, 
cuando se abría el curso, los libros que 
su padre le comprara el día anterior 
Llevaba cuatro años de estudiar Daré 
cho Romano y contaba con ocho sus-
pensos. Un día se decidió á recomen 
darse á Clarín y le esperó á la entrada 
de clase: 
— D . Leopoldo—le suplicó —apruó 
beme usted! 
—Imposible—dijo Clarín—usted no 
sabe Derecha. . . ¿Por qnó quiere usted 
que le apruebe? 
—Señor — contestó el estudiante — 
¡aunque sea por antigüedad! 
carta, pero pensó Inego que poüia 
aportar alguna luz sobre el asunto en-
vuelto aún en tinieblas. Por esta ra-
zón se la entregó á Dolores, cuyo ros-
tro pálido se tornó lívido al reconocer 
la letra. 
—¡Esto es de Lola! ¡á.y, papá, ven 
aquí mientras leo! 
Este se sentó á su lado, viendo cómo 
se apagaba la luz de sus ojos al leer 
las crueles palabras de Lola. 
^¡He dicho que obtendría mi ven-
g a n z a y la obtenido! Usted me 
"conquistó mi amante, y ie juré que 
"llegarla el tiampo en que usté enfri-
aría como había hecho sufrir á mí. He 
"cumplido mí palabra; mi venganza 
"es completa y tan grande oomo el 
"daño que sufrí. Supe que llegaría el 
"tiempo en que sir K a r l se cansaría 
"de usted. ¡Mujeres de su tipo. Do-
flores, pocas veces retienen á los hora-
"bresl E l momento esperado l legó, 
"y usted ha visto por última vez al 
"hombre que usted me robó. Es ta ee 
"mi venganza, Dolores.—¿Qué tal le 
"parece?» 
Con todo su cuerpo temblando, de-
volvió la carta al oabaliero y dijo pau-
samente: 
— L a guardaremos coa la otra. A l -
gán dia podrá ser de utilidad. Enton-
ces está con ella, no puede caber du-
da; es una prueba concluyente. Qui-
siera que él me hubiese escrito, aun-
que solaníant^ fuera para decirme: | 
ladiósl 
OOMO SSORIBS L A S ENCICLICAS 
EL PAPA 
Anuncia la prensa de Roma que Su 
Santidad León X I I I prepara una nue-
7a Encíclica sobre la ley de Asociacio-
nes votada recientemente por la Oá-
mará francesa. 
E s interesante á este propósito re-
bordar el procedimiento que sigue Sa 
Santidad en la composición de sua Bn-
cíolioas. 
E l Papa empieza sus trabajos estu-
diando durante algún tiempo el asun-
to de la Encíclica. Una vez que se 
isllan bien determinadas las líneas 
generales, León X I I I llama á uno de 
•oa cardenales! que disfrutan de su 
jcnfianza y ie expone el plan de la fc -
-.nra Encíclica, encargándole de su de-
sarrollo. 
E l colaborador del Sumo Pontífice, 
jae por lo general es un teólogo de los 
nás eminentes, hace una aplicación 
l e í pensamiento que le ha sido oonüa-
io y una Vez concluido este trabajo, 
lo entrega al Papa para que lo corrija. 
Como es sabido, León X I I I disfruta 
¡usta fama de ser un latinista admira-
ole; para el no tiene secretos el idioma 
le Cicerón. Sua poesías latiaaa con-
dene, incomparables bellezas de pen-
samiento y de estilo. 
Revisada por el Papa ía primera 
versión de la Enoíolioa, envíala al se-
cretario de letras latinas, coya misión 
consiste en corregir ó redactar en di-
iha lengua los documentos po i t i í l ja-
les. 
León X I I I podría, en realidad, pres-
cindir de la mencionada colaboracióo; 
más siendo muy ditloil en cuanto á la 
exactitud de los vocablos y á la caden 
jia en los períodos, prefiere someter 
au trabajo á un latinista consumado 
antes de entregarlo á la publicidad. 
Este trámite no es, sin embargo, el 
dltimo. E l manuscrito vuelve otra 
vez á poder del Papa, quien se entre-
ga á importantes modiñoaoiones del 
texto, ya limando el estilo ó bien sua 
vizando el concepto, para que ningu-
na palabra ó frase pueda ir más allá 
del verdadero pensamiento y prestarse 
k falsas interpretaciones. 
Impresa la Encíclica, aún hace Su 
Santidad León X I I I numerosaa co-
rrecciones en las pruebas, y termina-
do este trabajo, es leído el documento 
á los cardenales, con objeto de que 
¿mitán su parecer. 
Si el juicio de estos ea favorable, 
pasa por último la Encíclica á la im 
prenta del Vaticano. 
áciiacl Í O Í Í É ei Mico 
Son curiosas ios siguientes datos so-
bre acuñación en la Repúblia», dt s l e 
el establecimiento de las Casas de Mo-
neda en el país, el año 1637. 
E n la época colonial la acnSaciía 
consistió, de 1537 á 1731, en piezas de 
oro por valor 8.397 950 pesos; en pie-
zas de plata por 752.067.456 pes^s 5 
y en 200.000 pesos valor de las mone 
das de cobre: Entonces las piezas d 
moneda acuñada no tenía cordón. 
De 1732 á 1771, ia amonedación coi 
cuño de columnas fué la siguiente: m 
aedaa de oro, por valor de 19,889.011 
pesos; monedas de plata 11=1.625.211 
peses. Las monedas de cobre ao s« 
acuñaron en ese período. 
Con cuño de busto, de 1772 á 1821 
se amonedaron 10.391117 pesos oro; 
888.563.989 pesos plata y 312 893 pe 
aos en cobre. E l total de ia amone 
dación durante la época colonial as-
cendió á 2.151.581.960 pesos. 
E n ia época ds lalndependencid,la 
amonedación consistió en lo que signe: 
De 1822 á 1823; con el busto imperial 
H O f M W M L i ! 
SEÑALAMIENTOS PARÍ HOY 
TEIBUNAlTsüPSEMO 
S a l a d s lo C i v i l : 
Recarso de casación por infraoolón de 
ley en juicio de mayor cuantía seguido ¡w i 
doña Rosa y don Domingo Del monte con- [ 
tra la Compañía de Perrooarrüei Unldíi I 
de la Habana, sobre nulidad deioíoiy 
contratos en cobro de pesos. Ponente: 8r, | 
Betancoart. Fiscal: Sr. Vías. Letrado!; [ 
doctores Méndez Capote, Bastamanto f 
Laguardia. 
Secretario, Ldo. Rlva. 
fsixia d$ lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por quebrantan» \ 
to de forma ó infraeoión de ley eatableoido 
por Isidoro González en causa por rapto, 
Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr. Vía 
Letrado: Ldo. Gutiérrez Bueno. 
Recurso de queja establscldo por Juan " 
González Ruiz en causa por harto, ffgnrni-
ce: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Traviíao. Le- | 
irado: Ldo. García Balsa. 
Impugnación Fiscal al reaurflo de caía- ¡ 
cióa por infracción de ley establecido por | 
S. M. en causa por aborto. Ponente: Sr, 1 
Gastón. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado, i 
Ldo. Gutiérrez Bueno. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo O i v i l : 
Ejeontivo seguido por don Franoiíoo 
Araogo contra los señorea Fanrry, Gala-
rraga y de Mestre. Ponente: 8r. JlniMíí, 
Letrados: Ldos. Laguardia y Rodrigue! 
Lendián. Procuradores: señores Tejera y 
Mayorga. Juzgado, del Pilar. 
Autos seguidos por don HipólitoAnéj 
contra los señores Rusell y Alcalde, enco-
bro de pesos. Ponente: Sr. Demostré,Le-
trada: Ldo. Fernández. Juzgado, dal Süt, 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JÜIOIOSOaALBS 
S e c c i ó n p r i m e r a : 
Contra José Toloaa Elbot, por estafa 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: 8r. Por-
tuondo. Defensor: Ldo. Baadíni; Jaigado, 
del Oeste. 
contra Feliz Cabello, por tentativa de 
robo. Poneate: Sr. Demsstre. Fiscal; 8r. 
Portuondo. Defensor: Ldo. Rosas. Jaigado, 
iel Oeste. 
Secretario, Licenciado Miyerea. 
S e c c i ó n s e g u n d a : 
Contra Eduardo Pérez, por leaiones .Po-
aente: Sr. Jiménez. Fiscal: Sr. Benitez. 
Defensor: Ldo. García Balsa. Juzgado, 
iel Sur. 
Contra Enrique Alonso, por rapto. Po-
nente. Sr. Ramírez Cbanard* Fiscal: Sr. 
Benitez. Defensor: Ldo. Arenas. Juzga-
do, del Sur. 
Contra Vicente Valdésy oíros, por robo. 
Ponente: Sr. Jimenes. Fisoai: Sr. Gonzá-
lez. Defensor: Ldos. Kohly, Porto y Car-
bailo. Juzgado, del Norte. 
Secratano: Ldo. yillanrraSia. 
Aduana la Habana 
Ayer, lunea, 17, se recaudó eí 
a Aduana de eale puerto, por lodos 
ioaoeptoB: $37,436-21 
tienes denreho si —Me parece que 
divorcio. 
—No,—coatestó ella extremeciónde 
ae.—No hay necesidad de tal cosa. H» 
muerto para mí, pero le permaneceré 
ñei. ¡ l í í última débil esperanza ee ha 
perdido, papá, perdido del todo! 
Se reclinó en su almohada y la pa 
lidez de la muerte cubría su sem-
blante. 
-¡Dolores!—-exclamó el caballero.— 
¡Tienes tus hijas, me tienes á mí! 
—¡Ah, papá! ¡Si pudiera morir! ¿Pne 
des suponer que pueda mirar cara é 
cara al mundo y á la vida de nuevo? 
¡Déjame morir!.. 
Y cuando estuvo más tranquila, mur 
muró: 
-Enséñale la carta al lord, pero á 
nadie más. E l es el único que debe co-
nocer la verdsd. 
-Quisiera ser joven; la venganza de 
Lola no sería de larga duración,— 
dijo para sí el oabaliero.—Pero no será 
esto una expiación para mí. ¿Será este 
mi castigo? ¡Á.y, cielos! ¡Dolores! 
¡Dolores! . . 
Este nombre salió de sus labios oon 
un profundo suspiro., con aquel sus-
piro amargo, que durante su larga en-
fermedad había repetido constante-
mente, cuando su ingenua esposa esta-
ba arrodillada al lado de su lecho, pre-
guntándose quién podía ser esa Dolo-
res. 
Si el anciano se refería ó no á su hija 
f es cosa que no ha podido averiguarse, j 
EOSO DB 300 o i m r a 
Ayer tarde, poco después de las dos, foé 
presentado en la tercera estación de policía 
aor el vigilante 84*, Alfonso García, un in-
dividuo de la raza negra, al que habla de-
cenido á la vos de ¡ataja! en la calle de Pro-
gresa esquina á Villegas, al Ir huyendo de 
ia persecución que ie hacían varios indivi-
duos. 
El detenido, que dijo nombrarse Víctor 
Pedroso Pedroso, natural de la Habana y 
de veintiún años de edad, es acusado por 
D. Juan de Dios Oña, hacendado y yeoino 
do Sagua la Grande, y accidentalmente w 
esta ciudad, hotel Pasaje, de que al trangi-
Ouando fueroa á buscarle, le encoo-
oraron muerto, con la carta de Lolaeo 
i as macos. ¿Era una expiación! {fo-
orla abierto aquella carta alguna anti-
gua herida del corazón, aún uo oioa-
trizada! i Ghi lo sa f 
OÜFITÜLO X X I I 
Lac 'ad*d de Florencia estaba ex-
üendida como una mujer rienteálos 
iorados rayos del sol en su ooaeo. 
Jamás esta cuna de poetas había-
.frecido uu aspecto de mayor atracti-
vo. E l sol bañaba oon su resplandor 
me catedrales y palacios, sua magnífi-
jas iglesias y puentes, y sos innamera-
oies obras de arte. 
E n la ribera del Arno, á poca distan-
cia de la ciudad, habla uua quinta, 
llamada "V'illa Baira", en medio de 
árboles frondosos y flores de brillantes 
maiicas. E r a un lugar magníñoo. A 
un lado de la villa, se elevaban colinas 
purpúreas, cubiertas de viñas y oliva-
res, grupos de naranjos y limoneros, á 
cuyos troncos trepaban en abundancia 
enredaderas encarnadas, y cuadros de 
pasionarias de todos los matices, des-
de el carmesí subido hasta el blanco 
crema. E n las praderas pululaban las 
amapolas rojas y los lirios exuberantes, 
el aire estaba impregnado de un per-
ínm« delicioso. E l terreno de la villa 
ba ea declive hacia el rio. No había 
capia ó parapeto á la orilla, pues la 
dueña de la quinta era artista por tem-
peramento y gustaba del espectáculo 
de la orilla aounciada por las aguas, 
tafc en coche por la callo do San JOB6 cos-
tado del teatro de Payrot, ol üetenido iu 
arrebató dol interior da dicho vehíoulo nn 
paquete con tresoiontoa contonee, por cuyo 
moiivo lo pereigui6, á la voz do j a t q j a l , 
hasta lograr eu detención. 
Dicho moreno, al ser detenido por el vi-
gilante García y un agento do la ecco'ón 
secreta do policía, BO lo ocupó en loa bolsi-
llos la suma de doscientos setenta y ocho 
contoDee, y como faltaran veintidós para el 
completo de la suma robada, al estir en la 
estación de policía, se le practicó otro re-
gistro en la ropa que vestía, ocupAndosole, 
p«r el guárdla Perfecto Vallfias, loa cente-
nes que faltaban, los cuales había gtiardado 
en uno do loa boiBllios del pantalón. 
El moreno Podroso, al ir huyendo, pene-
tró en una oaea do la callo de Monserrato, 
é introduoióadose en una habitación, rom-
pió el paquete dol dinero, guardóse las mo-
nedas oa distintos bolsillos, saliondo des-
pués para la callo y tomando por la de Pro 
greeo. 
Pedroso niega (|uo haya robado ningún 
dinero, puea si 61 iba huyendo ora por ha-
ber visto á varios individuos qne le so&ala-
ban, dándole la voz do ¡ataja!, y por temor 
de que fueran á pegarle con a'gún palo, em-
prendió la carrera. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de instrucción del distrito Esto, á cuya dis-
posición faó pnosto el detenido. 
UNA NIÑA LESIONADA 
En el Centro do Socorro de la 2* demar-
cación fnó asistida al modlo día do ayer, la 
menor Esperanza Santa üoloma, de 21 me-
ses de edad, y vecina do Vlrtudoe n" 10, de 
nnacontasión de según lo grado en la re-
gión frontal, oon necesidad de asistencia 
médica urgente y continuada. 
Según la madre do 1% niña, D* Mercedes 
González Llórente, manifestó que el daño 
que presouta su h'Ja, lo sufrió casualmente 
ai caerse de la camita donde estaba Jugan-
do, por haberse abierto una de las baran-
das. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
Al estar D. Antonio Cueto, do 17 años y 
vecino de Esperanza B7, trabajando en la 
ityea én oomtrucplón callo dol Prado, tuvo 
la desgracia de que al estar bajando unos 
tirantes do madora, lo :oayeso encima uno 
de éstos, lesionándole gravemente. 
. Conducido el 8r. Cueto al Centro de So-
oorro del 2o distrito, fuó curado por prime-
ra vez do varias contusionos en 1» cabeza y 
de ligaros síntomas de connmoolón cero-
bral. 
£1 paciente fuó trasladado al domicilio do 
so señor padre para atenderse á su asiston-
cla módica. 
TÓMBOLA DH ¡SAN ANTONIO.—Aa-
mentan por momeatos loa p r e p a r a t i v o R 
para 1» grno Tómbola benéfioa qao eo 
celabrart en los elaaotroa do Belóa da-
raoto loa dos últimos días del moa. 
La saQora Jnaeíir.a Blanoh do Soto, 
presidenta do la comisión organizadora, 
nes da el enoargo de hacer presente á 
las señoras y señoritas protcotoraa de 
la Tómbola de San Antonio qne se eir-
van remitir en el transenreo de la 
semaua loa cbjetoa quo tengan reco-
gidos. 
Preoi&a tenerlos con tiempo, & fin de 
numerarlos y distribairloB oonvenien* 
temtnte. 
NOOHBS DE PAYEKT.—De éxito en 
éxito «outiaúa Serrador en campaña 
de verano en el elegante teatro de 
Payret. 
Bl sábado, en el estreno de Loa Lan-
goUincBf nemoroso público, dol qae 
formaban parte machas iamiliaa de 
nuestra buena sociedad, ooapó oasi 
todas las latotas y palooei, riendo oona-
tantemente lea ohiHtea y sitoaoioBos 
oómloaa en que abanda la obra. 
También faó namoroaa la oouocrren-
cia en la matirM del domingo y nn He* 
no completo pado obeervarse en la 
fanoióu nootarna dol domingo, 
Oon la variedad oonatanto en loe 
programas, la esmerada ioterpretaoión 
que obtienen las obras, lo fresco del 
teatro y lo barato do los precios, ba 
logrado Serrador llevar todas las no-
ches Duoieroso y diatingoldo público á 
Payrer. 
La faaoión para la noche de hoy eatA 
combinada coa Loa Valientes, á las 
ochrj la repriao&ti Lan A'/eocione», á l a a 
nneví-; y A primera tangre, & láa diez. 
Loneta con entrada, por cada tanda, 
juua peseta! 
AQRNO.— 
Un tal don Bárbaro Cerro 
quiso su nombre ooultar, 
y concluyó por firmar 
de esta manera: l i . Cerro. 
OIECÜLO HISPANO.-—Bastarán po-
cas palabras para expresar el resoltado 
del baile oon qae inaagaróen la noche 
dtd domingo aa naev^casa de Uernaza 
36 el simpático Círouh Uispanú. 
Ha sido ana fiesta laoidlsima. 
Todo loreonía: maoha oonoarrenoia, 
orden admirable y animación com-
pleta. 
El local mereció elegios de todos loa 
ooDoarrentea por sa amplitad, ventila-
ción y el boen gasto qno ha presidido 
en aa arreglo y decorado. 
Es ana verdadera adquisición. 
Felioitamoa por elio camplidamente 
á la entusiasta directiva del Viroulo 
Eüpano deseándolo en la nueva oasa 
todo género de prosperidades. 
ALÉISu.—Una novedad an anclan 
para esta uooho Jos oartelea de Albisa. 
Novedad qae consiste en hacer Oon 
cha Martínez la parte de O irtoa, qae 
creó la López y bordó la Ualvo, eo la 
bella zarzaela La Viejocita, 
Ocupa esta obra la primera tanda 
seguida do La lievoltosa, A hia nneve, 
y de Do» Gonzalo de UUoa, A las diez. 
Bíguen loa ehaayoa do El Barbero 
de SemUa, xarzaela dol maestro Nieto, 
qae se representa con gran éxito en 
loa teatros de España. 
El cstreoo, eegóa rezan loa carteles, 
BO vetilicari el viernea. 
—Me alegro qae lo viera nated,—di • 
jo prontamente el amerloauo; así ser. 
vlrá usted do testigo presencial do 
qae ganó la apneeta, porqao el nada-
dor era yo. 
Eoos DB LA OALLB.—A diario He-
gao ¿ esta redacción uamsrosaa que-
jas acerca del mal estado de lan callea. 
Las que eataban malas ae ban em-
peorado oon laa últimas lluvias. 
Asi resalta con la de Manrique en-
tre Katrella y Maloja, tramo en el caal 
hay ana cloaca qtn es ana amenaza 
constante para la salad del vecinda-
rio. 
Uñando lluevo redo, el olor ea ínao-
portabl»'. 
No hay olores, pero al, en cambio, 
unos bachea terribtea en la calle de 
Oorralea desde Egido hasta (Járdenas, 
E l tránsito de vehioaloa va siendo 
panto mt̂ noa que imposible por ese 
trayecto. 
Y en análogo estado ai encuentra la 
calzada do Ualiauo entro Trooadoro y 
San Lázaro. 
Se acerca la feeHvidsd de San Jasn, 
qae en, como todoe sabeo, la clásicu 
verbena de aquella barriada, y loa ve 
clnoa claman porqnc ae lea componga 
la calle. 
Dejamoa para otro dia la relación 
de no pooaa callea más qne, como las 
anteriores, eatáo necesitadas de ana 
reparación inmediata. 
No importa qae ae limpien laa oa-
lea. Ea preoiao, ademáa, qne ae tenga 
con ellas el oaidado de oomponerlaa. 
Lo ano aíu lo otro, de nada eirve. 
Ü N A ANftODOTA DK V K E D I . — ü i m o 
de todoa loa grandes maestros, aon ma 
ohaa laa qan corren recpoeto de Verdl. 
Apaataremoa la siguicnti: 
Una vez one fué á pasar el verano á 
Keoco, peqoefio paebleclto del golfo d( 
Oóaova, loa habitantes quisieron haoer 
aoa brillante toanlfentfU5;ón al popular 
maestro. 
Y contrataron á todoa loa organistas 
ambalautea á flu de qae en ana noche 
dada faeraa á tocar ana aeronata bajo 
las ventanaadoaa habitación. 
Así ae hizo. La serenata fué mona, 
trnoaa. (Jomo que loa organilloa eran 
más de 200, y laa piezas elegidaa eran 
trozoa de óperaa de Verdl. Salieron 
allí á pedazoa, atacadas turioaamente 
por el manubrio, la mitad por lo menoa 
de laa obraa dol maestro. 
Al día flgutente Verdl, i n d i g n a d o y 
agradecido, ae dirigió á laa empresas 
qno arrendaban «quelloa planos blir-
baroa, y loa tomó todoa para encerrar-
los en ana pieza mientras OHtuvo en el 
pueblo 
De aquí nació O ello, 
LA NOTA FINAL.— 
Dlacordía conyngitl. 
L a mujer, que ea mny 
genio, le dice al marido 
acalorada dlspnta: 
—¡Ahí ¿Y te atreveaá mirarme cara 
á caral 
El marido.—(QQ6 quieres, 
¡Uno eo acostumbra á todol 
fea y de mal 
dorante aati 
mojerl 
j ei i u d m p o L i i b l * WnAr o a » 
Liu obleu mvdlra socloi.it ion f. l.K'.er, gratín*, 
oachira j nvan p»r« 
Qilnlaa. io h«i ro'mp'kikil» lu 
a» tiempo, con 1M "Cipia'«a do >i r.irn» d* i V l c -
tler", del groior do a i galtaoto, ipe ios tula <IM 6 
• •altorabloi j routleaen 1U otritluramoi de qtlvlr.a. 
L» genernlCad do 1M f.milioi !&( po*eee «•» . • i 
ptra oon>l>jitlr los retu'.ofrfoa f 1» ct'eatnra qie 
proc«dru el retClado 6 ana eDfúimedrd. 
L a madora de aindslo de Mjicre da acá ei'ocla 
de oalldnd aaperlor y rale d in r«cea mi» raro qae 
el de Madraa, J .v*A Aa^iralla. Fato baila para 
explioac •! f i lo del "Siodalo Midj" ea la oaiao ón 
de laa dolonota* de loa Jareara, paea proco i* az 
olaalram«&le da lo deal laolóu del palo da « sdale 
del K . ) h da M/e'>re. Gomo rnror.tia, (xjaiecl 
nombre "K lU\ j " en ond.i oáp*ala. 
Todaa loa n ' f l ja q40 lom i n coi o.co 11 aie'ta de 
hígado do bacalao, aoopaAn al nontrnrlo enn gn«'o 
el''Jarabe de U bino podado de Qr'manlt jr ('"" 
que 'X lito el apetito, combate «1 onagro, 'a i fu 
t«oi i ta da laa gUndaUa del ooi 111, Indl -loi ix-garoi 
de lo preren Ja de hamorei nor lT « i lo a •Mi l 
1( 
Dr. Josfi i i8 Sanliap. 
MÉDICO CIRUJANO 
finfermedades de los oidos, 
tíastro-intestíialcsy nerviosas, 
CoDHoltaH de 11 d 1 do la tardo y de 7 A 
S do la noche. 




D I N E R O 
sobre alhaja» y valores 
en todaa oonlUadre. 
rNTKUfOf} MÓDICO. 
" L A N U E V A MINA" 
», B K K N A Z J L 8 
Manatí. Jórrente^ 





-Uecíbala may efeo. 
Jalla üreepo B a -
BimOEABUENA.-
tooaa la eeüorita 
rroao. 
•Bata pimpátioa é inteligente joven 
aoaba de obtener la cnliQoaoióo do 89-
breealiente, en Dibujo, en l o a exámenes 
d e la Academia do S?.n Alejandro. 
Deaaamoa para Julia, la incipiente 
artista, igual éxito en a u a t'aturos exá-
m e n e a , 
¿Y BL PA.VOEEOID07—Eato a e pre-
gnutan loa daefloa de la pelotería Le 
Fakis Royal, 
Sortearon ol 31 dol pasado Mayo a-
na oasa-quinta y tocó el premio al nú-
mero 2,670. 
A esfcaa boraa, nadio so ha dado ppr 
aladido. 
En vlato de esto han determinado 
qne si antea del dia 20 no ae preacntan 
6 recoger el regalo, papeleta en mano, 
como efi lógico, ae hará donación de 
dicho objato á la Tómbola qae se cele-
brará ea Belén á beneñuio del oolegio 
de niQaa de ¡San Vioonto de Paal. 
Una fíteaoripolón de derecho. Ni 
más ni menos. 
HISTOEIBTA.—Un inglés y un ama-
ricano hablaban nn día ea an oa.'ó de 
Koeva York, de eaza, y el americano, 
que se preciaba de ser nn gran tirador, 
yqoeooera máa que un gran embaa-
tero, decía muy formal qae en ana ca-
oería había matado él eolo 000 jaba-
líes. 
—¡Hombrel ¿no llegó aated á loa 
1.000! 
~No, aeñor, y no había de mentir 
por un triste jabalí. 
Oonooió el inglés qae o! americano 
66 guaseaba, y en jaata represalia con-
testó al cabo de an rato o&ra ñor el es-
tilo? 
—Sepa aated, decía, qae he visto la 
apiK'Rta de o no que fué nadando desde 
Liverpool á Boston. 
£1 americano ae quedó parado, pero 
conoció el juego. 
—[Usted le vió!—dijo. 
—Sí, seüor, porque caaaalmeate lle-
gaba yo ¿ Boaton, á tiempo quo el na-
dador entraba eo la rada, y pasó junto 
á oaestro nteamtr. 
D I A 18 D E JUJNlü 
Este moa está conea grado al Socratíalmo 
Corazón do Jeeúa. 
El Circular oatá on ol Sagrarlo. 
San Locnolo y compafioroa mártirce, San-
ta Mariua virgen, y San Ciríaco y Santa 
Paula, márUrcs. 
San Leoncio y coropaficroe mrtnircB. Co-
mo la rosa entro laa espinas, dol inlemo mo-
do brilló j írluufó la fo do Leonolo; aquélla 
'embalaaina la atmósfera quo la rudon, óito 
lastró ó Iluminó la coguedad d« sut com-
pafioroa con la brlllant« luido au firmísima 
fe. Soldado en loa ejórcltoa del emperador 
Veapaalano, trabajaba continuamente por 
traer al gremio do la Iglesia á aua compa-
ñeros do armaa lanado. Tribuno y Trodu-
lo; coronando el Señor ana deeeos, pues con 
flus continuas reiloxlonaa y persuaclonofl, y 
m.iH que todo BUS conatantea (̂ omploa de 
virtud, abrieron aua ojoa á la lur y abraza-
ron ol Crlatlanismo. Sabido cato por Voepa-
eiano mandó atormentar al Santo, que no 
coeaba, lo miamo quo aua compañoroa, do 
confoaar á Joaucriato; por lo quo diapuao 
fuoaen todos cuatro decapitados. 
El martirologio romano loa pono en esto 
día. 
F I E S T A S B L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y on laa do máa Iglesias laa 
do costumbre. 
Corta de MarU—Üla 1S.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón do Mari», en 
Bolón. 
I 0. T. de Sai 
EljoeveO tflf 
alóte y nudln, 1 
da y A las oobo 
á Ntra Sra. dol 
IIIÍIÍ 
•t'J.O 
J H 8 
I g l e n i a do B e l é n 
FU mlóf-olra 19 oolabrori la Corporación del 
Q oríoio Patriuoo Sm J o a ó loa «ottoa oouttam-
dradoa oo hooor da ta I t •¡tito PaUoco. 
A laa ilii« aa ezpot 0 8 I». M ) t Ua aleta j me-
dio madl<oolóo j precaa j á laa oeho tnlao Oon o i n -
tlooi, plátlro 7 o o m u n í ú n ([anaral, tArmlnando oon 
la hetidla'da r reaem del HanU<tnio Kommenta. 
Loa aaoolauoa y loa qae de natTo ae lAatir-bso ga-
nan Indntgencla plmarl», coi fcaando j romolgac-






cuela á los devotca y de -
arora, Infs Marti 
4d 1« 1»-17 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA, 
ORAN FABRICA 
de Tabaoofl, ülgarroa j 
P A Q U E T E S D E P I O A D U K A 
de la 
Viada de Manuel Camacho é Hijo-
Santa Clara 7. HABANA 




originado pot diferentes 
caimas, principalmente, 
el mucho tfabafo mental 
0 Corporal, la anemia, 
raquitismo, 6lbumlnurlaf 
y en general por toda 
clase de excesos, encuen* 
tra en el 
f N E U R O ^ ^ 
i ó N l C O 
^ ^ SARRÁ 
(IV^ARtA R E G I S T R A D A . ) 
su mejor y más efic 
rem&Üo, presentado en 
la form^ más adecuada 
dftda ^ composición y 
por fb QUeJh^ g^tenldo A 
N e u r o T ó n i c c ) Sarrá 
la prescripción de los 
Sres. Pacultatlvomi 
FARMACIA r DROGUERÍA 
U REUNION 
JOSÉ SAP,BÍ HABANA 
ÑOTAJ SI Ü«ie Vd. dlflcoltod eo cbo-
K^ulrlo, actibinot y tendrema* el 
tÚ/ú itatdtírselo por conducto 
de tu FdUiUC^utico. 
I VISO 
B a i o » do m a r sn ol Volado 
L A S P L A T A S . 
K ; el major panto do la playo da cato pintoreteo 
f aolodoble poblado, en el trumó comprendido en-
tre laa callea K 7 Ü., ta eatt oot.atra, eado un ex 
pKndldo ««Ublsolm'anto balneario con todoa loo a« 
ilalaotat mudernoa Î oa pro^ietorloa de c-t-eit'r-
blaololento ao propvren IniQgororlo en esta teic-
pondo, i nnjo efecto no emiten nln^fin a&orUolo 
7 nao de qae ro podteran por iapron.a-a de' tiem-
po reollior ata ttaaê a, podián coando meroi, pa-
uor al artrlmo dei 1 bb'.lco ao&eiantra pooctaa e/-
maradooiente oonitroldoa donde loa ba&lataa pc-
Irin di frotor DO 10 o de on bafio con ORO a orlt-
tollnaa 7 por^a alno de laa briau oxlgonodat del 
mar. La a'.totolóa eapjslal do eat̂ a baBoa, aoa con-
dlolooea aolotlfaraa. ao eamerode aervlolo, inapr<-olra eoon6rnlooa 7 h 
oe*, aon elroonatanc 
apreciar en bentflri' 
qoe no bo de omlt 
boen aetriolo de 
«eré a i o de Joa m t | 
l i l i 
oill lod en loa oomanlcoeli 
todaa que el pflbltoo aabri 
>plo 7 eo el do aoo «tfiprtaa 
taato aleono on obsequio al 
.blenlmiMno qne en aa olaie 
IJITJn 
S E P E N D E N 
ano caldera maltl-tubolar Vertical ron cien ooba^ot 
d« fuettt, llatA por* faaclonor, completo, 000 OOB 
ocote tio» Tiene ÜO taboi de 2)", taaplaoja de |" 
7 onerro de caldero J1'. 
Cnotro caldero» horliontolee maltltobn.larea, con 
aoa herrages de hornea oomp.'etoa, de 7* x 31 do 
lorio. 
Uno m 'qalna de moler oafla de 6' x 3 » " de <IUmo-
t ro de doble engroao mo7 r c f o r i i d a , ea Ter l lo*! i 
Ingleao. 
Uno oblco do 80 ' de lorgo, luí manado doblo 
entrone. 
Uno de 3' 6 " de lar/ro loa maoaa de doble encone. 
< flltroo prencaa de 30 ploooa, "ompletoa. 
8 ,. * * .i 
Uoatro centrlfuRoa rooderoaa do llepworib con 
meao odor y triturador 
Un trltarodor aiáoor rerde de doble angMnaga. 
Ua larodor poDoa de flltioa, prentaa ; l roper 7 
agnj*. 
KUKVOS. 
Un taobo do panto de 36 b-jou/cs coa aa m'quino 
de raofe. 
Uno Idem do 89 booorra j-or templo con aa n V 
quino de rodo. 
Un mo'ooote complots con an bombo. 
Un o«plllfl de cepll'or meialeo 000 70 plej de 
como. 
Uno Idem CCJ B' fl" p i n de cama. 
Ua t r i p lo efsoto Laero oon mi máqnlnaa. 
Una borneo maguo do bcubeor aiásor rerde de 
! • Ai? 
loformorán Qollono 11\ Dabaro. 
100 tunelodo* oorrllet do acero oon tai omorrtt 
de 3R l broa por yardo. 
IfO tnnolndae carrl eo acero de 80 llbraa por j ordo. 
87.7 olí 15-38 m 
ULTIMA NOVEDAD 
SOilBREROS, TOCAS Y CAPOTAS 
para 8 e f l o r a « y ñiflas, 
desde UN L U I S en adelante, 
LA PRIMAVERA 
4 9 , M n r a l l a , 4 9 . T e l é í í B O 7 1 8 . 
H A . B A N A 
U 994 26 U n 
O - . 
LA NINA 
w liria ie la im, 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día 
de hoy, sos padres y tíos qne sasoriben, ruegan á sus amista-
des se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Neptuno 122, para 
acompañar el oadávar al Oomenterio de Oolón; por cuyo fa-
vor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, JUDÍO 18 de 1907. 
Manuel Herrera y Soaa. 
M a r í a Antonia Torrea de 
Herrera, 
Cosme itianro Herrera, 
Jotté Blanco Herrera, 
Tiofael Torres]/ Bosque. 
José Torres y Bosque. 
n 10.7 
nr No se reparten esquelas. 
la-18 ld-18 
E l A p e t i t o 
Cuaudo se pierde el apetito y no se recobra con 
facilidad hay motivo para alarmarse. La falta de 
nutrición deja al organismo expuesto á muchas enfer-
medades cuyos gérmenes se ceban en la debilidad. En 
la mayoría de los casos la anemia y la tisis se deben 
originalmente á la falta de nutrición. Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
del D r . W i l l i a m s 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s , 
rcr.tabiecen e l apetito. Hacen mucho más, pero el 
restablecimiento del apetito es generalmente el primer 
efecto. Con el apetito vienen las fuerzas, el aumento 
en peso, el buen color, el bnen humor, la salud. En-
riquecida la sangre con el uso do las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, hay poco qne temer siempre que se 
observen los preceptos de la higiene. 
P A R A B R I L L A N T 
M i l e s C u r a d o s . M i l e s C u r á n d o s e a 
Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N. Y . , Estados Unidos, 
M I A m CALIS 
Los que quieran volver á peinar Cabello quo osen el 
RESTAUIiADÓR IDEAL, maravilloso remedio americano, 
quita la CASPA y hace crecer las OVJXB y PESTAÑAB 6 impide 
la oaida del pelo. 
SE GJRiNTiZl El 95 POR CIERTO i U i MI VOS 
Pidan este heroico remedio on las Droguerías doSa-
rrri. Jolinsoti, I^a Americana y Salón Aew York, San 
itat'ael 144 
^7* • »U 4-1S 
i l i u Dr. Gurí 
• CORAN INFALIBLEMENTE 
T O D A C L A S E D E D O L O R E S . 
De venta en tolas las buenas farmacias. 
Depósito principal: Farmacia del Dr. QarrrWo. 
BOX. "Y* AO-XJACATS. 
C U E R V O Y S C B R í i i x : 
¿ E n quó conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
P A T E N T E 
E 1 S L i m a - I T I I I V L O 7 
En que todos llevan en la esfera un rótulo 
quo dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES. 
í 
Esta casa ee la tínica que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas oan-
lidades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 37, A, A L T O S A P A R T A D O 668 
í lMAb 
7 y w ' A X 
— , — 
H e y d r i c l i E a f ñ l o e r & C . 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unióos promlaios oa la Bcposlolóa do París do 1900. 
Bogfta (Je Máquina—Oordelas é hiloa de todaa olfteea—Fabrloiwión Kepeolal, 
V o a t a a á loa Comorciantaa por mayor 
Tiilípifdn S, i j l — i n m á d 252.--T<5léfea» 1287. —HABANA. 
. trino 1 •I» 
CARNE 
Ojyuo 
PUltl'AUADO Í'OB Kli 
O R . G O N Z A L E Z . 
u a i 
Cta in 88 Bit U-18 Jn 
¡10 SE MOJE», CiBAUEROS! 
Oapaa do agua maroaEL G A L L O , Í D g l e a a a Ifgítimaf; b o t e a d a 
gom^, obanoioa de gomo, h*y e n 
L A N U E V A B R I S A , Ctaliano 138, 
oatr» Roina 7 S a l u l . To ló fono 1,197. 
Todo do eaperior oalidad, erpertalyiai de la oas* qaa reoibe do Enropa 
y loa ttatudoa Unidos el mejor oalsado para SHAS., C A B A L L F H ' O S 
Y NlíTOS ; venda & preoioa bar*tÍ8imos. o 945 alt 13 2i) M 
F u e r a t o s e s 
Jarato bonzo-balsámico á baoa do bromoiormo y clorhidrato do 
harolca, proparado por el Dr. Villegas, m é l i c o 7 íarmacóut ico . 
Es el ÚDÍCO en BU alase, como nueva conquista moderna de la cien-
cia.—fís el mejor remedio para curar la TOS. 
Los oatarroao» o r ó D l o o s , los tíelroa, loi aemátlcoa, l a tos ferina de losníQcs, en-
contrarán ronedlo aaguro y cara rail lal con el Indloalo J a r a b a conocld) y a en tolo 
el m a n d o y reoomondado p o r tolos loa mólio^s. La mejoría se nota defde el primer 
día Detallos dj cómo y pjrqióobra la m)d cao'.ói, se vorAn en loe prospectos. 
De venta en todaa laa farmacias. 81 an farmacéutico no lo tlane, ípft lo pida al 
Depósito Central, Drdgaerla dol Dr. JOBNSON, Obispo 55, HabÉna, 
3() .2 &lt a i 3 '.7 injo 
96, 0'REILLY 96 
Bete nuevo establecimiento ha instalado nn surtido general do lo-
dos los artículos necesarios para el Culto Divino en tedas las Jífleslns, 
Parroquias OonveníoíJ Oratorloa paTtioolarea, como también para to-
das las Oomuni (ladea, Hermandades y Asoclaolonea reütfloaws. Jíntre 
la inmensidad de objetos que tiene á. dlspl^rción del público pafottoa 
citar un variado surtido de candeleroa de altaí de varios tumafios, 
üruces Parroquiales, Cruces de procesión, custodias, cAlicea, copones, 
inceneaiios navetas lámparas para el Suntísiino de vurioa tamafiOM, 
juegos de crismeras, porta-viáticos, conchas para bautizar, caldereta», 
atriles de varias formas y tamaftos, vinageras 15 modelos, juegos do sa-
cras, vía-crucis, coronas pora imágenes defds la más cblqnlta hasta la m/is 
grande. Santos é ImágenGa de maderaí dalos raelores escultores de Eu-
ropa como nunca se han visto en b Habana, los tenemos p-opios para 
Iglesias por su tamaño, como también pê oefios para casas particulares 
entre otros mencionaremos: Caridad del Cobre; propias para Iglesia 
por su altura, de 0 tamaños míís chicos para caaas partlcnlarc*; Sto. Ni-
ño de Praga de G tamaños también; Ntra. Sra. del S.C.Carmen, Purísimas 
de .'i tamaños (obras de arte), 8. O. de Jesús de varios famafios, 3. (J. do 
María, S. Hoque, 8, Antonio de Padua de 8 tamafios, 8. Kafae!, 8. Ex-
pósito, S. José de 10 tamaños y otra porción de ellos que son la admi-
ración de las personas devotas, Velas de cera lisas y rizadas. Libros 
de mifia lo más nuevo y más selecto que se ha Impreco este nño y con 
preciosas encuademaciones, medallas do i» Caridad del Cobre lo más 
nuevo qne se ha podido liacer para los ideales cubanos, cada ciudadano 
do • sta Isla debe comprar una por lo que demanda en el anverso, tam-
bién las tenemos del 8to. Niño de Praga, d«l Carmen, 8. José, 8. Anto 
uio y del 8. C. de Jesús. Nos hacemos cargo de hacer altares y de com-
poner y encarnar de nuevo toda clase de Santoa por muy deteriorados 
que estén. Kbta casa será ol centro firme det'enaor del Culto lleligloso 
para toda la República Cubana. 
L A V I O L E T A , 9 G , 0 ' R o i l l y , 9 0 , H A B A N A 
8 > M 6 
C O N V E R S A C I O N E S 
Con el célebre homeópata norteamericano el señor doctor don 
JAMES M. MUNYON. 
Si no fneee por la Ignorancia dol pneblo que es la causa de que no ae eviten opor-
tunamente laa enfermedadet1, las defunolonoa serán criminales. No pretendo asegurar 
que mía Remedloa hacen Imposible toda enfermedad, pero al qne conaervando e l orga-
niemo e n debida forma, como lo conaervp.n mia Medicinas para la saogre, el Hígado y la 
Dispepsia, usted dlafratará de buena aalud. 
MI sistema de curación es reconatltuir, ayudar la naturaleza, proporcionar á las 
d imas, caballeros y niños qae encueotren en mis medicinas un escudo tal, qae les per-
mita alejar caal todaa las enfermedades. 
Mi remedio para la sangro, da sangro saludable- Mala sangre eignlñca pésima 
salud. 
Si su Hígado estA congestionado, mi Meiiclna para el Hígado lo hará funcionar á 
perfección Los alimentos deben ser digeridos y asimilados. Si su estómago no está 
bien, use mi Remedio para la Dispersia. 
El Paludiimo fecunda en muchos lugaros de Cuba. MI medicina para el Paludismo, 
deberían tenerlo todos los que están expuestos áser víctimas de sus consecuencias. 
Yo preparo y tengo experimentados Remedloa eücaces para máa d e cincuenta en-
fermedades. Casi todas mis Medicinas c u o s L a n solamente 25cantavos oro americano en 
cualquier Droguería d e primer orden de Cuba y del mundo olvillsado. 
Escríbame ampliamente los síntomas do eu enfermedad. To le diré como h a de cu-
rársela. No cobro por reoetar. Pídanse esqueletos para examen módico, y la "Gula do 
de la salud." Los envió gratis á solicitud. 
DR. J. M. MÜNY0N, 
Número 1505 Arcli Si, Philadelphia, Pa., U. S. A. 
Agentes generales en Cuba: Viuda de J. Sarrá é hijo.—Habana, 
E L INHALADOR DE MUNYON, único que ha dado resultados satisfactorios en 
el mundo, cura eñoazment.e e l catarro, el asma, las enfermedades d e la oabszi, d e l a na -
riz, d e los pulmones y l a garganta. 
Precio 1 p £ d p oro americano con las medicinas necesarias. 
o fC8i 
• • I H I I 
(MAB.0A REGISTRADA) 
Medicarntínto eflecaz eu las auemlae y convalecen das de enfer-
medades auemiantee.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testiuoo, pulmones y uterinas. 
Do vwifca en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c9*.6 »1» 18-1 , n 
I B K I O N P E C A S T E I S 
Promlaia oon medula do brodco on U (•"Mm» Expoiloidn do PorU. 
Cura U dabllidad a©n«ral. eeoró íoU y raqultl^ao d» lo« n iñou . 
C% N ."1 My ü 9:6 _ ; 
CÜRA DEL CANCER 
H E R P E S , E C 2 S E M A S y toda claao do XJL 
Con 0 altas gxáti» para loa pobrea. 
e - i , A J ^ C I S T - A - Ü , e - £ 
ación más fftuz 
ntado la Modici-
, devolver (i 
11 propiedades 
lar fuerza y vi-
i mo, os la com-
fugo de Gamo, 




H t i l u y c n t o s . El 
iito do eata pre-
láoe üeéntable ft 
aos ios v m o s Medicn i Mes 
quo vienen <lel Extranjero, 
y es máa barata quo todoa 
ellos. 
Se prepara y vendo en to- & 
das cantidades on la 
BOTICA y DROGUERIA de SAH JOSÉ 
Cailo de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
ASMA - OPRESION 
Ér os Cigarr i l lo s Indios de I 
i Gr imaul t y Cu son el remo-1 
• . dio más eficaz quo BO c o n o c ó 
m m contra el Aamn, la Opresión, 
el Insomnio, el Catarro, y para 
facilitar la Expectoración. 
Eo PiaiS, I, n i TlTllOBl y an lodát l u Urm»ol$i. 
UN HOMBRE HONRADO. 
Hoflor Editor.—Slvaeio Informar <l BUS loo-
toroa qno Kl mo uecrlbou conlidonoialmonto 
loe mandaré por correo en carta sellada el 
plan quo seguí y por ol cual obtuvo el res-
tabloolmiento permanente y compacto do 
mi salud y vigor varonil después do años 
do snfrlrnlontoa do debilidad nerviosa, pór-
dldao nocturnas y partes dóbiloa y atro-
nados. 
No ca mi idoa conseguir dinero do nadie,, 
fui robado y estafado por cbarlatanos, has-
ta east pordor la fo dol gónero humano. 
Moa, estoy ahora bien vl-
y oon deseo de hnoor oo-
IB medio cierto do curarse. 
iada que vender ul quo eu-
K) deseo dinero. 
Hrant, Brox Delray, Mlob. 
) Ui4 21 my 
D 
n i on n i Jn 
* VINO de PEPTONA de CHAPOTEAUT 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. So rcoomiaida en las enferme-
dades del estómago, laa digestiones pcnibles y la insuncicoda dlfiflimcnlaclón. Con 
él se nutre á los Anémicos, los Convalecitntei, los Tiskot, los Anciano» y A toda persona 
desganada, á la que repugnan los ulirnentos ó no puedo soportarlos. » 
La pureza tía la PEPT0HA CHAPOTEAUT la ha necno a á o / t a r 
por el IHSTITUT0 PASTEUñ. 
k I*BrJ», 8, ruó VlTionne, y en todas law XTarmaoln». 
A L O S K I N O S — A L A S N O D R I Z A S 
d e 
El Lacto-Fosfato de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquiticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino 6 Jarabe de DUSART sopop-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Coa 
su benéfica influencia la deníicion se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8, r u é Vivienne, y en todas la» Farmácia» 
M K m W O C U L I S T A . 
Jefa «)« dlioloA üol Dr. Wuokor ou Parí*, ••gda 
}, on-
9 My 
I f t l AS 7 l Mía y 
raitM j 
Be ronllis un lol« «lo 'i,0CO 
y BtCOOfandM iilmoüfcd»^, 10 
broa do Jariipro'lunci». Mid 
Ja«ffoi otUtof 7 7̂  luslrumontí 
timbftlM, ootuotmen, lUuUt j 
ra*» o. 38, Unauabnooo. 
8790 alt 
R0 11-
: 4 K) 
18-1 0. 
fMMM 
r»i, m . i Ju 
DR. ENRIQUiE PERBOMO. 
TIAS URINAUIA8. 
ESTKKCUEZ EK LA URETRA 
R. Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
AMISTAD 70-Kipcclallítii eu trabo joi de ppen-
te y ooronna do oro. o «39 alt r:,-vm 
Migxiil Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y eatndlo Campanario n. 
Pelófono 1.412. O 1 
95. 
E 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y Agriaaonaor. 
(Jomo ahogado, se ononrga de toda clane do asun-
koa itodlclalee, pero en espoolel, do los Contenoloío-
adralnUtratlron y IOB pondletites de apelación y oa-
taolón. anto la Andlenola y Tribunal Snptemo. 
Tarablún aaantoa Qubornatlvoí y Mnnlolpalea. 
Como ojfrimeNjor, practica avahio$ de torrenoi, 
fincas y edifloaiiloncs míale», ya judicial, ya priva-
damente; medldafl, planos, reparto, deslindes, eto. 
He encarga do distribuir y organizar fincas de to-
do género y de iretaler edificios para •viviendas, al-
macenes, fAbrloas, etc.. do oonstruooioneu ameri-
canas de las m&s confortables, en maderei de pran 
duración y reslitenoi». Kioríbaue por planoB y pre. 
lupuestos. _ . _ 
Oflolnwff M emtoN ». lli Hrtwnu Qt 
B3LEDIC0-CIEÜJAK0 
H» trasladado su domiciliD & Industi'a 84. Con-
Bulta8 de 12 á 2. 42C0 28-'8Ja 
MEDICO-C1UÜJAKO. 
Vías urinarias y slñlia. 
Luz n. 11 
o 1Í85 
Consultas do 12 4 2. 
i6- l i íJn 
D o c t o r R o b e l í n . 
en afecciones SIFILITICAS y de la P I E L . 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L . ! S I M O 
Y R A P I D O P O R L O S U L T I M O S tíIsTEÍSAP. 
J e s ú s M a ñ a 91, de 12 á 2, 
o P93 1 J a ._ 
C I R U J A N O D I 
los- 8í72 
N T I S T A . Burnaza ^«.«iitresue-
26^2 m 
A n g e l F . L a r r i n a g a . 
A B O G A D O . 
Estadio, O jispo 16. T . 969. Consultat de 2 & B. 
41S0 13-12 Jn 
M E D I C O D B NIÑOS. 
Consultat da 12 á 2. Industria 120 A, esttuina 
San Migueí. Teióíono á. 1.262. 
S B S O L I C I T A 
E n Santa Catalina eaquna á DomiDgae^, Cerro, 
una criada de mano blanca 4 de co or, para un ma-
íiimorio. que tenga quien la recomiende. 
4259 4-18 
U n peninsular 
desea cel carse de criado en una buena casa, sabe 
cumplir con EU ob:igaoióa y tiene baenos informes. 
O Reilly 82, esqu na á Villegas, darán razón. 
4258 4-18 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y fitmal, sulioit» el cuidado dé unes niños de un 
viú.dj, bien en la Habana, 6 en el estopo, tiene per-
sonas que reepondan. Impondrán en JeetU Pere-
gdno núüa. 17. 4264 4_ig 
Dr. José de Cubasy Berrate 
M E D I C O D E L A CASA D B S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 3. Dragonea 106, altor. T . 1429. 
C 1078 2S-15 Jn 
Oabiaeíe de cirseiéa sifiliíiei 
Heles 83. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Circunstancias egonae fe 
mi Toluntad, me obligan & trasladara© & Madrid 
p&ra el Sí) del próximo agosto, lo que p&ítioipo á 
snl numerosa clientela pera que si estiman curarse j 
íienmigo :o hBgsn antes de esta fecba. 
o £85 ' J a 
Eam6m J . M t t ü m % * 
A B O G A D O , 
ge hs iraeladado á 
B&B I G N A C I O H t&lt-if.'¡ 
O ir20 a Jn 
La Sociedad de Socorros Mntíios 
l i a 1 3 r e l i a TJnitaria. 
contisuaiide con sus Aosdoaiias de Taquigrsf/a y 
EBorltura en ¡máqniüa. s gue la corriente la épo-
ca y peta b-ece desde esta fecha nn¡i Academia de 
Ingléi sn Csntro de la Sociedad, Agalla 115 
Las ulaees soa de una á ttes de la tiwde y de ti te 
á nuevo do la noche. 42 8 13-18Jn 
Escr i tura ea máqu ina 
ü & señors da clases de escritura en máquina y 
también se hice cargo de todí cla^e de copiks. 
Barce!&na r úmero 3, do once en adelante. 
4243 4_1* 
A c a d e m i a fie I n g l é s para S e ñ e r a s 
y CsbaUeros, E l método es lo mía moderno y 
práctfco. Fox vn Bisteiua especial lo* axemnos 
aprenden ol ioiema sin estudiar. Pfecios módicos. 
Prado S6, altos. 4035 8*9 
U n a joven peninsular 
de 20 años de edad, detea colocaise de oiiada ó 
nsanejidora; no friega SDC'OS y no se coloca menos 
de dos centenes, sabe cumplir con su deber y tiene 
quien rc-éponda por ella, iL'Torines San Isidro 65. 
4 73 4 18 
D B S B A C O L O C A H S B 
nn bnea oocir.ero coa bsenas r. f irencias. informa-
rán Agnüa 10), esqaina á Sim Miguel, 
4'74 . 4--! 8 
de criada de mano -Ó manejadora una joVen penin-
sular, sabe coser á mano y máquina y bardar, tie-
ne refaieoclas. Darán razón Morro 22. 
4.Í35 
S E SOÍilOITAN 
dos eeSoras ó señoritas con buenas referencias pa-
ra vender efectos de sedería á domicilio. 'Sé da el 
IBp .g Egido 16, aHos, de 10 á 12. 4208 4^15 
SS3 S O L I C I T A 
uca criada de mano peninsular que sepa su obllga-
cióa y con las mejores referencias, para un matri-
monio solo. Informarán Lamparilla 19, altos. 
4191 4-15 
DESJSA COL.OCABSB 
de criada de man*) ura joven peninsular con bue-
nas reccmandaeMines. También s»be coser. I n -
formes Progreso número 13. 
. 4lf6 4-15 
4-18 
Se desea saber el paradero de Frauólsco Poroy-
ras Coucoiro, natural da Pontevedra, parroquia díî  
Olives, para enterarla de un asunto que la convie-
ne. Informará O'RéÜly 68, Jetúi Porto. Se suplica 
la reproducción en los demás periódiooa. 
« 9 8 * 4-1S 
w m ú m l M ñ k i j M i m 
Academia General de Taquigrafía 
Taquienfía Comero'al. Icg éa. EtOiitura á má-
qnins. CISBÜS pemauentes. Mercadorea ^ entre-
SQClflS, e932 alt ÍS i6 m 
ESPECIALISTA 
en afecciones siñlítfrcasy venéreas» 
ÜV.T*. eaiae eafermedadesi por ^^ocedimisntos § E^N^ÓE. P^R^DA^_C:*,?S 
cienlíácos de éxito seguro y muy raoderntís. 
Consul tas de 2 á 4i 
3704 
L á z a r o 117. 
26 28 nt? 
ÜN P R O P S S O R CON T I T U L O D E L l f E N -oiado ea FÜoscíia y Letc^s y con personas que 
I' garsEtioon eU competencia y moralidad se ofrece á \&¡ padiras do familia y directores do planteles da í y enseñanza y 
do aplicaofíin al oomsrolo. Dirigirse por eferiao á 
J . F . sección de aundes dei Diario de la Mtrina. 
O I 
Médico. CirnJanO'Dentista. 
Monte 51, frente al F a r q m de Calón. 
Loa carros etéítrfcos del Cerro y del Pífeeipe 
pssaSpor delante de la puerta cada dos mmutos. 
L a manera mejor de cufar i a dispepsia es com-
ponsrso la dentadura. S?8S 26-30 m 
O C U L I S T A 
ingresado da su -?la}e á Parle. 
Fsaéo l(Xh esfitado ds Viilaaaeva. 
O 978 1JD 
fíatndio: San Ignacio 84. {altos.)—Gon-
sidtai de 1 á £ Gtefltiona asantoe en Espa-
ñ&i o Q78 U n 
Fándado en 1893. 
O B I S P O N. 50, A L T O S . 
Directora; Madsmoiselle Leonio Olivier. 
Enseñanía elemental y superior, Koligión, Fran-
cés, Inglés y EspaZiol, Taquigrefía, Solfeo, etc., por 
un centén mensual. 3r93 23-30 m 
Profesor &@ i n s t r u c e i ó ñ pr imar ia 
Un aniigKO empleado en Gobernación y Profesor, 
de instrucción prixn&ri?. por la Normal Central de 
Madrid, do reoonoeida moralidad, ofrece tus servi-
cios á las f millas qee ú̂ jetHn utilizarlos, bien en la 
enseñansa, bian como administrador de fincas ú otro 
destino enélsgo. Informarán ou la Administración 
da este diario. O 
K B D 1 C O - C I R Ü J A K O 
*aa dedica con preferencia á la euraoión da ealftí-
Sisdades del estímago, hígado, bato S iaíestinoa j 
safísrmedadeu de niños. Consulta* diaria» de 1 & 8. 
Lus 28. o 906 36-20 My 
M i g u e l V á z q u e z C o n s t a n í a n 
EL PMBieNTO LIBBB. 
S.e compran, cambien y alquilan toda 
clase de libres. ¡Se realizan parte de dos 
bibliotecas A precios nunca vistos. 
O'Reil'y 27, esqaina á Habfjia, 
frente al gran taller da zipatería de Pan-
cho Vázquez. 
e Oiti 11-9 Jn 
'Una criandera peninenlar 
do tres meses de parida, detea colocarse $ leche 
entsra, que tiene buena y abundante: tipne quien 
responda per ella. Informes Balascoalo niá ñero £6, 
a'top. 4278 418 
D33SSA C03L.OCAHgS ' 
d« cocinero un aeiitico qua saba cumplir con eu 
óbljgaoión, en cesa particular ó establecimiento: 
informarán en Aguila 233, esquina & Misión, car-
U n a cecünerá. peninsular 
desea cólr. carse en casa particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con sa deber y tiene buenas reoo-
tnendacioces. Informes Vives 113. 
4202 _4-l5 
DKSEA O O L O O A K S E una fle5ora peninsular de criandera & leohe^entéra. la dio tiene buena 
y abundante, es cariñosa con loa niños y tiene per-
sonas que la garanticen. Informan Vapor n. 34 
4r'84 4 Í5 
bonoría 4270 4-18 
una sefura peninsular de mediana edad y de mora-
lidad, para servir á una señ ira ó á uu matrimonio. 
Darán rszón Monseirate 145. steuaüo p'so. 
•• !- Ü T ? 4-18 
UNA P A R D A de mediana edad desea oolocareó de manej dirá ó para repisir ropa en OES» de 
buóipedes. Muralla n. 8, altos de la sastrería. H a -
bia iKigíés y franeé». 42á6 4-18 
X 3 S S B A ~ C 0 Z 0 C A S S B 
un coi 5ce-o en casa paTtlculf'r ó estableclffiianto: 
sabe cumplir con en ob ilación y tiene quiea le gal 
ranú -e. Icformes Cuba 67, bodega. 
4254 4_i8 
C O C I N E R A 
peninsular se ofreep para casa formal y decente: 
tiene racomeadacion-ea. Dirigirse Villegas SI , al-
4294 4-18 tos 
UNA C R I A N D E R A peí íasular, de veinte dias d e p a r t a desea colocarse á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Se puede ver su niño. No 
tiene inconveniente ir el campo y tiene quien res-
ponda por ella. Informes Genios 2, altos de la bo-
dega^ 4293 4 18 
U» A CO01WER4. P K N I N 8 U L A R de mediana edad y de moralidad, solicita una casa particu-
lar ó establecimiento: tiene personas que garanti-
cen sn conducta. Ancha del Norte n. 4, darán ra-
gon. 4n61 4-18 
S3SSBA C O & O O A B S B 
una joven peninsular do manejadora ó criada de 
mano. Tiene personas qno respondan por eu con-
dncta. It.fjrm98 Inquisidor 29. 4284 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A peninsular desea oolooarse en casa particular 6 
estab eeimiento. Sabe desempeñar biea el efiaio y 
ea muy exacta en el cumplimiento de su deber. 
Tiene quien responda por ella. Infomea Eaote i í i 
núm. 11. 425^ 4-18 
UN P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E P E -renoias desea colocarse en oaaa reapetable de 
Sortero, carrero, cochero, oaballericero ó enoarga-0 de BU edifi io ó casa da vecindadí no tiene in-
conveniente en ir al campo y tiene quien repnonda 
do su conducta. Informarán en Inquisidor 17 6 en 
Cuba 130. 4293 5-18 
S n Apodaca 68 
se solicita una cocinera que sea formal, para una 
corta familia, 4290 4-18 




U 102 i 
U n a s e ñ o r a peninsular 
da siete meses de parida, deaea colocarse á lecha 
entera, la que tiene buena y abundante. Tiene 
quien la garantice. Informes Lamparilla 69, por 
Berneza, zapatería. 4282 4 18 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa eu obligación. Fu&l-
áo diez pesos plata mensuales y lavado de ropa. 
San Lázaro 151, bajos. 4283 4 18 
SIS S O L I C I T A 
una criada de color que sea muy limpia y tenga po-
cas pretensiones, p»ra servir en casa de corta fami-
lia. E n loa altos de Amistad 114. 
« 8 0 la-14 Sd-15 
Cobre, hierro viejo 
Sa compra toda clase de hierros, cobre, bronce, 
latón y toda clase do maqulnsri», terquea y fubo-
ríes vieja». Joró Ssnta Eulalia, Infanta 50 v Obis-
po 21, ta) éfon o 148 J. 4212 4-16 
CO B R E V I E J O — S e compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo, tra-
pos, papel y sscos viejos fe loa precios más altos de 
plaza — F . B . Hamol, calle de Hamel na. 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamei. Correo 
Apartado 225. 3965 26 8 J 
Celare y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
SIonio, tino j hierro on pequeñas y grandes partí-as; pagamos los precios más altos v al contado. E n 
la miama se venden, cuadrados,, cabillaí f tubería 
da hierro.—J. Schtuidt, Bal 24. Teléfono S92. 
8803 1 5 é - l S 
SiM • Z . Q U I X s A 
á caballero de moralidad pna alta y fresca habita-
ción con balcón á la calle. Informas San Rflfael 48, 
atw. 4271 4 18 
Entre Parque y Prado 
E n Virtudes, 2A, altos, habitaciones amuebladas 
'con servicio de criado, por 8 7 4 centenes. Én el 
piso 3? un espacioso apartamento amueblado, cA-
paz para doa 6 más caballeros. 4248 8-18 
un opetario barbero. San Ignacio n. 11. 
4188 l a 14 3 d l 5 
C O C I N S B A 
Se solicita una cocinera que tenga buenas refa-
renoiae. Compostela 80. 4168 4-14 
C d s i n é r a peninsular 
Desea colocarse una en es ablecimiento ó oaaa 
particular: cooioa & la criolla y española y sabe 
cump'ir con su deber. Tiene quien responda por 
olla. Informes Inquisidor 6, leonería. 
4176 4-14 
S B S O L I C I T A N 
un ooelnero ó cocinera, una criada de mano y una 
lavandera, eu Sao Ignacio 16. esquina á~Empedra-
do, altos. 4183 4-14 
DE S E A ÜOLOUARSlü de criandera una teñera peninsular á loohe entera, la que tiene buena y 
abundante y con lés mejores informes. E a la misma 
una jovenpenincuíar de criada de mano ó manal 
dora. San Miguel n. 5. altos. 4'83 4-14 
SE D E S E A U O L O O A U UU¡I criandera penlnsu-¡ar con buena y abundante teche, acliníatada on 
el país: tiene buenas recomendaciones do otras criaa 
que ha hecho. Informan Anoha del Norto n. 376, 
bedega. T. 1100. 4169 4-14 
K S O L I C I T A saber el paradero de D. José 
Valí, para asuntos que lo interesan directamen-
te; a as dos hermanes, Francisco y <'uan, le supli-
can se dirija por correo & la calle dol Sol n. 39. 
También agradeceremos á las personas que tengan 
conocimiento de su residencia nos lo comuniquen. 
4171 S-14 
Si 
La Sra. Ealogia Carvallo 
deoea haocrae cargo de tres ó cuatro menores de 
color, huérfanos, para edccailoa y enseñarlos, dán-
doles todo lo que necesiten. Diríjanse á Acosta 
n. 41. 4170 4-,4 
U N A C H I A X 7 D B B A 
recién llegada de la Península, de cuatro meses de 
parida, con bueca y abuniante leche, desea colo-
carse a lecha entera: también una para criada 6 ma-
nejadora. Infirman Baratillo 9, bodega. 
4160 4-14 
\® solicita 
una coc ine» , ha de ayudará la l'mpieza y traer 
referencias. Sueldo 2 centenes: de 8 6 12, Lampari-
lla 59, altos. 4158 4-11 
S O F B S O K , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Módico y Gabinete Quirúrgico."--
Galle de C O R R A L E S N9 5L donde practica opera-
slcnes y dá cpnsnitas de 11 a 1 en ra especialidad; 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NlSOS.—Qrátis para los pobres. 
2Í14 78-18 A 
ls|>eoialista en enfemedades fie los ojos 
Csnaultas. operacioaes, elección da espejuelos. 
De 12 á S.-Induatria 71. 
<• 990 I J h 
M B X t t C O 
ge Sa €&g& de ileneieencla j Maternidad. 
Sspscialííta en las enfermedades da los tifio» 
f riiédlciftLV quirúrgicas). Consultas de 11 á I . Acuisi 
Í08|, Tsaíiíono 824. C 888 » J n 
Consultas exclusivamente 
para enfermos del p@eh©a 
Tr&iámie&iá especial de las afeceicnes del pul-
yción da loa bronquios. Keptuno 117, de 12 a 3. 
e992 1 Jn 
Este almacén acaba de recibir un inmenso s ir t i -
do instrumentos para orquesta y banda militar 
de loe principales fabricantes de Paría, que reeliza 
á precios de fábrica. 
Clarinetes da Lefebre, cornetines dá Besson, 
trembones de Roteh, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes ucc; idem de otros fabricantes 4 3 y 4 cente-
nes. Bambardicoa de BSBÍOS y Rotch, da Milán, de 
3 ciüodros. á 6 cefiianes; idem de 4 cilindros & 7 
ceníínes, idem da otro» f ibricantís á S y 4 cente-
ree. Fkutas deedtí $ i á $S, Violines desde $3 á $lj5. 
Violonceiloa • $ «8, Arcos de violin da $1 á $3. A -
ttiiea á $2. Mótodeo de eelfeo de H. Eslava en par-
| tes ousltas & 30 cts , las cuatro pactes juntas $1. 
| Piezas de óperss, íalaas, po kaa, marchas galop, 
| ate . etc., á'£0 cts- Faadaa de piano do $3 3) & 
| $10.60. Metrémcncs á $t.50. Guitarras, Banda-
rriss, Mandolines da $3 á $18 una, Méíodoa de pia-
no L e Carpentler, Lemoine, etc., eta., á $1. Todos 
los estuiiios qoo ss dan ea ol Conservatorio, á pre-
cios módico?. Un comoleto surtido de materiales 
para I», a composííorca da pianos á precies muy re-
duaídoe. Se afinan y eompoten pianos. 
entre liuargura y Teniente Rey. 
3£99 Eit 9-13 
U n a joven asturiana 
desea colocarse de criada de manor: es muy prác-
tica en el servicio y tiene muy buenas rooomenda-
c'onea: informan Morro n. 24. 
4280 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E D B C R I A N D E R A una señora peninaular & l^ohe entera, que tiene bue-
na y abundante, de tres mesea de parida. Tiene 
buenas recomendaciones de las catas donde estuvo 
criando, llegada en el último correo francés: en la 
calle del Prado n. 60, informan á todas horas. 
4161 4-14 
DS S E A C U L U U A R S & de orlada ó mauejadora una ioven penlneu'-ar qp» lleva ocho meses «n 
el paia. E s muf cariñosa coú I01 niños y sabe cum 
plir con BU owigactón. Tiene quien respondan por 
su conducta. Informes Tanleata Rey e¿quina á C u -
ba, bodega. 4114 8-12 
Entre Parque y Prado 
E n Virtudes, 2A, un elegante piso bajo, con baño 
entrada apa'rte de órlalos, e'ntresuelo, portería. 
Diez centes. 4247 8-18 
S B A L Q U I L A N 
Los hermosos ahoa de la casa aznietad 92 á una 
cuadra de San Rafael, oon todas las comodidades y 
confort modernos, pisos de mármol y mosaicas con 
galería icterior. Paeden verse á todas horae: la l la-
ve en la miama. 4276 4-18 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa particu-
lar: sabe desempeñar bien el oficio y tiene quien la 
garantíca. Informes San José 78. 
4181 4-18 
U n a joven peninsular 
desea colocare de criad?, de mano ó manejadora. 
Ea,cariñosa oon los niños 7 tiene muy buen carác-
ter. Tiene quien responda por ella. Informes San 
José n. 130. 4210 4-18 
Diferiament?, conenllas y OT>e?aoion«s da l •% S 
Eaa ixaaoia 14. OiDOS—ÑAÉlS—GASGANTA, 
^8s7 
Sg^ea'aüsíta os safersie'-IaíSss ¿e íes oj^s f á-2 lói 
9ÍdCS« 
H» l?£8iádacsí su d»x»leillo 6 la (jalla de Cempa* 
sajlo a, 180.—OoBwltes do 19 á S.—Ts^fooo 1.Í8?. 
o 986 I J a 
Ü&paalalista es eufermedades mentales y nervio* 
sss.--15 años da práctica.—Consulta» de 12 á 2, 
Salud n. 20, oaq. á S. Nicolás. 0 983 i Jn 
Doctor Velase© 
Enfermedades dol CORAZON, P U L M O N E S , 
N E R V I O S A S v dé la P I E L (incttfxo VENJEREO 
7 S I F I L I S . ) Cocau tas de 12 á 2 y de 8 á 7. Prado 
Cl ámides á domicilio.—Gran casa do huéspedes.— 'Contando esta capa con ezeelentes oocincTos 
| repoEteroa se luco cargo de mandsr á domicilio 
| tuda clase de comidas en 
U n a s s ñ o r a peninsular 
d? 23 rñ >B de edad y di cuitá» meses de parida, 
desea colocarse de criandera á lache entera, que 
tiane buena y abu id inte; tiene quien responda por 
ellt: informes C irme t 4, 4214 4-16 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O A G -tual de D. Antonio García López, natural de 
Faedo, Asturias, para Cúmunioarle asuntes da fa-
milia que le ÍEteresan. Dirigirse á D, Manue1 Mar-
tínez, Independencia 24, t anta Clara, 6 & la Ad-
minifitraoíó'n del DIARIO. c 1069 13-12Jn 
I^l)í¿lQfí G A L L E G O , E La A G E N T E tóAS AM-^Mguo de la Habana, fací lito crianderas, orl&dsa, 
ecolaeros, asaaiej adoras, oost ureras, cocineros, csi&-
dee, cocheros, porteros, ayudantes fregadorct, re-
p&rtidores, trabajadores, dependientes, casas en t,l-
qullsr, dinero ea íüpoteesay alquileres; oospray 
venía d» s&sas j fincas.—Soque Gs-llsgo. Agriar M, 
3835 23-1 J 
S I R V I E N T A 
Sa necesita una que quiera ir á España en el co-
rreo del 20. oon una familia, para ayudar á cuidar 
niños. Referan cica Monte 85, altos. 
4217 24-Í5 4d-18 
SíS S O L I C I T A 
una persona que oon título farmacéutico quiera ir 
á Puerto Plata, en Santo Domingo, para desempe-
ñar un destino compatible con su profesión, de-
biendo ser cubano ó español y prefiriéndose que 
sea soltero. Informarán en los a'toa de Oficios 31. 
4209 8(1-15 3a-l5 
Necesito u n a criada 
U n joven de p r o f e s i ó n telegrafista 
slste-na "Morse,*1 deseando p/estar el servicio de 
su clase, bien sea en uua líaaa fírroviaiia ú otra 
red, lo hace público por este rr edio. Informarán 
Rayo 83. 4074 8-11 
sm • S O L I C I T A 
una criada de manos, fuerte 7 qua sapa su obliga-
ción, para el cuidado do una caaa. Se prefiere 
blanca. Altos de Amistad 91. almacén de pianos de 
J . B . Curtís. 4071 8-11 
referencias, en 
15-5 Jo 
ana criada francesa oon baaaas 
Calíada 63. Vedado. 3931 
aseados tableros y ¿on | quí sapa coser, djy $ÍS de suelio y ropa limpia, en 
puntualidad: tambiéa ¡je admiten abonados pars ce- í c."sa de Arana, hotel «'La Mar," informa Estrella J 
j; rner en la cesa. Precio'? convencionales. 
1121, o^qaína á Animas. 4226 
Consulado 
4-16 
Arana.—Carmelo- J219. 416 
i9P 
F¿i'¿& las persoc&s débiles y las ee-
Soras qm czí&üi los mejores soa loa 
qm viese elsborando hace 60 a ñ o s 
ia fábrica de ebocolate " E l Moder-
na Cjn'bsm©", de Fanstino Lépes, 
Obispo 61, premiados ea varias Bxpo-
doíoBes, iseluso la última de Paris. 
«1079 28-15 Jn 
19.-Teléfono 459. ^982 
t íh i í í ía ca ?>82iea y ecíenuédadsa da isSissi 
alt&e áa 1 ft 2 6E Sol 79. DornteUs Sol i 
Téléfoso 565 o 571 78 4 Ab 
G-ran T a l l e r de T intorer ía . 
cosí todos los adelantos de esta industria. 
Se tlñc y limpia toda clase de ropa, tanto 
I de señoras como de caballeros, dej áudola 
como nueva Se garantizan los trabajos. 
Se pasa íi domicilio á recojer los encargos 
ndmdaaao aviso por el teléfono 680. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espe-
1 oialidad en el tinte negm Precios sin com-
a I potencia. Se tiñe nn fias v se arregla por 
3 f $2.50; limpiarlo $1.60. 
Teisieiiíe Rey 58 ffe«te á Sarrá. 
4097 2C-11 Jn 
^áta-ganísa, naris y ésdo» 
c S60 i -1 Jn 
Miguel Rodríguez y Anillo 
M S D I O O - C I B D J A K O 
Se dedica más paitlqu^ármente & las enfemoda-
des de los pulmoi-fcj.—ConaulirM todos los dias de 
11 á 1.—Orr-tu para los pobres bolamente los sába-
dos.—S&nNicolás 85, entre Diagones v Zanja, 
o 1034 26-5 J a 
á r h r o Mañas y Urquiola 
y Jesús María Bar ra jé 
NOTARIOS. 
T e l é f o n o 814 . 
il Jn 
una penirsalir para manejar unaniñí y ayndír á. 
les quehaceres de la cftsa, de cirta f miUa, hs de 
traer ref .reFcife.s.. Agaacatb 74, altos. 
£ 4 1 4-16 
U n a criandera peninsnl^r 
de tres meses de parida, o n baena y abuedante 
leche deaea coiocarae á Hche entere: tiene un niño 
que ae puede ver y ea muy cariñosa oon loa niñee: 
tiene busnaa recomendaciones, informes Rsiua 82. 
4240 4-16 
U n a s e ñ o r a peninsular 
recién llegada, de cuatro meses de parida, oon bne~ 
na y abundante lech^, desea coiocarae de criandera 
á leche entera, es cariñosa con los nifios y tiene' 
quien la recomiende. Informes Someruelos 17. 
4244 4 16 
Para criado ó portero 
desea oolooarse m pínineular, de £5 ífios, con bue-
nas reoomepdaciones de Lia casas donde ha estado. 
Sabe su obligación y no tieae inconveniente en sa-
lir al campo. E l interesado M. L . , Consulado 109, 
esfé Habana. 4245 4-16 
D S S H A C O L O C A B S H 
una cocinera peninsular con buenas referencias, 
razón Aguacate 49. altos. 4̂ 30 4 16 
S E N E C E S I T A 
una manejadora para embarcarse i&ara Espafia cc-
nna familia. Si le conviene puede qaedarsa oolocay 
da con la misma familia, que residirá en Oviedo, n 
si no tiene viaje psgo Insta en pueblo. Informan 
Neptnno 120. 4G33 , 8-9 
Un maqmaista de imprenta 
inteligente ea el ofi JIO y con muchos años de prác-
tica, desea encontrar ool^oaclón, bien en esta lela 
ó faera de ella. Dirigirse & la sección da anuncios 
do erta periódico. ^ O 
8 S S O L I C I T A 
un buen coainsro ó cocinara de color oon buenas 
referencias. Informan de nueve de la mañana ea 
adelanta en Campanario 49. G 
UN SB. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -traruna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personaa que respondan por su conducta, 
támbién se comprometo á faoilltrr jornaleros para 
ingenio o finca: informarán en el Diario de la Ma-
rina) además ae solicita una portería, tiene bueaas 
ze erenciaa. Agaaoate 19 O 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
inatalader do para-rayos sistema mod&rno á Edifi-
cios, Polvorines, Torres, Pantaones y buques. G a -
rantizando eu instalaqión y materiales, Eerparaoio-
nea de los mismos aleudo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación do 
timbres eléLctricos. Cuadros indicadores. Tubos a-
odeticos. Líneas telefónicas por toda la Isla. B e -
paracienes de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantizan todos los trabaj- s. Compos-
tela 7. S621 26-23 M 
E r g n r a 
ÍJ 991 
H^Jiliterli de José Pül|« 
ÜEstslacióa ¿s es&'&tlBS d« gas y é» cguñ,—Coas-
tíaoeióa de canales de todas clase»,-—OJO. E n la 
aisna hay ¿«pósitos para basura j ootiias y jarro» 
¡íñ?» las lo-íhaf íau. Industria esquías .1 Colón. 
905 SR~sa My 
U n a criandera peninanlar , 
de cuatro meses dep irida, desea coiocarae á leche 
entera, que tiene buena y abundatf : tiene quien 
respoada por ella. luíormes Gállano 5. 
4533 4 16 
U n a s e ñ o r a peninsular 
aclimatada ea el país, de seis meses de parida, de-
sea oolooarse de oriaadera á leche enter*, que tie-
no buena y abundanter. Tiene quiea la garantice, 
laformes Vives 167. 4218 4 16 
9 B S B A C Q L O C A R 0 S Z 
ua jardinero. Se hace cargo de reformar 6 haeer 
parques, jardines y huertas. Arambmu a. 1, por 
escrito ó verbalmeate, darán razón. 
4231 4-18 
Dr* José Várela Zequeira. 
CatodráticQ Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facultad de Medicina. Director y oirnlano da la 
cgsa de Salud «La Eisnéñea.» GonsultaB de 2^ á 4i, 
Prado 84. c 975 1 Jn 
" P H . E . FOHTTJKT 
C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
EN P A R T O S í E N F E R M E D A D E S D B S R A S 
Grátis para mrjerea pobres exclnsivimente, lu~ 
Tiaa, mlércclea y -vlernep, de 12 a 2 San Rafael 70. 
T . 1727—Grátis para hómbresv martes, jueves y s£-
bados, en el Dispensario Tgmayo (Moate 7í) de 3 
á 4.—Consultas especiales para se&orss. martes y 
sábados. 4150 f 213 J a 
OouauUdÉ Luu38,. marte8 y miér colea de doa» á 
anatro. 0 » * 52f 0108 152-18 E 
Francisco C Garófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
Y FRANCISCO S. MASSANA Y CASTBO, 
Notario. 
Telefono S38. Cuba 25. Habana, 
o S74 1 J a 
Joyería er© de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternes eompletos con pie-
dras finas desde..-...? 75 00 
Medica temos i d - 12-00 
Aretes -candados id - - . - . . 1 20 
Sortijas id 1-tG 
Prendedores id 1-30 
Sargantilias id 1-50 
Faiseras una i d — . . . . . . . 7-00 
Dijes portadichas i d . . . - - - 1-60 
Medallas esmaltadas i d , . . 0-45 
Vis i ten esta casa q u é olrece la 
ventaja de tener todos sUs artícn» 
los marcados con ana precios. L a 
entrada es l ibre á todas lacras del 
dia. 
C O C I N E R A B L A N C A 
Para corta familia se desea uaa que ayude á los 
quehaceres de la oasa y duerma ea la oolooacióa. 
Obispo 72 4322 4-16 
S B N E C E S I T A 
ua muchicho para ayudar á l o s quehaceres de 
casa. Salud a. 1 2 (altee) 
4213 *~18 
la 
D B S H A C O L O C A D 
ua pealasular de criada de mano, práoticaa ea este 
servicio Ei cariñosa con los niños y sabe coser. 
Tiene buena recomendación. Informarán Murslla 
117, entresuelo, por el fondo. 4#ÍB 4-16 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que conoce la contabilidad y oorrespendeaola 
comercial, se ofrece ea esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla de ayudante de carpeta, dapendlente 
da escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en oasa de comercio, fábrica ó almacén para 
onalquter cargo de escritorio. E n esta Administra-
ción lúformarán diriziéndoae á M. O. G 
U N P B N I N S U L A K 
recién llegado que conoce la COL l abilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, deaea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Rouly 31, restau-
ran r. G 
U n perro de lanas , blanco con m a n -
chas canela, rasa Setter, tamaño grande, se ha ex-
traviado. Él que lo entregue 6 de razón de él ea 
Campanario 18 A, será gratificado generosamenle. 
4286 4-18 
11 
N L A MAÑANA D E L S A B A D O 15, en la ca-
_ e de Amargura entre Aguiar y Cuba, se ha 
extraviado ua alfiler de oro cea uaa miniatura ro-
deada de brillantes. A l que lo eatregue al cajero de 
Amargura 23, se le gratificará. 42S7 4-18 
F B B D I D A 
Se lo suplica al qae se hubiere ouc entrado ayer 
tarde por los psrques de Prado naos impertiaentes 
de carey con las iniciales C . A . de oro, los devuel-
va en la calle do San Ignacio 65, donde se le grati-
ficará. 42f8 la-17 3d-18 
A los Sres . Hacendados. 
Se les suplica tengan la bondad de pasar la vista 
por ua anuncio inserto hoy en la primera plana y 
en la sección de «avisos» de este periódico. 
4193 4-15 
S B S O L I C I T A 
una criada blanca que esté acostumbrada á servir 
ráñ&e y tenga buenas referenoi«s Sueldo 10 pesos 
plata y ropa limpia. Monte 138 entre Carmen j 
Figuras. 49C5 4 15 
S B D B S B A C O L Ó C A B 
uaa señera peainsalar eclimatada ea el país para 
criar áleche eatera la que tiene buena y abundan-
te y reconocida por los médicos: es cariñosa oen 
los niños y da des meses de parida. Tiene buenas 
recomendaciones Informan Saa Refreí 145. 
4201 4-15 
S e r á gratificada e n S a n N i c o l á s 3 3 
ia persona que entregue un libro de misa que sa 
quedó olvidado ea un coche de zuncho de goma ea 
el trayecto de la plaza del Cristo á L a Acacia. 
4i 68 8 11 
I2i5i@2m®dftde® &3l e s t ó m a g o é in° 
t e s ó n o s escluaivamente. 
Dkgaftstlco por el aaálieis del eoateaido ostoma-
gal, prsesdimieato que emplea el profesor Hayem, 
&íl Hospital Sí. Aaioaie ée Paria, 
Cassuhas de 1 á 8 de la tarde. LampaslUs a. 71 
Kilos. Teléfoao874. c 1012 18-8 Jn 
0;.;ni|&ao Dentista. (Coa .37 años de prfietioa.) Oon^ 
mitas y operaciones de 3 & 4 ea su laborfitosla 
Lé&ltaa a. 62, caira Ooaeordl» y Virtudes. 
« 979 -1 Jn 
EuseMo fe la Ara a y CaiaSis, 
A B O G A D O . 
Coasultas de I &X O-Beilly 84. 
D B S B A C O L O C A B S B 
na matrimonio reoiea llegado de la Península en 
una casa respetable, ella de criada de manchó ma-
nejadora y él de portero ú otro cargo análogo. >A 
ssr posible quieren colocarse' juntos. Tienen muy 
buenas referencias y sea exactos en el cumplimien-
to de su deber. Informes Compostela 109. 
42S7 4-18 
U n a s e ñ o r i t a inglesa 
que no habla español, se ofrece cpmo institutriz. 
Daa razóa ea Estrella número 33. 
4299 4 18 
Se ©©licita 
uaa criada de maao, blaaca qae tenga bueaas refe-
rencias. Obispo 123, altos. 
4296 4-18 
P r í n c i p e Alfonso n ú m . 2, letra F . 
Se necesitan dos muchachos de 13 á 15 años. Tie-
nen qae traer buenas referencias de lo contrario 
que no ae presenten, 42S7 4-18 
D B S B A C O L O C A B S B 
una criandera de uh mes de parida coa bueaa y 
abundante leche; tiene quien respoada por ellav 
Infvimaráa Saa LSzato uúmeiQ 273. 
4252 4-18 
D B S B A C O L O C A B A 
aaa criandera & lecha entsra, de trea meaos de pa 
rlda: estaba criando una niña del tenor Argüellee; 
pero' esta niña no quie e tomar el pech). E a la 
miamtf casa informarán y habita en Industria 13t, 
sastrería. 4185 4-15 
Se compran libros de todas clases ea Obispo 8-3, 
librería. 426i? 419 • 
U n a s e ñ o r a asturiana 
aclimatada ea el psía, desea coiocarae á leche en-
tera'que tiene buena y abundante. Tiene quien 
respoada por ella. Informes Saa Lázaro 30. 
4199 4-15 
UN J O V E N P E N I N S U L A R deeea eacoatrar co-locación de criado de íaaao, ea oasa' particular 
ó establecimieato: tiene bueaas referencias. D M -
f irseal do-pacho de anuncios de este periótiieo, á I . V . 4197 4 15 
SB S O L I C I T A una criada de mano, blanca, que sepa su efi do, cumpla coa su obligadóa y lave 
pisos. Ha de teaer bueaas recomendaciones- Suel-
do das centenes y ropa limpia. Amistad 146, entre 
Beina y Estrella. 4204 4-15 
ÜN I N D I V I D U O P R A C T I C O B N . C O N T A -billdad y oon personas que lo garanticen BOJO-
frece para tenedor de libros de cualquier casa Me 
comercio é industria. Informarán ea Obispo 125, 
o amia aria Cabaaas. G 
UÑA P R O F E S O R A inglesa que da clases gfilo-micilio, desea oasa y comida ea cambio de leó-
otones: enseña música, inatruoción, francés^ jnglés 
y alemán ea po'ao tiempo. Dejar las sellas ea ei 
despacho de aauaoios de este periódico. 










S B A L Q U I L A 
elegante y hermosa hi bit^ción con toda asistencia 
á matrimonio ü hombres solos. O;, lian o 75. Se re-
cibe ayiso para Ikvar á domicilia la excelente le-
che de la finca Furísima Coacepción. 
4301 818 
3 B A L Q U I L A ^ 
los hermosos altos de la oasa O'Beilly 73, á uaa 
cuadra del Parque Central y teatros. Inf irman ea 
BaratillA B . frente & la Lonja de Víveres. 
3967 10 6 
Se alquila la cssa calle Ancha del Norte n. 149, compuesta de sala, comedor, seis buenos cuar-
tos, saleta al fondo dividida ea dos. oon vista al 
mar, cocina, inodoro, etc. y ea el BÓtaho seis cuar-
tos, otro iaoddío, patio, etd. 
También se alquila el ala itqüierda del piso prin-
cipa^ oompletaménta independiente, d é l a casa ca-
lle de los OSctoe a, 6. compuesta de sala, seis am -
plísimos ottartos, cocina, inodoro, otó. 
L a llave de la primera dé diohás casüa eeti ea la 
bod&ga deU esquía! y la dá la sexuada on Barati-
llo n. 1, Plaéa de Armas, .almacén da, Marcelino 
Con*ale* y*C?, donde informa ráa del precio de 
13-5 J a aibÜáa. 3927 
V S D A D O 
Carneado alquila casitas á $12 75, $15.90 y 917 
oro español en la calie 7? esquina á H , detrás del 
luego de pelota. Informes ea E l Escáada'o. 
3909 16-4 J 
Mn esta espaciosa y v e n t i l a * » ®&> 
0» se a lqui lan v a r i a s habitaciones 
©on b a l c ó n á l a calle, otras intei ie* 
t e » y tan e s p l é n d i d o y • ent i lado s&* 
taño , oon entrada independiente 
por A n i m a s . S*reoios m ó d i c o s » Ss»» 
farmasá el porrero á todas horas . 
O 096 1 J a 
C U B I E R T O S 
S B A L Q U I L A N 
es bajos de la oaaa Campanario aúmero 33, coa 
fiador ó dos meses ea fiindo. Para más ir formes su 
dneño ea la misma. 4283 4 1 8 
B n cuatro centenes 
se alquilan los alt^s de la casa Hospital 5, entre 
Noptnno y Concordia, oon sala, dos cuartos, patio, 
cocina, sguaé inodoro, pisoj de mosáicos, entrada 
indepenriiwte. luf.rman en los bajos. 
4277 4-18 
S B A L Q U I L A N 
las casas Porvenir 13, oon sala, saleta, tres cuartos 
y todos los adelantos modernos, y Revillsg'gedo 29, 
á uaa cuadra de la c^zida del Monte informes 
Industria 81. 4279 4-18 
Habitaciones.—En Industria 128, caei esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan habitaciones amuebladas, altas y 
bajas y muy ventiladas, á hombres solo ó met.imo-
aio sin a:ños. Hay duoha. English apoken. 
4281 4 18 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — E a esta her-mosa oasa, toda de mármol, y coa el tranvía 
eléctrico & la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegaatemeate amuebla-
dos & familias, matrimonios ó personas de moralidad 
coa toda asisteaoia, pudioado comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Coasulado 124, esquiaa á 
Animas, teléfono a. 280. 4225 4-16 
Se a l q u i l a 
la casa Neptuao 110, esquiaa á Perseveraaola. In-
forman Salud 8, altos 
4211 • 4a-15 4d-!6 
casi esquina á Muralla, espaciosa, 
propia para almaoeD, de altos, oon 
elevador, ee alquila. L a llave en 
Compostela 76. 
4196 4a-14 4d-15 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias qae deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIAUIO 
DE tA MARINA en dicho pueblo, que lo es el señar 
D. Bafael Aiburquerqne. G 
S B A L Q U I L A 
el primer piso de U oasa ca-1* de O'Rdilly n i mero 
87, á uua cuadra del parque CantrcJ, son muy fres-
cos y coa bonita viet». Precio: trece centenes. 
4252 4 16 
B n el mejor punto del Vedado 
se alquila la casa??, 49, en doce centenes, tiene 
seis cuartos, sa'a, saleta, bañt, inodorosi cochera 
y caballerfzar: iaformaa ea Beraaza 69, 
4238 4 16 
de metal blanco 1' de Ia con plateado 
también de 1? marca J. Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-50 oro 
Id. cucharas..... 7-50 oro 
Id. cuoharitas... 4-00 oro 
Id. cachis, postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacillas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t i cu -
les marcados con s u s precios* L a 
entrada es libre á todas h o r a s del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
o 1015 I J a 
I M E X J I E I B I J I E I S 
Canias, pianos, relojes, espejo?, lümpa* 
J -ras, alhajas y objetos de faniahía, se ven-
den muy baratos en la casa de préstamos 
La Pería. Animas 84, y en la mueblfrin 
La Vizcaii a, Galianon. 29. Teléfono 1405, 
Hay agencia de mudadas. Se hacen viajes 
al campo 4151 13-13 
8 B V B 2 7 D B 
por teaer que auseat«rse su dueñi uaa vidriera de 
tabacos y oiagarres, tieae local propio para estable-
cimiento ó familia. Muralla 84, entre Cristo y V i -
llegas. 4i75 15-18 Jn 
S S V E N D E 
la oaaa calle de la Esperaasa a. 130. 
infirmarán. 4)89 
E a la misma 
4 18 
F O N D A 
Se vendo una por puco diaero, biea situada y de 
bnea resaltado. Informarán café L a Lonja.—Bml-
lio. 4291 4-18 
S E V E N D E 
na buen orfé, propio para un principlante: infor-
marán Oquendd 1& 4287 4-Í6 
B l que desee establecerse por 
poto dinero, puede pasar por esta su casa, San M i -
guel 92 donde se venden oodegas como para prin-
óipiantes y café-", etc. No olvidarse, San Miguel 
92, á todas horas, 4206 4-15 
V E N D E 
na puesto de fratás y verduras ea la calle de Saa 
Isidro esquiaa á Damas. 4203 4-16 
S E V E N D E 
ea bueaas condiciones la oasa de mampostera 
Manrique 189. Informarán Saa Igaacio 7<, alma-
cén de aederlo. 4200 8-15 
B E V E N D É 
en $11,500 último precio, una oasa ea perfecto es-
tado de aso coa muchas y bueaas comodidades, ea 
la calle de las Aaimas casi esquiaa á Galiana, oon 
plama de agua redimida, alquiler filo de 110 pesos 
oro, reooaooe 750 de ocaso redimible y paga Ss pe-
sos al año. Informará F . Pellón ea Mercaderea 4 
B . de 2 á 4. 4163 4 11 
S B A L Q U I L A 
ea Neptuao a 88, entre Manrique y Catrpaaario, 
na bonito local propio para establecimiento chico. 
E l panto es bueno por ser da mucho tránsito. 
4216 4 16 
8 B V B N D B N 
en Marlaaao, callo de San Andrés a. 16, á dos cua-
dras de la estación, uaa hermosa casa de mampos-
tetfa y teja, con portal, sala, comedor, seis cuartos, 
cocina, despeas» y na gran patio enlosado, el piso 
es de losa fina de la llamada de Hamburgo: se dá 
en médico precio. B a la misma calle Saa Rafael 
nüraero 15, darán raséa. 
4163 4-14 
ua aparador moderno, y ana Alerce Ucioleta: Infor-
maa Concordia U6 426 > 4 - H 
M U E B L E S . 
Por tener que i>se la familia para Eap;ña se Ven-
de Uaa partida de mtiables de Cuarta y Comedor, 
todos en h maate estado y casi hueveé. loLrmaián 
á todas h JTAB ea el estable oimiento de peieteria E l 
EaCaato, situadb ea la calle da Nei taao esquina á 
Aguila. Teléfono 1322. 4242 4-18 
Jftégo á@ cuarto 
Í»or el .precio que se Ven le versn que no es eápecu-aclé»! es preoiqso, nuevo, palisandro j p á l o de ro-
sa, ccü lüuas vifciatos. Además quadan varios 
muebles da oomédor y ot os ue capricho, esorito-
rios, librerías, etc. etc.. Virtudes esquina á Man-
rique, atlaero £7, bajos. >, 
4175 6-14 
&B V E K T D l l 
aa jaego de oaarto de macho gusto de nogal y lu-
nas viceladas, ea Neptuao y Gervasio, accesoria de 
la bodega. 4155 ' 4-13 
U n magnifico s i l l ó n de barbero 
y otro para dentista, ambos de hierro, de forma 
moderas, oesi aueves, sa veadea ea meaos de la 
mitad de su valor. Amistad 70. 
4147 4-13 
M U E B L E S 
Fabricados en el pafs con maderas de Ia 
y de ia clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Luis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Luis XIV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á eaeojer, blan-
cos ó de colores. 






y todas las eafermedados de la piel M 
cufáa fápldaipeate con la LofllóM AK-
TIHBLLFÉTIOA I>E BREA VBJEÍAL DS 
PÉBBZ CABBILLO. EL PBUEIÍO 6 PI-
OAzów que acompaña i eaías enferme-
dade s cómo pór encanto. Muchoe años 
de ésito 08 snicienta earantía. üseíe 
para las escoriaCififiés 2a isa nifioa pe-
queños y para las erupciones (íáñ fre-
cuentes durante el verano) que ae pre-
sentan entre los pechos, debajo de loi 
brasos y ea laa iaglea. Eá loa herpei 
de la eargáata puede emplearse la L 0 -
CIÓJ7 para gargarismos. 
Pídase láLoófCsr Pés&s CASBILIO en 





Hay un surtido positivamente complete 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desde...... 





Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAFICBm 7 CUEEO. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 «101» J a 
DE MAQUINARIA. 
De maquinaria, 
Se veadea existeaoias ae calderas iae xplosibles 
Depósitos de sgua. Engranajes de bombas. Moto-
res de gas. Tarrajas mecánicas para tuberías de to-
dos tamaños. Arietes de broaoe. Ventiladores, ca-
denas, atravesaños metálicos para vía portátil, c a -
rros y fragatas/Empodrado 3, esquiaa á Mercade-
es. C 1053 8-9 
S E A L Q U I L A 
una casa Manrique 131. Infomaráa Riela f9, Far-
macia Saa Julián. 4229 4-16 
SIS A L Q U I L A 
una casa Reina número 44, altoa. Informarán R i -
cla i úm, 99. Habana. 4228 4-16 
Habitaciones propias para escritorios ó famüias sin niños, con muebles ó sin ellos, eon balcón 
á la calle é interiores, dê do dos centenes en ade-
lante. Empedrado 46, e3i}uina á Compottala. Tam-
bién uaa cocina. 4234 4-16 
la casita Habaaa núm. U6. E n loe baños y barbería 
informarán. 4215 4-16 
S E 
las casas calle de Paula ttbtas. 19, 71, 73 y 77 ea IB, 
80, 33 y C0 pesos oro americano respectivamente. 
Trataráa ea la .ádinlaistracióa do Hacienda, Adua-
na Vieja. Obr^pía y Baratillo. 4231 4-16 
S B ALQUXLÜL 
L a bonita y cómoda oasa Manrique 81, de Ito y 
bajo, oon todas las comodidades para nua corta fa-
milia. L a llave é informes on Concordia 41 etqui-
na A Manrique. 4213 4-16 
B B V E N D B 
ala interveaoléa de oorredores las oa«g3 Genios 17, 
Jetús del Monte 585 y Bueaa Vista 120 eu Regla. 
Puede tratarse de su ajuste coa el du^ño Ancha del 
Norte 98, de 8 a. m. á 1 p. m. 4165 4-14 
El que m ŝ barato vende: bodegas, cafés, fondas 1? ea $330, panaderías, carnicerías y kioscor, 
toda clase de establecimientos por la mitán de su 
valor y también á tassoióa y piases. Casas, una en 
$600, de mil, 2 y 3 mil muy cueaas. Solares grandes 
y chicos donde se quieran. Fincas de reoreo y de 
campo próximas á la capital, de una hasta 20 caba-
llerías, oon oasa, agua, oersas, frutales, eto., muy 
barata. Dinero para toda clase de negocios. Nadie 
compre sin hablar coa Vlceate García, do 8 á 9 en 
el café L a Plata y de 3 á 4 Mercaderes 20. Vista 
hace fe. 4156 4-14 
V E N D O 
Coa máquina vertical, fabricante Ross, de siete 
piés da trapiche, coa piezas de repuesto, reparada 
y recorrida de ua todo para fanoioaar, es de doblo 
ecgraaaje reforsado. 
Uaa de 6 piés de trapiche, doble eagraae. 
Uaa de 5i piés, de doble eagraae. 
Una de SO ou'gadas largo las mazas doble eagra-
ae, de moler osña para hacer melado. 
Cuatro centrffagas colgantes de Hepworth, ooa 
su motor ó sia él, listas para asentarse. 
Una caldera de vapor, vertical, mnltitubular, 
completa de un todo, cien caballos de fuerza. 
Un motor de gas de circo caballos. 
Otro de ocho caballos. 
Una bemba magna de bombear azúcar verde. 
Ua malacate ooa eu bomba, completo. 
Ua cepillo mecánico de 5 piés de cama, para me-
tales, de buen tamaño para ingenios. 
J . M. P. Galiaao l lh . Habaaa. 
4189 alt 15-15 J a 
S B V E N D E 
sia intervención de tercero la caaa o. 18 de la calle 
de Efon Ignacio esquina al callejón del C h o r r o , en 
la pfaza de la Catedral. Informan en S. Ignacio 106 
4094 811 
B O T I O A 
Se vende una tnay boaita completa y ea disposi-
ción de armarse ea 24 horas. Informaa en Agua-
cate n. J38 de doce a aaa. 4072 15 I I J 
A L Q U I L A N 
los altos da Habaaa 218, con sala, tres caartos, co-
medor, cocina y azotea, cuarta de baño, ducha y 
entrada independiente. Informar¿r: Desampara-
d o s ^ 4232 4-16 
Buena oportunidad.—A un matrimonio sin hijos, 6 á dos caballeros, se alquila en punso céntrico 
y en oasa de familia, una hermosa? bien ventilada 
habitación alta, amueblada y coa balcón á la calle, 
con mesa y aaiatencia. Impondrán en la botica ca-
lle de Conanlado esquina & Colón. 41P5 4-16 
E l surtido que ha recibido ia Casa de 
Borbolla es verdaderamente excraordina^ 
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y tuen gusto. 
Repeticiones á minutos oro 
de 18 ktes desde 
Id. á cuarto id. . . . . . . . . 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id 
Id. acero id 
Relojes con esmaltes y gra-
bados I d . . . . . . . . . . 
Id. de plata id 
Id. de acero i d . . . . . . . . . . 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla id 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de su marcha desde 
Ademas los h&y que dan la hora con 
canto de diversos pájaros desde 13 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta oasa que ofrece la 
ventaja de tener t é d o s s u s articu-
les marcados con sus precios. L a 
entrada es libre á todas h o r a » del 
dia. 
Borbolla, Compostela 66 -
« l O U tfFu 
En O Reilly 79 entre Bernaza y Villegas, se al-quilan tres h ibitaoiones juntas ó separadas, ea 
ca«a de corta familia, á personas de moralidad y 
matrimonio sia aiños. También se alquila el za-
guán. 4171 4-14 
S B A L Q U I L A 
la casa Jesús Maiía 85, oompueata de sala, come-
dor y dos cuartos y demás comodidades; la llave y 
su dueño en Campanario número 23. 
41^ 4 - H 
S E A L Q U I L A N 
cuatro oseas en Guan&boooa, en médico pre-
cio, acabadas; de construir, ettilo smericano, 
con planta alta y baja y jardin el frente, t ls-
nen el agua por cañería y todas las comodidades 
para regular familia, shuadas en la calle de Cade 
ñas ns. 68. 60, 62 y 6t. Para infurmes dirigiise á 
Máximo Gómex#07, todo el dia. C 107^ 4-11 
V E D A D O 
Se veftde la casa calle B . a. 17 ea 4250 pesos, r0' 
conoce 450 pesos, pronla para una larga familia y 
el solar del lado ea 1250 pesos; recopooo $450 coa 
uaa habitación propia para fabricar, informarán 
B . n. 15 A. 4̂ 41 8-9 
Y a llegaron &l popular estableci-
miento " S I M o d e r n o C u b a n o " , 
situado en Obispo o. 51, las famosas 
E S C O P E T A S I N G L E S A S " B E L -
MONT", con los adelantos más mo-
dernos y sus precios de $50 á $200. 
C 1079 88-16 J a 
Be coisles y lelas 
SE V E N D E 
la oasa a. 9 de la oall^ del Sol, compuesta de bajos 
V alto», cerca á los muelles de la Machina y Luz. 
Informan ea la misma. 3925 13 5 J 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
Eersonas amantes dei arce, desde $ 125 asta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1* de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa que ofreee la 
ventajado tener todo s s u a a r t í o u 
los marcados con s u s precios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s de l 
dia. 
«i 1016 
Vis lesiiíios í ú m i 
I E P O R T A D O S D I R E C T A M E TE P A R A LAS 
P B R 3 0 N A S D E GUSTO 
TINTO Y líLASCO SUPERIORES 
Se expenden en bocoyes y cuarterolas 
Oficios 2 3 A l m a c é n de V í v e r e s 
4295 8-18 
?5 
Los acreditadísimos de l iOwney ' s 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 cts. nna hasta $5 en el acreditado 
establecimiento " E l Moderno Cu-
bano", Obispo 51, de Faustino Lópea, 
exclusivo agente. 
o 1079 M-IB J a 
un aparato de néctar seda de medio usoidKSnM" 
i6a ea el néctar socU del cafó Albiíu. , J 
4285 " 
das tauquea ds hierro eu perfíoto estado, de dtei 
pipas de cabida, nn ariete y tuberías: itifomarán, 
Ceno. Aiccha n 1- 4187 
CUADROS Y OOLÜiMAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorna 
de de salas, salones, antesalas, oomedo-
rea y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tarito en piiitrirás al oleo, como en 
grabados en acard. !„ 
L a existencia de columnas, jarras y > 
rrones de márdioles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ÍUOÚ.̂  w b i-en gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta casa qua ofrece la 
ventaja de tener todos sus ártica» 
los marcados con sus precios. L» 
entrada es l ibre á todas horas a« 
dia. 
íortoila. SQmDOiteh B6 
o 1018 ' J " ^ 
E l Anón del Prado. 
Gran depósito de tabacos y cigarros. 
Aviso á mis f aToreoedores y al públlao en gesen 
que acabo de recibir un completo surtido delu 
principales marcas. Ventas al por miyor y BeHor. 
CS^Graa surtido da dulcería y confitería 
C 1031 26-1 J n 
D I A B E T E S 
C a r a radlcál por ta 
Mistura Martín 
(de S.A.RIJ.A.T) . 
Con esta Mistura no hay que seguir nirigín régimefl. 
E l enfermo como y bebe lo que le gusta. Cat&logo explicativo gratis, franco, sobre. 
á G. MARTIN, Urmicéutico de !• Clase, en Sartal (Jrinti»), 
En la Habana: VIUDA de )0SE SARRA é HIJO.̂  
CURACION del 
U RA NIA DO 
Hace disminnif d« nn £raiil5 pof dfo 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FARMACIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor: 
Burdeos 
OUSSER 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de las damas (Barba,Blgote,ete,) 
sin ningún peligro para el cutli, 
S O años de éxito, altas recom-
pensas en laa Exposiciones y millares 
de certificados garantizan BU eficacia. 
Para los brazos, empléese el PILIVORE. 
N p 
. M A S i 
O p r e s i ó n , Catarro. . 
E M P L E A N D O LOS , 
CSC3ARROS CLÍRY 
y el POLVO CLERY 
Ambos han obtenido las más altas recompensas 
Upor Mayor :Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
En la HaMna : Viuda de JOSÉ SARHA é üjo 
D 0 t » D ó E S Í Í b 
Compostela 66. 
E n m u c h a p r o p o r c i ó n 
se alquila la casa calzada del Monta a. i , propia 
para establecimieato; la llave á la ctra puerta é in-
forman en Acísta número 81. 
4172 4 - U 
S B A L Q U I L A 
la casa Estrella 5, ooa sala, eomedor, dos oaartos, 
tafia é Inodoro, la llave ea la eeqain^ Amistad 118, 
é iaformaa ea Aoosta aümero 8L 
4173 4 - U 
S B A L Q U - I L A N 
los frescos altos de la oasa Amarqura 16, compues-
tos de sala, comedor y cuatro cuartos y domas co-
modidades: la llave ea los entresuelos: su dueño 
.Csmcanario 23. 4177 R-14 
P a r a los A m e r i c a n o s 
E n Galiana 75, esquinn á San Mlgael, se encuen-
tran h rmoeas y frescas habitaoionüs á hombres so-
los ó matrimonios sin nifios, todas ooa vhta ft la ca-
l lejón precio módico. 4167 8-14 
B@ alquilan 
los altos de la ossa nfimoro 31 de la calle de E m • 
pedrada, á tefioraa solas ó matrimonios sin hijos 6 
cabañeros. Se daa y tomaa rtf ¿reacias. 
411-9 i - U 
S B A L Q U I L A N 
dos accesorias ea la calzada de Galiaao a. 23, es-
quina á Aaimas. acabadas de piatar, eoa agaa, su-
midero 6 inodoro. Informarán ágaiar n. 100. W. 
fí. Kedding. 4149 8-18 
S B A L Q U I L A B N E L V E D A D O 
en la calle 1 entre D . y C , en la Loma, varios 
cuartos y aooesorlás, oon agua de Vento, á precios 
módicos. Inf vrmau ea la minma y en Aguiar n. ICO. 
W. H , tladdlng. 4148 8-13 
"as* 
J u 
un hermoso y espacioso piso alto, muy fiesca y 
acabado de consírnlr. Monte 67 esquina á Amistad 
fronte al Campo de Marte; tieae sala, saleta, seis 
cuartos, oemedor, cocira, cuarto do criados, dos 
inodoros, baño, todos sus pisos son de mármol y 
mosaico: en ios bajos informarán y en Neptuno 47, 
altos, tratarán de su uredo. 4108 e alqaila la qómoda y ventilada casa ftlaloja 145, 
^acabada de reeliflear, compuesta de sala, sale-
ta corrida con pieos de mosaico, cuatro hermosas 
habitaoknea, b'-fio, cocina á la americana con sus 
fregaderos, toda de arotea y con acometimieatj á 
la olosca. E a la misma informan. . 
4075 ? 
Propia para taiüiiia 
% 6 estableclraieiito 
SK A L Q U I L A la hermosa casa acabada do ree-
difioat y pintar calle de Villegas 113, compuesta í e 
sala, zaguán, cinco habitiRcionee oonidas, saleta de 
cóm'-ír, patóo, ízotoa, cocina Inodoío y baño dé 
dach^Jlfcfoimcrin R ^ l a f6 y 63. 4080 8 11 
~ ~ C A S A Q i m S T A 
S E A L Q U I L A la bemosa casa Cerro 7 9 ea-
qu'na á Tuüpás, E a Ja mi«níi inf rmarán. E s 
muy BRDB y í r s e ^ 40^ S-9 
DE CARRUAJES 
Timbres para carruajes 
De alta novedad son los que se han recibido ea el 
gran establrclmient} de peletería " B l Encanto"', 
sitaado ea el calle de Neptaao esquina á Aguila. 
Avisamos por este medio á los particulares y due-
fios de establos para que vangan á oírlos 'i ieaea 
dos sonidos; uno distinto al otro y constituyen uaa 
verdadera novedad. Teléfono 1222. 
4250 4-18. 
LAGUNAS 60, A 
Se venden un milord completamente nuevo cea 
zunchos de goma y que sia rodar se vende por aa-
sentaree para Europa la sonora para quien se hacía. 
También na feotón francés coa zanohos de goma, 
todo nuevo menos el juego, na carrito amsrioaao 
de mano j una heladora nueva y grande. 
4262 8-18 
U n © l e g a s t e f a e t ó n 
para nao y dos caballos, casi nuevo, con fjelle, pa-
tentes franceses, lanza y barra de guardia, de dos 
asientos y neo traseio. Prsdo £9. 
4300 8-18 
DE ANIMALES 
SK V E N D E 
uu eabalio moro colfn, de mucho brazo, muy elo-
gaate, de lito, propio para f amilia de gosto, puede 
manejatlo una sefiors: también se vende una yegua 
mor», de monta. Consulado 124 esquina á rimas. 
Teltfono 2^0. 4527 4-16 
Palomas finas. 
Sa venden cien pares de veinte oiases, argelinas, 
gírales, volteadoras, buchones, ríf Sai, catalanas y 
mensajeras, fra cesas de todos coiorea y blancas. 
Campanario 66 4143 4-13 
IflEBLES Y 
P A R A E L V E R A N O 
Crran surt ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía p rop ia de la 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad en san-
dio ich . 
Variado surt ido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente, 
P R A D O 110, B N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 818. 
C 897 28d-18 4a-20 My 
C u r a R á p i d a 
ELIXIR GREZ 
¿CÜIDADO.SERiORA! 
iVcf. empieza ó engrosar, y engrosar f i 
envejecer. Tome pues, todas las macanas 
ea ayunas dos grajeas de THVROÍDINA 
BoUTYy su talle se conservará esbelto ó 
volverá á serlo.—M frasco de 50 grajeas lO*. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Cháteaudua, 
BEDICABESTO CIERTO E INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
•"Ténaaje cuidado de exigir: Thyroídina Bouty."«« 
Pepósilo en JCa H a b a n a ; Casa J O S É S A B R A . 
Bealiza un colosal surtido de Ropas pa-
ra señoras y caballeron y todo lo qne pueda 
necesitarse para la presente estación. Plu 
ees de dril y otros géneros superiores á 3, 
4 y 6 pesos. Chalecos pantalones y sacos a 
como los paguen. Muebles de todas clases, 
Prendas de oro, plata y piedras preciosas. 
Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Ss compran muebles, pianos y prendas pa-
naa fiaca cí a parte d̂  la cesa, janta al Hiepital gand0 i08 mejores precios. Se da dinero 
número 1 y la P irateó la . B a la mlema ^forma- ? ^ V ^ ^ ^ ^ 
irán. 
m m 
I T S B 8 B E L 
IBSTEDCTOR DB LOS C1LL0I 
Preparado por el Dr. Garrido, 
DIGESTIVO 26-8 J a e 1053 
EL MAS PODEROSO 
V EL MAS OOISPLETO 
VÉ délos os c í a sidos y eo Dfpfere no •solo la carne, sino tam-bién la grasa, el pan y los feculentos. L a PANCREAT1NA DEFRESKE 
previene las afecciones del estómago 
y faci l i ta siempre la digestión PAT DE POLVO — ELIXIR 
G A N D U L En todas las buenas FarmaclaB. 
Cx. M a z u y e r y 
P O L V O S de A R R O Z 1 
de S A R A H 
LOCIONES, AGUAS OK - T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S P A R A Cl . PAÑUELO l 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O S 
D Í A F A N Q m m A m m T O 
Se baila en LH HABfíNñ:! . G H A R A V A T y 0 , 1 3 1 , Obispo, 
V E M T O D A S L . A S B U E N A S C A S A S 
Marina F ó r m u l a del Doctor A . - G 
Cordial Regenerador 
OU/HA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL, 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coratón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitsrao saca de él fuerza, vigor y s a l u d . 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene, con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente digestivo y fortificante, y de gusto 
agradable lo mismo que un licor,, de postre. 
DEPÓSITO GINBRAL : 18, Rué des Arts, en LEVALLOIS-RERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
